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ЦБ 7. Выходит один раз в неделю. 19 февраля 1926 Г.




о признании утратившим силу положения о ли-
цах, командируемых на места центральными
учреждениями, утвержденного Всероссийским
Центральным Исполнительным Комитетом
10 марта 1921 г.
Президиум Центрального Исполнительного
Комитета Союза СОР постановляет:
Признать утратившим силу положение о ли-
цах, командируемых па места центральными
учреждениями, утвержденное Всероссийским
Центральным Исполнительным Комитетом 10 мар-
та 1921 года («Ообр. Уіэак. РОФОР» 1921 г., № 22,
ст. 139).
. . Председатель Центрального Исполнитель-
ного. Комитета Союза ООР М. Калинин. -
Секретарь Центральвово Иополнителыноіго Ко-
митета Союза СОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 29/1 —26 г.




На основании постановлении іБЦИК и ОБК от
і'5 сентября 1924 года «Общее шюіложение о го-
родских и сельских поселениях и поселках»
(«С. У.» 1924 г., № 73, ст. 726) Президиум Всерос-




Утвердить следующий список городов
Марийской автономной области:. Краснокож-
ш а й о к, К о з ь м о д е м ь я н с к.
2. Поселок Юрино отнести <к рабочим посел-
кам.
3. Поселок Звенягоівшшй Затон оставить
сельским поселением.
4. Город Сернур обратить в сельскую мест-
ность.
5. Поручить ЭКОСО РСФСР применительно ж
настоящему постановлению внести изменении в
.список селений, включенных в «Табель ставок
■основной ренты».
Председатель Всероссийского Центрального
. Исполнительного Комитета М. Калинин.
И. о. секретаря Всероссийского Центрального
, Исполнительного Комитета Ян Полуян.
Москва, Кремль, 25 января 1926 г.




И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР
об отделах местной промышленности окружных
исполнительных комитетов,
В развитие постановления своего от 17 июня
1925 года «Об органах управления местной про-
мышленностью» (С. У. 1925 Г., № 37, СТ. 273) И
постановления второй сессии ВУЦИК'а IX со-
зыва от 28 октября 1925 года «Об окружных с'ез-
дах советов и окружных исполнительных коми-
тетах (С. У. 1925 г., № 83, ст." 487), Всйукраин-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров УССР постановили
утвердить нижеследующее Положение об отде-
лах местной промышленности окружных испол-
нительных комитетов.
        
*
ПОЛОЖЕНИЕ
об отделах м е сіно й про м ы ш ле н но-
оти окружных- исполнительных
ком и т етов.
1. В Харьковском, Киевском, Екатеринослав-
ском, Одесском, Полтавском, Кременчугском,
Винницком, Артемовском и Луганском округах
организуются отделы . местной промышленности
окружных исполнительных комитетов.
2. Окружные, отделы местной . промышлен-
ности, являясь отделами окружных исполни-
тельных комитетов и местными органами Выс-
шего Совета Народного Хозяйства, имеют зада-
чей укрепление и развитие промышленности,
руководство и управление государственной . и
местной промышленностью, а также общее на-
блюдение за ведомственной, кооперативной, ку-
старной и частной промышленностью.
3. К ведению окружных отделов местной
промышленности относится:
а) непосредственное управление местной не-
трестироваиной государственной промышлен-
ностью;
б) осуществление в отношении местной го-
■сударственной~ трестированной промышленностп
всех прав и обязанностей, возложенных на мест-
ные органы Высшего Совета Народного Хозяй-
ства соответствующими .узаконениями. (Постано-
вление СНК СССР от 17 июля 1923 года ,«0 го-
сударственных промышленных предприятиях,
действующих на началах коммерческого расчета
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органов» (Вестник ЦИК, СНК и СТО ССОР 1923 г.
№ 1, ст. 29);
в)
 
наблюдение за ведомственной, кооператив-
ной, кустарной и частной промышленностью, а
равно контроль и наблюдение за содержанием и
использованием, сданных в аренду государствен-
ных предприятий.
Примечание. Наблюдение за про-
мышленными предприятиями, находящимися
в ведении других ведомств, осуществляется
в порядке и пределах, устанавливаемых ин-
струкциями, издаваемыми Высшим Советом
Народного Хозяйства, по соглашению с со-
ответствующими ведомствами.
г) осуществление в отношении находящихся
на территории данного округа промышленных
предприятий республиканского значения, состоя-
щих в непосредственном ведении Президиума
Высшего Совета Народного Хозяйства, тех функ-
ций по управлению, кои будут возложены на
окружные отделы местной промышленности спе-
циальными постановлениями или поручениями





предприятиями, находящимися в управлении
районных исполнительных комитетов, и не отно-
сящихся к ведению других народных комисса-
риатов;
е) охрана закрытых государственных про-
мышленных заведений и их оборудования и
принятие мер, в целях их использования;
ж) разрешение вопросов о сдаче в аренду
предприятий, подведомственных отделам местной
промышленности, заключение. договоров о пере-
даче В' аренду предприятий и принятие мер к
точному выполнению этих договоров, в пределах
действующего законодательства;
з) осуществление наблюдения по поручениям
Высшего Совета Народного Хозяйства или ок-
ружных исполнительных комитетов за работой
местных заведений республиканских и общесо-
юзных трестов, но без права вмешательства в ад-
министративно-хозяйственную деятельность этих
заведений;
и) разработка производственных планов ме-
стной' государственной промышленности;
к) содействие и участие в создании торговых
органов для заготовок и сбыта продуктов местной
промышленности;
л) созыв, по мере надобности, в установлен-
ном порядке окружных с'ездов и совещаний
представителей местной промышленности;
м) разработка проектов обязательных поста-
новлений в области местной промышленности и
Налоги и сборы.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
об изменении положения о взимании налогов.
В целях обеспечения своевременного посту-
пления единого сельскохозяйственного налога
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
представление таковых на утверждение окруж-
ного исполнительного комитета;
н) изучение и разработка экономических и
статистическихматериалов о состоянии промыш-
ленности округов, на основании данных ве-
домств и статистических учреждений округа, а
также отчетов подведомственных предприятий и
заведений;
о) выдача разрешений в случаях и порядке,
предусмотренных законом, на открытие промыш-
ленных предприятий;
и) регистрация промышленных предприятий
в порядке действующего законодательства;
р) содействие развитию кустарной промыш-
ленности;
. ..с) использование в порядке существующих
законоположений и инструкции капиталов подве-
домственнных окружным отделам местной про-
мышленности государственных предприятий; а
равно окружных фондов и капиталов, образуемых
для нужд местной промышленности;
т) осуществление других мер, возлагаемых
действующими .узаконениями, распоряжениями
окружных исполнительных комитетов и поруче-
ниями Высшего Совета Народного Хозяйства.
4. В своей деятельности окружные отделы
местной промышленности руководствуются на-
стоящим Положением и директивами, и указа-
ниями окружных исполнительных комитетов и
Высшего Совета Народного Хозяйства в преде-
лах действующих узаконений.
5. Во главе окружного отдела местной про-
мышленности стоит заведующий отделом, изби-
раемый, смещаемый, или временно отстраняемый
от должности окружным исполнительным коми-
тетом в порядке, предусмотренном постановле-
нием ВУЦИК и СНК от 28 октября 1925 года «Об
окружных с'ездах советов и окружных исполни-
тельных комитетах». (С. У. 1925 г. № 83, ст. 487).
6. Окружные отделы местной промышленно-
сти составляют отчеты о своей деятельности и
представляют таковые одновременно окружным
исполнительным комитетам и Высшему Совету
Народного Хозяйства, в порядке, по форме, и в
сроки, установленные последним.
Вр. исп. об. Председателя Вссукраинского
Центрального Исполнительного Комитет»
А. Буценко.
Председатель Совета Народных Комиссаров
УССР В. Чубарь.
Вр. исп. об. Секретаря Всеукраинского
Центрального Исполнительного Комитета
Член Президиума ВУЦИК'а Ганрилин.
Харьков, 4 ноября 1925 г.
(О. У. У. № 87—25 г., ст. 491).
'Народных Комиссаров Союза ССР во изменение
положения о взимании налогов от 2 октября
1925 года а ) («Собр. Зак. Союза ССР» 1925 года.
№ 70, ст. 518) постановляют:
1. Изложить статью 13 упомянутого положе-
ния в следующей редакции:
«Налоги, перечисленные в недоимку, подле-
жат уплате' с начислением пени: с государствен-
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ных и кооперативных предприятий, а также
акционерных обществ с преобладающим участием
государственного и кооперативного капитала в
размере одной десятой процента, а с частных лиц
и предприятий по всем йалогам, в том числе и по
единому сельскохозяйственному налогу —в раз-
мере одной пятой процента за каждый день про-
срочки».
2. Дополнить ст. 26 того же положения при-
мечанием следующего содержания:
«Продажа имущества, описанного за' невзнос
единого сельскохозяйственного налога, за исклю-
чением строений, производится: а) по постано-
влениям районных исполнительных, комитетов;
б) по постановлениям волостных исполнительных
комитетов, при чем указанные постановления во-
лостных исполнительных комитетов немедленно
доводятся до сведения подлежащего уездного
исполнительного комитета и приводятся в испол-
нение в случае неполучения возражения уездно-
го исполнительного комитета в десятидневный
срок».
Председатель Центрального Исполнительного
. Комитета Союза СОР М. Калинин.
Председатель Совета Народных Комиссаров
Союза ССР А. Рыков.
Секретарь Центрального Исполнительного Ко-
митета Союза ССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 12 февраля 1926 г.
■ (Изв. ЦИК. 14/П— 26 г., № 37).
ИНСТРУКЦИЯ НКФ и НКВД РСФСР № 6, УТВ.
СНК РСФСр 9 ОКТЯБРЯ 1925 г. ПО ПРИМЕ-
НЕНИЮ ПОСТ. СНК СССР ОТ 25 ИЮЛЯ 1925 г. 1 )
о налоговых льготах для застройщиков.
1.
 
Застройщики или правоприемники пользу-
ются' правом на налоговые льготы лишь при усло-
вии, что они владеют правом застройки на осно-
вании договора, заключенного в нотариальном по-
рядке с коммунальным отделом или другим
подлежащим органом.
2. Право застройщиков на получении льгот
возникает лишь с момента возведения или вос-
становления ими жилой площади, составляющей
не менее 75% всей площади строения.
Примечание. В счет 75% жилой пло-
щади строения надлежит включать всю пло-
щадь строения, занятую жилыми квартира-
ми, при том как оплачиваемую квартирной
платой, так и к ней вспомогательную под
■ стенами, печами, лестницами, коридорами,
кухнями и т. д. при исчислении этой платы
во внимание не принимаемую.
3. Льготами застройщики пользуются по на-
логам, падающим как на возведенные или восста-
новленные жилые строения и принадлежащие к
этим -строениям земельные участки, так и на до-
ходы, получаемые от этих строений, а именно: по
местному налогу со строений, по целевому квар-
тирному налогу и по подоходному налогу; а так-
же и по ренте.
4. От платежа местного налога со строений
возводимые и восстанавливаемые постройки осво-
бождаются как до момента возведения или вос-
становления жилой площади на 75%, так и в те-
чение трех лет после этого срока.
По истечении же трех лет во все остальное
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19, стр. 20.
время действия договора налог взимается только
в размере 50% оклада.
5.
 
Обложению целевым квартирным налогом
не подлежит жилая площадь во вновь возведен-
ном или восстановленном строении, занимаемая
застройщиком и совместно с ним проживающими
членами его семьи, независимо от того, имеет ли
застройщик и члены его семьи, кроме дохода, от
владения домом, какие либо иные, в том числе и
нетрудовые доходы.
Примечание. Право на льготу по
. квартирному, налогу для застройщиков насту-
пает с момента возведения или восстановле-
ния ими жилой площади на 75%. В течение
3 лег они освобождаются от налога полно-
стью, а по истечении этого срока до оконча-
ния действия договора в половинном раз-
мере.
                                                       
. .
6. При обложении застройщика подоходным
налогом доходы, получаемые от возведенных или
восстановленных строений, из общей массы опре-
деленного облагаемого дохода в течение трёхлет-
него срока с момента возведения или восстановле-
ния жилой площади на 75%, исключаются пол-
ностью, а по истечении этого срока до окончания
действия договора в половинном размере.
7. Участки земли, принадлежащие вновь воз-
водимым или восстанавливаемым строениям, .со-
вершенно освобождаются от ренты как основной,
так. и дополнительной в течение трех лет с мо-
мента возведения или восстановления жилой пло-
щади на 75%. До этого рента с них должна взи-
маться. По истечении трехлетнего срока до конца
действия договора, застройки рента с этих участ-
ков взимается в половинном размере.
8. Момент возведения или восстановления жи-
лой площади на 75% общей площади строения,
с которого начинается течение налоговых льгот,
устанавливается осмотром на месте губернским
или уездным Инженерным Управлением совмест-
но с фининспектором и в присутствии застрой-
щика или лица, уполномоченного застройщиком.
О результатах этого осмотра составляется со-
ответствующий акт.
9. По истечении льготного срока обложение
производится на общих основаниях в установлен-
ном для каждого налога в отдельности порядке.
10. Пред'явление прав на льготу, равно как и
представление в подтверждение их всех необхо-
димых документов лежит на застройщике.
11. При наличии условий, указанных в л. п.
1 и 2 настоящей Инструкции, налоговые льготы
подлежат применению ко всем застройщикам как
пользующимся этим правом на основе ранее за-
ключенных договоров, так и при заключении;,
впредь договоров о праве застройки.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Замнаркомвнудел Болдырев.
(Бюл. НКВД. Я» 1/2—26 г., стр. 7).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 26 НОЯБРЯ
1925 г. № 18
о распределении местностей Камчатской губер-
нии на пояса по ставкам патентного сбора.
Во изменение утвеірждеиного 21 ноября
1923 года Расписания распределения местностей
Дальнего Востока на пояса по таксам патентного
обора с торговых и промышленных предприятий
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миссариат Финансов Союза ССР, по соглашению
! « :Высяг'йм' Советом Народного Хозяйства Союза.
ООР и Народным Комиссариатом по Внутренней
' 'ТсѴрговяе ОЬіаза ООР, поста н о ів л я е т:
і. Отнести город Петропавловск, Камчатской
/губерний к 4-му поясу и остальную территорию
-ТОЙ 'же губерний—к, 5-му поясу но" ставкам' па-
:.тейтнаго обоіра.
' ': "2. кВвести настоящее Пастаноклейие ів лей-
«ствйѳ с 1-го октября 1925 года.
: .. г Зам. Наркомфина СССР Брюханов.
••''■•■■'''■' Шчальннк Управления Государственными
■Налогами, Член ; Коллегия НКФ СССР
- .' < ,' ...
                       
Пюлюдов.
: ;г ' ■ (В. Ф. № 17—йб г., сир. 6).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 30 ЯНВАРЯ
1926 г. за № 53
об освобождении от промыслового налога содер-
жимые кооперативными организациями лечебни-
цы.
■ В дополнение к Постановлению Наркомфина
ССОР от 1 сентября 1925 тода^за, № 116 г) об
■Освобождении от промыслового . налога частных
'лечебниц; Народный КомиссариатФинансов Союза
СОР- на. основании Постановления ЦИК и' ОНК
. ОООР от- 19 сентября 1925 г.п о стаНов.ляет:
, Освободить ' С 1' октября 1925 года' от промы-
!слового" налога содержимые кооперативными ор-
ганизациями лечебницы, при условии," если' та-
ковые . лечебницы Зарегистрированы в органах
Здравоохранения. ' ,,"".'
•і - Народный Комисса-р Финансов СССР
; і : ; :и ...;,-. •. -.-.:■' .. Брюханов.
'• •' 'Пом: Начальника- Управления Государ-,
ственными Налогами-Доброемысло.г.
-' (В. Ф. № 37— 26 Г:, Стр. 15). !,.і
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА - НАРОДНЫХ КО-
МИССАРОВ СОЮЗА ССР
о сложении задолженности по промысловому и
подоходному налогам с государственных аптек
!>;
          
и их об'единёний.
*; В ."дополнение к постановлению Совета На-
роднці' Комиссаров Союза' "СІОР от:'1 сентября.
.1925 года' о налоговых ' льготах для аптек и их
. Ц'ѳддНений.",(іСобр:' Зав. ОООР», 1925. г., К» 65,
'ст,'48б) Совет Народных Комиссаров Союза ССР
'ц о с *т;ан он ля ёт: ,
Сложить о. аптек. '.и аптечных . объединений,
освобожденных, согласно •вышеупомянутому по-
становлению,, от промыслового и подоходного на-
логов,. Задолженность по этим налогам за время
до 1 октября 1925 г.
■-':г -'Председатель Совета Народных Комиссаров
■ -"•■ : ' Ооюза СОР А. Рыков.
л ■■■, Управделами -Совета Народных, Комиссаров
.'.'..■(.::-/. :>;■!■, ,!= - Союза. СОР Н. Горбунов..
т- ■■■■, : . Москва, Кремль, .29 декабря 1925 г. .
'і .'-■■'■■■ {Шя-.ЩЁ,. 31/ХП—25 г., №298).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 9 НОЯБРЯ 1925 г.
' № 134 .
о распределении надбавок к подоходному налогу
с Государственных и Кооперативных предприя-
тий и смешанных Обществ.
На'рв о'мфинам А в, то н ом ных Ре с и у-
б л и к, У п б лна рко мфи нам, Заведу-
ющим Край, Об и Губфинотд е л а м и
Р. О ФОР.
НКФ РОФОР об'являет ж сведению и руко-
водству прилагаемый циркуляр НКФ СССР- от
28 октября 1925 г., № 78, о распределении над-
бавок, к подоходному налогу с ■ Государственных
и кооперативных предприятий, и смешанных
обществ;
" Замнарвомфин РСФСР Левин. --
Зам. Начальника. Налогового, Управления
«В- виду возникающих на местах сомнений
при применении циркуляра НКФ СССР от
18/21 сентября 1925 г., за № 1033, о распреде-
лении надбавок к, подоходному налогу с госу-
дарственных и- кооперативных предприятий и
смешанных обществ (Оф. Отд. «Вестн. Фин.»
№• 1 от 3 октября 1925 т.), Народный Комисса-
риат Финансов Союза СОР считает необходимым
указать, что оклады подоходного- налога ; с озна-
ченных предприятий-и- обществ исчисляются за
годовой окладной период, и потому распределе-
ние местных надбавок к : этому налогу в порядке
упомянутого выше ..циркуляра должно быть про-
изведено пропорционально совокупной ..стоимо-
сти промысловых патентов, взятых на пред-
приятия и организации, находящиеся "в каждой
губернии (округе),, на 1-е. и 2-е полугодия
1924/25 окладного года.
' За Народного'Ко.миосара Финансов СССР .
Вайнштейи. ■
Начальник Управления Г.осударств,енными
; ; Налогами,. Член Коллегии НКФѵОООР
!.,-:' .... Пощодов.
(Бюл. НКФ № 8 (25)-^25 г.,. оф.- 19). ;
*).СМ. «Бюл. Ф..,,и:Х..8» № 17, стр. 6.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 29 ЯНВАРЯ 1926 г.
" - '- -■- ■ *• ;№ -292 .
о сроках уплаты подоходного налога юридиче-
скими лицами. .....:.
На р ком фи нам С'010 3 ? ых Р ёс.п'уб лик.
Вследствие поступающих с- мест залросда,
НКФ Союза- ООР сообщает, что "'Постановлением
его от 13 марта 1925 года. за "К» 45/042211067. о
сроках уплаты подоходного налога юридическими
лицами касалось только 1924-^-25 бюджетного
года; и на текущий бюджетный год распростра-
няться не может.
":.< И; -о. Народного Комиссара Финансов Со-
■ • - • ; . ;юза СОР .; Брюханов. .
Начальник Управления Государственными
-. 'Налогами, Член Коллегии НКФ ООР
... Полюдо».
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 28 ЯНВАРЯ 1926 г.
№ 291
о неправильности в исчислении доходов от ли-
тературной деятельности.
Наркомфинам. Союзных' Республик.,
Согласно постановления НКФ Союза «г 29 ав-
густа 1925 года за № 0433449/115 1 ) при исчисле-
нии прогрессивного подоходного налога- суммы до-
ходов, полученных от литературных заработков,
учитываются в половинном размере.
По имеющимся же в. Госналоге сведениям, ука-
занное- постановление не всегда выполняется и
налоговые органы исчисляют доходы от литера-
турной деятельности на прежних основаниях.
В виду этого НКФ Союза ООР просит еще
раз дать распоряжение о точном выполнении
постановления за № 0433449/115.
И о. Народного Комиссара Финансов Ооюза
ССР Брюханов.
Начальник Управления Государственными
Налогами и Член Коллегии НКФ ССОР
Полюдов.
(В. Ф. № 37—26 г., стр. 15).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 18 СЕНТЯБРЯ
1925 Г., № 128/0434167
об освобождении от гербового сбора документов
по упрощенному страхованию движимости и
сельскохозяйственных продуктов.
На основании § 79 Перечня из'ятий по гер-
бовому сбору НКФ Ооюза ССР постановляет:
освободить от гербового- сбора документы по
упрощенному- страхованию от огня движимого
имущества и сельскохозяйственных продуктов,
находящихся в сельских местностях и принадле-
жащих трудовому земледельческому населению.
Зам. Наркомфина ОООР Брюханов.
Вр. и. д. Нач. Управления Государственны-
ми Налогами Добросмыслов.
Зам-. Управляющего Секретариатом НКФ
СССР Беленький.
(Бюл. НКФ. № б (23)— 25 г., стр. 8).
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ГОСНАЛОГА НКФ СССР ПО
ПРОМЫСЛОВОМУ НАЛОГУ.
і) Согласно примечания к § 2 Инструк-
ции от 28 ноября 1925 года б порядке примене-
ния закона 12 мая 1925 г. о налоговых льготах
для городских ремесленников и кустарей, по-
становление ЦИК и СНК Ооюза ОООР 12 мая
1925 года подлежит применению также ко всем
тем не связанным с выработкою -или переработ-
кою материальных ценностей промыслам (из-
возный, парикмахерский и т. п.), которые про-
изводятся при условиях, указанных в выше-
приведенном § 2 Инстр. 28 ноября 1925 г.
2)
  
Трудовые артели (в том числе и артели
ломовых извозчиков) должны облагаться пром-
налогом в порядке вышеуказанных постановле-
ния ЦИК и СНК Союза СОР от 12 мая 1925 го-
да и инструкции 28 ноября 1925 года.
3) Каждый член артели должен выбрать па-
тент на личное промьісловое занятие 1 разряда,
при- чем, в случае передачи 'всей своей выручки
в артель, член артели уплачивает промысловый
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16, стр. 7.
налог в половинном размере (см. 1
 
ст. зак.
12 М#Я 1925 Г. § 7 ИНСТр. 28 Ноября
 
1925 Г.).
(В Налоговое Управление НКФ БСОР 22 дека-
бря 1925 года, № 043671/33).
По вопросу о том, сохраняются ли продоста-
вленНые законом 21 ноября 1924 г. кустарно-про-
мысловым товариществам льготы и в тех слу-
чаях, когда эти товарищества входят ' в состав
своих губернских союзов не непосредственно, а
через кредитные товарищества, Наркомфин ОООР
■находит, 1 что законом 21 ноября соврленно опре-'
деленно поставлено обязательным условием для
льготы вхождение в республиканские или обще-
союзные центры через свои союзы. О этой точки
зрения для промысловых Товариществ своим
союзом может быть только- промысловый Ооюз,
для кредитных —только Кредитный Ооюз. Поэто-
му тот случай, когда промысловое товарищество
является членом кредитного товарищества и через
последнее входит в промысловый губернский
союз, с точки зрения льгот по промысловому на-
логу должен рассматриваться нарушением обяза-
тельных условий для получения льгот," устано-
вленных для кооперации. (В Налоговое Управле-
ние Наркомфина РОФОР 23 ноября 1925 г.
№ 04870/17).
По вопросу о порядке обложения промысло-
вым налогом операций органов НКПО по. покупке
и продаже на комиссионных началах товаров и
сырья, не находящихся на путях сообщения,
Госналог сообщает, что поскольку постановлением,
ОНК ССОР от 8 декабря 1923 г. установлен осо--
бый порядок обложения промысловым налогом
лишь операций органов НКПО по покупке и про-
даже на комиссионных началах грузов, находя-
щихся на путях сообщения, действие этого по-
становления не распространяется на другие опе-
рации и потому операции органов НКПО с това-
рами, не находящимися на путях сообщений,
подлежат обложению промысловым налогом на
общих основаниях.
Что касается агентов, самостоятельно заклю-
чающих сделки по операциям коммерческих
агентств-, то таковые подлежат привлечению к
выборке патентов в порядке примечания 1-го
к Расписанию разрядов торговых предприятий.
(В Налоговое Управление НКФ РСФСР 10 декаб-
ря 1925 Г. № 042526/23).
На торговлю косметическими и парфюмер-
ными товарами и оптическими принадлежно-
стями, которую производят аптеки и аптечные-
об'единенйя, требуется выборка установленного
патента, с оборота же по этим операциям дол-
жен исчисляться в установленном порядке урав-
нительный сбор. (В Наркомфин ВСФОР 23 ноя-
бря 1925 Г. № 043217/29).
Приняв во внимание, что открываемые Глав-
политпросветом Уз. ССР «Красные чайханы > не-
носят коммерческого характера и полученные от
эксплоатации названных чайхан суммы расхо-
дуются на культурно-просветительные цели (на-
содержание школ по ликвидации безграмотности
среди дехканских масс края и на распростране-
ние агитационно - пропагандистской литературы),
Наркомфин СССР признал возможным освободить
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чайханы», открываемые на территории Уз. ОСР
Главполитпросветом, при условии:
                
й
1) Непосредственной эксплоатации этих чай-
хан самим Главполитпросветом.
2) Отпуска исключительно чая и горячих
национальных блюд и при том по ценам, до-
ступным для рабочих и дехкан.
3) При продаже в указанных «квасных чай-
хан», пива, вина и табачных изделий, они под-
лежат обложению промысловым налогом на об-
щих основаниях.
4) На каждый «красный чайхан», освобо-
жденный от промыслового . обложения, должен
быть выбран бесплатный регистрационный па-
тент. (В Наркомфин Уз. ССР 23 ноября 1925 г.
№ 041179/6).
По . вопросу о том, какими признаками сле-
дует руководствоваться для отнесения той или
иной операции АРКОСА к разряду операций,
совершаемых в ССОР, т.-е. к разряду облагаемых
уравнительным сбором, Госналог сообщает:
1. Вопрос об обложении экспортных и им-
портных операций, совершаемых АРКОООМ за
свой счет, определенно разрешен раз'ясНением
Госналога от 16 марта 1925 г. за № 042114794/9
(Оф. Отд. «В. Ф.» № 58 за 1925 г.) и в дополни-
тельных раз'яснениях не нуждается.
.2. Как при разрешений вопроса об обложе-
нии операций за свой счет решающим моментом
является то обстоятельство, кто именно является
непосредственным экспортером из ООСР или им-
портером в СССР, так и по отношению комис-
сионных операций АРКОСА вопрос разрешается
по тому же признаку, т.-е. АРКОС, в лице своих
агентств в СССР, подлежит обложению уравни-
тельным сбором в тех случаях, когда он, совершая
ту или другую комиссионную операцию, сам не-
посредственно вывозит из ОООР или ввозит в
ООСР те или другие товары. Поэтому ни место
заключения сделки, ни место расчета в указан-
ном отношении существенного значения иметь не
могут. С этой точки зрения приведенные в зап-
росе примеры комиссионных операций АРКОСА
в одних случаях должны быть отнесены к числу
облагаемых в СССР, а другие признаны непод-
лежащими обложению, а именно:
Первый пример. Сделка по экспорту заклю-
чается в Лондоне непосредственно с гооорганом
самим Правлением АРКОСА, -с приемкой товара
за границею и с учинением расчета там же.
В этом примере . экспортером является сам
госорган, на АРКОСВ же лежит реализация то-
вара за границей. Поэтому, такая операция в
пределах СССР обложению не подлежит.
Второй пример. Сделка с гооорганом заклю-
чается в СССР, приемка товара и расчет произ-
ведены за границей.
В этом случае АРКОС также не является
экспортером. Поэтому по такой операции в пре-
делах СССР он обложению не подлежит.
■ Третий пример. Сделка заключена в Лондо-
не а приемка товара и расчет произведены в
ООСР.
В этой операции АРКОС выступает непо-
средственно экспортером, и вся эта операция, в
размере полной суммы комиссионного вознагра-
ждения по ней подлежит включению в облагае-
мый оборот.
По тому же признаку должен разрешаться
вопрос и об импортных операциях. В приведен-
ном примере (сделка заключена в Лондоне, рас-
чет частью там же, частью в ССОР, сдача товара
в СССР)— АРКОС непосредственно совершает
ввоз в пределы СССР. Поэтому, он подлежит об-
ложению по всей сумме комиссионного вознагра-
ждения по этой операции.
Из изложенных раз'яснений следует, что
распределение получаемого комиссионного возна-
граждения но той или другой отдельной сделке
на часть облагаемую и на часть не облагаемую,
не может иметь места. Каждая операция вся в
целом, по всей сумме полученного по ней комис-
сионного вознаграждения (в Лондоне или в ООСР
—безразлично) или подлежит обложению в це-
лом или также в целом свободна от обложения.
Для признания в данном случае той или другой
операции свободной от обложения не может слу-
жить препятствием то обстоятельство, что по
этой оперании в пределах ООСР произведены ин-
формационная, инструкторская или передаточ-
ного характера (по документам) работа, так как
в этой работе нет элементов, необходимых для
обложения уравнительным сбором. (Генерально-
му Агентству в СССР Акционерного Общества
«АРКОО» 18 декабря 1925 г. № 04178/9).
При одновременном снижении оклада урав-
сбора по ст. 78 Инструкции от 5 июля 1923 г.
о порядке взимания промналога при наличии не-
благоприятных условий и по закону от 3 авгу-
ста 1923 г. о понижении оклада уравсбора, в
связи с увеличением товарооборота, суммирова-
ние этих скидок для вычета из оклада уравсбо-
ра, первоначально исчисленного в порядке ст. 77
Инструкции, недопустимо.
От. 77' Инструкции от 5 июля 1923 г. гово-
рит об общем порядке исчисления окладов; ст. же
78 той же инструкции имеет в виду индивиду-
альное исчисление оклада для данного пред-
приятия, так как уменьшение оклада, вследствие
увеличения товарооборота, есть также льгота не
общая, а индивидуальная, то она и может при-
меняться только к индивидуальному окладу, т.-е.
в данном случае льгота эта должна быть приме-
нена к окладу уже перечисленному в порядке
ст. 78 Инструкции. (В Налоговое Управление
Наркомфина Укр. ОСР 30 сентября 1925 г.
№ 0431110/25).
С изданием 4 сентября пр. г. новых правил
обложения уравебором подотчетных организаций
остаются в силе при исчислении этого обора с ко-
оперативных организаций как примечание к от.
2 Пост. ЦИК и СНК СССР от 7 декабря 1923 г.,
так и постановление НКФ ОООР от 26-го марта
1924 года № 132/0421272. (В Налоговое Управле-
ние Наркомфина РСФСР 13 октября 1926 г.
№ 0449/17)
Соіласно п 230 сводного циркуляра НКФ СССР
от 16 апреля 1924 г. за № 740 Постановления Гу-
бернских Налоговых Комиссий могут быть отме-
нены Народными Комиссариатами Финансов со-
ответствующей союзной республики как по жа-
лобам плательщиков, так и в порядке надзора.
Поэтому, поскольку Наркомфином РСФСР из
представленного председателем Губернской Нало^
говой Комиссии протеста на постановление этой
Комиссии усматриваются допущенные последней
нарушения действующего Положения о государ-
ственном промысловом налоге и Инструкции о
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лить в порядке надзора опротестованное поста-
новление и поручить Губ. Налогов. Комиссии
вновь рассмотреть дело, но которому первона-
чальное решение ее отменено. (Б- Налоговое Упра-
вление Наркомфина РСФСР 25 ноября 1925 г.
№ 0434776/415).
О утверждения ОНК- СССР 15 сентября
1925 года 1 ). Правил о денежных взысканиях
за нарушения Положения о промысловом нало-
ге все непредусмотренные указанными Прави-
лами нормы денежных взысканий, ранее уста-
новленных распоряжениями НКФ ССОР, подле-
жит' считать отмененными.
Таким образом, теряют свою силу:» ст. 89
инструкции 5 июля 1923 года, установившая
привлечение к денежному взысканию предприя-
тий, неимеющих вывесок и § 10 инструкции 28
января 1925 г., предусматривающий больший
размер взыскания, чем это установлено ст. 6
указанных выше Правил 15 сентября 1925 г.
{В Налоговое Управление НКФ РОФОР 18 дека-
бря 1925 года № 044028/2).
(В. Ф. № 34— 2:6 г., СТ. 12).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ УПР. ГОСНАЛОГАМИ НКФ
СССР ПО ПОШЛИНАМ.
Договоры, расчет по которым поясностью или
частично производится обусловленными в них
векселями, (подлежат самостоятельной оплате
пропорциональным гербовым обором векселей,
так как эти договоры я векселя являются доку-
ментами по самостоятельным сделкам. (Правле-
нию Резинотресга, 14 ноября 1925 г., № 043249).
Кредитные Товарищества свободны от гербово-
го сбора по всем операциям, предусмотренным
Уставом общества сельскохозяйственного креди-
та, т.-е. по операциям кредитования как денеж-
ного, так и натурального, -и по операциям торго-
вого-поередгшческим и комиссионным. По всея
же остальным операциям Кредитные Товарище-
ства уплачивают гербовый обор на общем осно-
вании, (Налогов. Управлению НКФ РОФОР, 24 де-
кабря 1925 г., № 045959/312).
                 
,
Обязанность уплаты акциза' лежит на вла-
дельцах предприятий, выпускающих подлежа-
щие акцизу продукты. Таким образом, для вла-
дельцев этих предприятий стоимость подакциз-
ных товаров слагается из двух сумм: стоимости
производства продуктов и суммы причитающе-
гося с них акциза; вся - эта стоимость и перела-
гается на покупателя, составляя цену /приобре-
таемого им товара. Так как суммой документа
купли-продажи считается цена, за которую при-
обретается имущество Дет. 5 Инструкция к герб-
Уст., п. . «а»), то гербовый обор и взыскивается
со всей этой суммы. То обстоятельство, что часть
■ее (акциз) уплачивается не непосредственно про-
давцу, а вносится за него в казну покупателем,
—• суммы сделки не меняет. Поэтому, те догово-
ры о купле-продаже сахара, в которых на поку-
патели переводится обязанность уплаты акциза,
подлежат оплате гербовым сбором со включени-
ем суммы акциза. Если в договорах цена сахара
указывается без акциза и об акцизе совершенно
яе упоминается, то суммой .договора, подлежа-
щей оплате гербовым обором, считается только
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18, стр. 9.
цена сахара, за отсутствием иного об'екта для
обложения. (Правлению Оажаротреста, 28 октя-
бря 1925 Г., № 042083/301).
Из договора Русгерторга с Веер. Текст. Син-
дикатом от 27 октября 1924 г. видно, что Вус-
гѳрторг закупает для Синдиката краски на ко-
миссионных началах, получая за это %% ;-і со
стоимости купленного товара, все же расходы
Русгерторга, связанные с исполнением этого по-
ручения, возмещаются ему Синдикатом по дей-
ствительной стоимости, согласно оправдательных
документов. Таким образом, сумма этих расхо-
дов не относится к комиссионному вознагражде-
нию, а представляет собой переходящие суммы,
т.-е. суммы,' по отношению к конторам Русгер-
терг является только передатчиком. Поэтому,
суммы этих расходов оплате пропорциональным
гербовым обором не подлежат, будучи же вклю-
чены в другой счет, -оплаченнный герб, обором,
особой оплате сбором ие подлежат. (Главн. Кон-
торе Русгерторга, 17 ноября 1925 г., № 042532/3).
Погашение гербовых марок на векселе дол-
жно быть произведено' лицом, выдающим ве-
ксель. Если векселедателіам является юридиче-
ское лицо, то погашение марок должно быть про-
изведено законным представителем этого юриди-
ческого лица. Указанием на это представитель-
ство служит, между прочим, помещаемое перед
подписью наименование (титул) юридического
лица. Таким -образом, чэто наименование соста-
вляет часть, подписи представителя данного юри-
дического лица, а поэтому погашение на вексе-
лях гербовых марок учинением на них надписи
(или штампом) наименования (титула) предста-
вителя организации (юридического лица) следу-
ет признать правильным. (Всеросс. Кооперат.'
Банку, 27 Ноября 1925 Г., № 044462/301).
По договору чартепартии судовладелец
обязуется предоставить в распоряжение нани-
мателя свое судно для целей перевозки. Поэто-
му фактическая подача судовладельцем судна
для указанной цели есть, несомненно, исполнение
принятой им по договору обязанности. Кроме
того, при нагрузке или выгрузке перевозимого то-
вара в пределах СССР, конечно, и самая перевозка
отчасти 'происходит в его пределах, как о том
было указано, между прочим, и в раз'яснении
Госналога от 2 января 1925 г., за № -04238012/511,
на которые ссылается Транспортное Управление.
Указания на то* что заграничный договор для
оплаты его гербовым сбором должен быть хотя
бы одной из сторон выполнен целикам, в гер-
бовых правилах не имеется. Наоборот, из ст.
2 Иструкции к Уставу видно, что документы,
совершаемые за границей и прибывающие в
ОООР, подлежат оплате гербовым сбором по сум-
ме, остающейся к исполнению в ОООР, следова-
тельно, и в случае частичного по ним исполне-
ния.- В виду .изложенного Гоеналог не может со-
гласиться с тем, что договоры чартерпартии, ко-
торые совершены за границей, по по которым по-
грузка товаров производится в ОООР, должны
считаться свободными от гербового обора. (Транс-
портн. Управлению ПК Внешней Торговли,
23 ноября 1925 Г., № 043233/305).
Маклерская записка, совершенная вне бир-
жи, но в течение 3 дней внесенная в биржевые
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может быть 'Оплачена гербовым сбором не позже
дня, следующего за ее внесением в биржевые
книги. (Правлению Маолоцентва, 18 ноября
1925 г., № 043087/311).
Совпадение суммы соло-векселя и . сопрово-
ждающего его долгового обязательства есть одно
из существенных доказательств тожества сдел-
ки, оформленной этими документами, и только
наличие такого совпадения дает основание рас-
сматривать обязательство не как особую долго-
вую сделку, а как документы по сделке, уже
оплаченной гербовым обором, и потому оплачи-
вать его простым гербовым оборам в 1 р. 65 коп.
Оплата простым гербовым обором обязательств,
сопровождающих соло-векселя, допускается и
при несовпадении дат этих документов, при чем
если ранее совершено обязательство, то соло-
вексель к нему должен быть выдан не позже
2 недель, как-то и указано в циркуляре 7 фев-
раля т. г., за № 432; если же ранее выдан соло-
вексель, то составление дополняющего его обя-
зательства сроком не ограничено. В виду изло-
женного Госналог не находит возможным предо-
ставить должностным лицам Гообаінка решать
вопрос о взаимной связи между 'соло-векселями
и сопровождающими их соло-обязательствами вне
зависимости от сумм и дат документов. (Юрид
Отд. Правления Госбанка* 16 ноября 1925 года,
№ 042830/310).
Договор об открытии железнодорожноіго кре-
дита в форме текущего счета на оплату жел.-
дорожных перевозок, есть по существу договор
о порядке расчета по перевозкам. Как не имею-
щий денежной оценки, он подлежит оплате про-
стым гербовым сбором первого разряда по § 20
Табели к Уставу о гербовом сборе.
Счета, посылаемые клиентам на причитаю-
щиеся с них за перевозку суммы, подлежат про-
стому гербовому обору по § 36 Табели, так как
договоры о. перевозке (накладные) уже оплачены
пропорциональным обором. Суммы же, взыски-
ваемые с клиентов сверх причитающихся за пе-
ревозку {%%, суммы, именуемые комиссионны-
ми) подлежат 'Оплате пропорциональным гербо-
вым сбором в 0,1%, как удорожающие перевозку,
по § 41 Табели. Счета на уплату пени, которая
является неустойкой, подлежат оплате пропор-
циональным обором в 0,5% по § 37 Табели. За-
явления клиентов в Правления жел. дор. о жела-
нии иметь кредит по перевозкам свободны от
гербового сбора по № 144, п. 6 Подробного Пе-
речня. (Правлению Волжского Госпшроходсгва,
25 ноября, № 044502/309).
Поскольку в реестрах векселей, представляе-
мых Всеукраиискому Кооперативному Банку к
учету иди в обеспечение специального текущего
счета, содержатся известные обязательства, рее-
стры эти подлеясат оплате простым гербовым
сбором первого разряда по § 20 и применитель-
но к § 24 Табели к Уставу о гербовом сборе (см.
п. і,'і№ 177 Подробного Перечня). (Московок.
Отделению Вееукраинского Кооперативного Бан-
ка, 23 ноября 1925 Г., № 04020/310).
Свидетельства или надписи о переводе имен-
ных акций, предусмотренные №№ 101 и 174
(п. .26) Лодр, Перечня, оплачиваются простым
гербовым обором первого разряда за каждый
лист передаваемой бумаги, независимо от числа
содержащихся в них акций. (Правлению Банка.
для Внешней Торговли, 30 октября ' 1925 года
М 042475/303).
Освобождение от промыслового налога прода-
жи автором собственных произведений и льгот-
ное обложение авторов подоходным налогом, не
могут служить основанием к освобождению до-
говоров издательств с авторами на право изда-
ния их трудов от гербового обора. Поэтому дого-
воры издательств с авторами на право издания
их литературных, музыкальных и художествен-
ных 'Произведений подлежат оплате пропорцио-
нальным гербовым обором первого разряда на
общем основании (§ 37, Прил. 1 к Уют. о гербо-
вом сборе —Лодр. Перея. № 40, п. 10). При этом,,
если одна из сторон освобождена от гербового
обора, последний полностью уплачивается другой:
стороной. (Комитету по наблюдению за деятель-
ностью издательств и раоир:. произв. печати..
16 ноября 1925 г., № 043440/305).
Согласно точному смыслу примечания 1-го к
§37 Табели усиленному окладу пропорциональ-
ного гербового сбора подлежат документы о пе-
редаче , торгово-промышленных предприятий.
Поэтому, если передается именно предприятие
(с товаром, . с активом и пассивом, с лежащими
на предприятии обязательствами по исполнению-
принятых заказов и т. п.), то документы по пере-
даче облагаются гербовым сбором по указанному
примечанию; если же передается в аренду по-
мещение под предприятие (хотя бы іэто помеще-
ние и было надлежащим образом оборудовано), го
к применению усиленного оклада пропорцио-
нального гербового обора нет оснований. (Ста-
линской Нотариальной Конторе, 26 ноября-
1925 Г., № 044665/34)..
Первоначальная инкассовая надпись, учи-
няемая на векселе его владельцем, если его пра-
ва по векселю не передаются 'кредитному, учре-
ждению, а лишь дается поручение на получение
денег по векселю, сама по себе не подлежит гер-
бовому сбору. Однако, такое поручение,' будучи
принято Банком к исполнению, составляет осо-
бую сделку, котоірая подлежит оплате гербовым
■обором, как договор поручения (комиссии), по
§ 37 Табели (прим. 1, п. «д») к Уставу о гербо-
вом сборе. (Ростовскому-на-Дону Банку, 11 де-
кабря 1925 Г., № 453,20/310).
Вопрос о том, какие из банковских операций
считать комиссионными, разрешается как общи-
ми указаниями 'Гражданского Кодекса (ст. ст..
251, -253 и поел.), так и Положением о Государ-
ственном Банке ('«Собр. Узак.» 1921 г., ст. 615;
Отд. VII, ют. 29, п.н. 6 и 10; «Собр. Узак.» 1922 г.,
ст. 637, п. 10). Из этих узаконений видно, что
комиссионными следует признать операции, про-
изводимые Госбанком длія клиентов по поруче-
нию последних и за их счет, со взиманием ■ за
исполнение поручения обусловленного вознагра-
ждения. Что касается, в частности, переічислен-
нык Отделом операций, то выдача ссуд и учет
векселей, по мнению Госналога, к комиссионным
операциям не относятся:, так как совершаются
банком не за чужой, а за свой счет, и не чьему-
либо поручению, а но самостоятельному согла-
шению с клиентами. Однако, если выдача ссуд
или учет векселей сопровождается какими-либо
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услуги подлежит оплате гербовым обором, как
комиссионное. Поэтому, напр., вознаграждение,
■отчисляемое в свою пользу Гообаінком при выда-
че им ссуд за чужой счет (сообщение учетно-
■ссудного отдела, п. 5), подлежит оплате гербовым
«бором). (Юридическому Отделу Правления Гос-
банка, 29 декабря 1925 г., № 046178/310).
Согласно МШ 95 и 132 Подробного Перечня,
документы по отсрочке исполнения долговых
обязательств облагаются гербовым сбором, как
-самые обязательства, Заемщик, -получивший ссу-
ду, имеет право пользоваться ею лишь в преде-
лах" установленного срок^и по наступлении сро-
ка обязан возвратить таковую. Для дальнейшее
го пользования 'Ссудой необходимо уже новое
соглашение. Поэтому отсрочка долга за пределы
«рока, назначенного для возврата его, есть новое
соглашение о предоставлении ссуды, хотя бы
возможность такой отсрочки ■ и была предусмо-
трена первоначальным договором о выдаче ссу-
ды. Такой же характер нового договора о ссуде
имеют и отсрочки по ссудам под. залог, выдавае-
мым Ростовским Гор. Банком, как тб видно из
параграфов 5 и 6 Правил Банка о залоге дра-
гоценных металлов: при отсрочках производит-
ся перезалог и переоценка, при чем сумма ссуды
может и изменяться. В виду изложенного надпи-
ли, об отсрочках выданных ссуд, учиняемые Ро-
стовским Гор. Банком, подлежат гербовому сбо-
ру на точном основании №№ 95 и 132 Подробно-
го Перечня, хотя бы эти оторочки производились
■в пределах льготного срока. (Ростовокому-на-
Дону Гор. Банку, 10 декабря 1925 г., № 045501/
511)!
Выдача ссуд под страховые полисы являет-
ся особой сделкой, отличной от страхования.
Поэтому, долговые . обязательства, выдаваемые
при получении ссуды, подлеясат о.шате гербовым
сбором в 0,25% по § 38 Табели. Заявления стра-
хователей -.о выдаче ссуды, как не требующие
услуг публично-правового характера и не выра-
жающие совершения сделки, свободны от гербо-
вого обора по статье 1 Устава о гербовом сборе.
Заголовые надписи на полисах о выданной' ссу-
де при наличии долгового обязательства, указан-
ного выше, свободны от гербового обора, как от-
метки справочного характера иод № 92 Подроб-
ного Перечня. (Главному Правлению Госстраха,
17 декабря 1925 Г., № 045945/308).
Долговые расписки подлежат оплате про-
порциональным гербовым сбором второго разря-
да. Обеспечение таких расписок векселями треть-
их лиц не может служить основанием к осво-
бождению их от пропорционального сбора. (Пра-
влению Масло-центра, 18 ноября' 1925 г., М° 043087/
311).
;По договору поручения (комиссии) одна сто-
рона обязуется произвести известные действия
по поручению и засчет другой стороны. Снабже-
ние комитента деньгами из существа комиссион-,
ной сделки не вытекает и в обязанность комис-
сионера, как такового, не входит. Выдача коми-
тенту денег на закупку товара, который будет
продавать комиссионер, есть особая сделка, а
именно сделка ссуды'. (Правлению Центросоюза,
5 декабря 1925 Г., № 045435/305).
Торговые счета по словесным сделкам, явля-
ющиеся единственным, доказательством совер-
шенной сделки, подлежат оплате пропорциональ-
ным гербовым обором третьего разряда усилен-
ного оклада, согласно § 48 Прил. V к Уставу о
гербовом сборе и прим. 1 к отд. III, части 2 того
же Приложения. Оплате простым гербовым сбо-
ром IV разр., помимо оплаты их пропорциональ-
ным гербовым обором такие счета не подлежат.
Примечание 'Зкй 185 Подробного Перечня при-,
меняется в отношении счетов по договорам на
неопределенную сумму. (Правление Маслосин-
диката, 31 октября 1925 г., № 042524/306).
Из сообщения Мосрауспирта видно, что при
отпуске хлебного вина покупателем оплачивает-
ся как стоимость вина, так и стоимость посуды,
и упаковочного материала, т.-е. и посуда, и упа-
ковочный материал -переходит в собственность
покупателя. При обратном приеме этих предме-
тов М-осрауепиртом происходит обратная их пе-
репродажа. Таким образом, совершаются две
сделки купли-продажи, документы по которым
подлежат самостоятельному .обложению гербовым
сбором. В виду изложенного счета покупателей
на возвращаемую посуду и упаковочный мате-
риал не могут быть рассматриваемы, как доку-
менты по сделке, ч уже оплаченной -пропорцио-
нальным обором, и потому подлежащие просто-
му гербовому сбору, а должны быть оплачены
пропорционалньым обором на общем основа-
нии. (Московскому Районному Управлению Цен-
троспирта, 5 декабря 1925 г., № 045309/306).
Согласно примечания 2 к Отд. 3, части 2
Табели, приложен, к Гербовому Уставу, к торго-
вым ' сделкам относятся, между прочим, сделки
но покупке вспомогательных при торговле или
производстве материалов, используемых без по-
гашения. Материалы эти совершенно уничтожа-
ются,' как бы сливаясь с товаром, на изготовле-
ние которого они употреблены. К числу таких
материалов не могут быть отнесены конторские
книги и печатные бланки, так как они приобре-
таются не как вспомогательный материал при
самом производстве или торговле, а как предме-
ты, необходимые для контор торговых и прі>
мышленных предприятий. В виду изложенного
сделки (заказы) на конторские книги и печатные
бланки, приобретаемые торговыми и промышлен-
ными предприятиями для своих нужд, не могут
быть признаны торговыми сделками и должны
облагаться пропорциональным гербовым сбором
первого разряда. (Всерос. Совету С'ездов пред-
ставителей Биржевой Торговли, 20 ноября
1925 Г., № 043087/311).
Согласно примечания 2-го к Отделу 3, части
2 Табели к Уставу о гербовом оборе к торговым
сделкам относятся, между прочим, сделки по по-
купке вспомогательных при торговле или произ-
водстве материалов, используемых без 'погаше-
ния. К числу таких материалов не может быть
отнесен фураж, так как он • приобретается не как
вспомогательный материал, при самом производ-
стве или торговле, а как предмет, необходимый
для прокормления лошадей при обозах промыш-
ленных и торговых предприятий. В виду изло-
женного письменные сделки на продажу фуража
(овса) для обозов промышленных и торговых
предприятий не могут быть признаны торговыми
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нальным гербовым обором первого разряда. (В
Правление Хлебопродукта 21 ноября 1925 года,
№ 044353/311).
По закону 14 ноября 1924 года свободны- от
гербового сбора договоры, заключаемые Нарком-
военмором с предприятиями ВОНХ на предметы
снабжения Красной армии, флота и войск ОПТУ
на 1924 —25 бюджетный год. Все другие докумен-
ты, сопровождающие исполнение этих договоров,
и расчеты по ним (счета, расписки, квитанции),
подлежат простому тербовому обору в .6 коп.,
хотя бы эти документы и совершались фактиче-
ски уже не в 1924 —1925 году, а в 1925—1923
бюджетном году. (Управлению Военных Воздуш-
ных Сил СОСР, 22 декабря 1925 г., № 046418/305).
По смыслу постановления ДИК и СНК СССР
от 14 ноября 1924 года, от гербового' обора осво-
бождаются договоры на предметы снабжения
Красной армии в 1924 —25 бюджетном году, т.-е.
договоры, заключаемые для удовлетворения нужд
армии по сметным исчислениям на 1924 —25 бюд-
жетный год. С окончанием 1924 —25 бюджетного
года окончилось и действие приведенного зако-
на. Нового аналогичного закона до настоящего
времени не последовало. Поэтому, документы на
поставку предметов снабжения Красной армии
для потребностей 1925 —26 года подлежат гербо-
вому сбору на общем основании, независимо от
того, совершены ли они до или после 1 октября
1925 года. (Московскому Отделению Ленинград-
текстиля, 25 ноября 1925 Г., Ж 044034/305).
Постановлением ЦИК и СНК Союза СОР от
16 мая 1924 г. освобождены от гербового обора
сделки, заключаемые рабочими жилищными ко-
оперативами и их об'единениями для надобно-
стей строительства. Другие документы, совер-
шенные жилищными кооперативными организа-
циями, а равно и сами эти организации, от гер-
бового сбора не свободны, поэтому и заявления,
подаваемые ими правительственным должност-
ным лицам, подлежат гербовому сбору на общем
основании. (Управлению Госдоходами, 16 ноября
1925 Г., № 043290/312).
Текст закона 11 августа 1924 г. говорит не
о договорах купли-продажи крестьянами с.-х.
орудий, а об обязательствах, выдаваемых кре-
стьянами при покупке с.-х. орудий в рассрочку,
т.-е. об обязательствах, обеспечивающих уплату
остающейся в долгу суммы. Сообразно с этим и
фо'рма крестьянского обязательства, утвержден-
ная Наркомземом, Наркомюетом и Наркомвнутор-
гом, не обусловливает сделки купли-продажи, а
говорит о ней, как об уже совершившемся факте.
Цель выдачи обязательства —гарантировать упла-
ту долга за купленный товар; упоминание в нем
о сделке купли-продажи лишь поясняет происхо-
ждение самого долга.
Обязательство является ' документом одно-
сторонним, а двусторонним, каким должен быть
договор купли-продажи. Этим об'ясняетея и фор-
ма имеющейся ' на обязательстве передаточной
надписи: сторона, получившая обязательство, пе-
редает по нему только свои права (на взыска-
ние долга), но не передачу обязанностей, как то
было бы при двустороннем договоре купли-про-
дами. Поэтому утверждение Северо-Кавказского
Крайфинуправления, что упомянутые обяза-
тельства представляют собою договоры купли-
продажи, лишено оснований, и освобождение
этих обязательств от гербового обора не имеет
значения для оплаты обором счетов 'по сделкам
этого рода. (Налоговому Управлению НКФ
РСФСР. 17 декабря 1925 г. № 045900/305).
(В. Ф. № 36—26 Т., стр. 21).
Опубликованы:
— Циркуляр НКФ РСФСР от 19 ноября
1925 г. Я» 170 о нроведениив жизнь но-
во го по л о ж е н и я о взимании нало-
гов от 2 октября 1925 г. и правил о возврате на-
логовых сумм, дополняющий циркуляр. НКФ
ОСОР от 17 октября 1925 г. № 48 *) указанием на
то, что пеня на недоимки истекших полжений
(до 1 октября 1925 г.) должна начисляться за
время до 1 октября 1925 г. в прежнем размере,
по положению 1922 г., а с 1 октября—по новому
Положению. (Бюл. НКФ К» 9(26)— 25 г., стр. 52).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23, стр. 3.
Акциз.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КСРМИССАРОВ СОЮЗА ССР
о ставках особого патентного сбора, взимаемого
в уплату акциза с виноградных вин, вырабаты-
ваемых и потребляемых на территории Закавказ-
ской Социалистической Федеративной Советской
Республики.
На основании ст. 3 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 6 ноября 1925 го-
да о порядке оплаты акцизом виноградных вин
на территории Закавказской Социалистической
Федеративной Советской Республики («Собр. Зак.
Союза СОР» 1925 г., № 76, ст. 576), Совет Народ-
ных Комиссаров Союза ССР. постановляет:
1. Установить предусмотренные статьей пер-
вой упомянутого постановления ставки особого
патентного сбора в оплату акцизом виноград-
ных вин, вырабатываемых в потребляемых, на
территории Закавказской Социалистической Фе-
деративной Советской Республики, в следующих
размерах:
                                               
/
& о і ■о
    
§ М й(О
      
л П) р.
се « й о оё ^ Ь-л - - Н о оИМ Ото К
а) С оптовых (в том . числе базисных) 1 200 р .
сіаатов виноградных вин, ренсковых 2 160 ^
н винных погребов, винных лавок, ду- 2 120 »
хенов, ресторанов, столовых, железно- 4 80 »
дорожных буфетов и буфетов при те- б 40 ,
атрах, шгрках и клубах за год. . . 1 4 „,
б) 0 буфетов на временных выставках, 2 3 „
вечерах, базарах и т. п. за каждый 3 2 „
день торговли. . . ......... 4 1р. 60 к.
Б 1р.
2. Указанный в статье 1 настоящего поста-
новления особый патентный сбор взимается не-
зависимо от особого патентного сбора за право
производства и продажи крепких напитков на
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деративной Советской Республики, у стаи о-в ленно-
го постановлением Центрального Исполнительно-
го Комитета и Совета Народных Комиссаров * Со-
юза ССР от 5 июня 1925 года («Собр. Зак. Союза
ССР» 1925 Г., Л» 37, СТ. 27а).
Зам. председателя Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР В. Куйбышев:
Управделами Совета Народных Комисса-
ров Союза СОР Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 27 января 1926 г.
(Изв. ЦИК. Ю/ІІ —26 г., № 33).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 28 ДЕКАБРЯ 1925 г.
№ 293 опер.
об освобождении от акциза образцов товаров,
привозимых из-за границы.
Согласно отзыва НКФ СССР, Главное Тамо-
женное Управление сообщает таможенным учре-
ждениям к 'Исполнению, что пропускаемые бес-
пошлино по ст. 218 Таможенного Тарифа по Евро-
пейской торговле образчики разных изделий и
материалов, не имеющие вида и характера това-
ров, не подлежат обложению акцизом.
(Вн. Т. № 12—26 г., стр. 12).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 23/27 ЯНВАРЯ
1926 г. № 52
о сокращении товарного кредитования банками.
По поручению СТО от 28 октября л. г. (пр.
189-с п. 7) о необходимости сокращения банка-
ми подтоварного кредитования и др. товарных
операций, в целях оздоровления товарного обо-




Прекратить впредь выдачу ссуд и откры-
тие специальных текущих счетов под товары в
отношении следующей группы товаров:
а) хлопчато-бумазкной мануфактуры (всякой);
б) пряжи хлопчато-бумажной;
в) кожи всякой, за исключением сыромяти;
г)" металло-изделий: железа кровельного,
оцинкованного, сортового, обручного, проволоки —




фарфоро-фаянсовой и сортовой стеклян-
ной посуды;
е) бумаги писчей, печатной, газетной, обер-
точной и картона;
ж) резиновых галош;
з) растительных пищевых масел.
Примечание і.Эти меры не распро-
страняются на кредитования полуфабрика-
тов, находящихся на складах фабрик, и вы-
пускаемых из обработки в соответствии с
I: производственным планом.
II р и м е ч ан и е 2. Прекращение креди-
тования под бумагу печатную, газетную и
картон не распространяется на государствен-
ные и кооперативные издательства, не про-
изводящие торговлю бумагой.
2. В случае, если перечисленные товары слу-
жат обеспечением 1 открытых ранее специальиых
текущих счетов, принять необходимые, меры для
ПОПРАВКА !).
В Инструкции № 12, напечатанной в М 18
(200) Оф. Отд. «В- Ф-» следует сделать испра г
вленпя:
В § 1 Инструкции, 9 строка сверху напеча-
тано «воДки», следует читать «воды».
В § 24, 5-я строка сверху напечатано «коли-
чества содержащегося в них спирта», следует чи-
тать «содержащегося в них спирта».
В § 56, 4 строка сверху, напечатано '«форме
№ 11», следует читать «форме №№ 8 и 9».
. (В. Ф. № 37—26 г., стр. 16).
Опубликованы:
— Утвержденная НКФ СССР по соглашению
с ВСНХ СССР 24 марта 1925 г. Инструкция № 28
по применению постановления ЦИК и СЦК СССР,
от 20 февраля 1925 г. об изменении в а к-'
цизном обложении чая.
Первая часть настоящей инструкции опубли-
кованы в приказе НКВТ СССР от 13/ГѴ— 25 г.,
№ 68 2 ) (Вн. Т., № 6—25 г., стр. 15).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 27, стр. 9.
2 ) Ом. Бюл. Ф. и X. 3.» № 1 (25 г.), стр. 17.
пх из'ятия путем замены их другими товарами
или путем закрытия специальных текущих сче-
тов.
3. Прекратить кредитование всех товаро-ко-
миссионных операций с указанными товарами.
При этом предпочтительным следует считать раз-
витие гарантийных операций, не' допуская, ко-
нечно, приема в качестве обеспечения перечи г
сленных в п. 1 товаров.
4. Сократить до минимальных пределов сро-
ки подтоварного кредитования в отнощении сле-
дующих товаров:
а) грубошерстных тканей;
б) -металло-изделий: железа котельного, чугу-
на, стали инструментальной.
о. Строго следить' за недопущением пролон-
гации по срочным ссудам в отношении указанных
в п. 1 и 4 товаров.
6. Принять меры в немедленной ликвидации
принадлежащих банкам товаров, перечисленных
в п. 1 и 4, а также в Дальнейшем при просрочке
ссуд под эти товары, производить продажу та-,
ковых не позднее недели со времени вынесения
соответствующего постановления Правления или.
дирекции Банка.
7. Кредитование под железнодорожные дуб-
ликаты на указанные в п. 1 и 4 товары произво-
дить на срок, необходимый для перевозки груза,
при условии, что отправляемый товар предназна-
чен для снабжения определенного района и что
самая перевозка не посит спекулятивного харак-
тера. В случае невыкупа документов в срок, бан-
ки должны принять меры к немедленной реали-
зации груза, оговорив это заранее при предоста-
влении кредитов.
И. о. Наркомфина СССР Брюханов. .-
За Начальника Валютного Управления
Шанин.
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Промышленность.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ
об отмене постановления Совета Труда и Обопоны
о передаче Мясохладобойни Народного Комис-
сариата продовольствия СССР в ведение Навод-
ного Комиссариата по внутренней торговле СССР.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Отменить постановлениеСовета Труда и Обо-
роны от 17 мая 1924 года о передаче Мясохла-
добойни Народного Комиссариата продовольствия
СССР в ведение Народного Комиссариата по
внутренней торговле СССР («Вестник ЦИК, СНК
И СТО СССР», 1924 г., № 6, ст 237).
Председатель Совета Труда и Обороны
А. И. Рыков.
Управделамп Совета Труда и Обороны
<г-
                     
И. Хлоплянкин.
Москва, Кремль, 27 января 1926 г.
: (Эк. Ж. Ю/П— 26 г., № зз).
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 29 ЯНВАРЯ 1926 г,
Ѣ 298.
о сплаве леса в навигацию 1926 года.
Всем начсплавам, учреждениям и
Организациям, занятым з а г о т о в-
ко-й леса для сплава.
В связи с ожидаемым увеличением об'ема
'"сплава в навигацию 1926 года по некоторым
сплавным районам, намечается недопустимая пе-
регрузка отдельных рек, что может вызвать
осложнения при сплаве, л даже срыв такового.
В целях предотвращения такового крайне
вредного явления, предлагается, начсплавам не-
медленно, и не позднее 15 февраля с, г., созвать
по отдельным районам специальные совещания
заинтересованных лесозаготовительных органи-
ааций. На этих совещаниях надлежит устано-
вить предельную нагрузку отдельных рек, выяс-
нить реально ожидаемое к сплаву , количество
древесины и, в случаях, если таковое не будет
соответствовать пропускной способности отдель-
ных рек в современном их состоянии, разрабо-
тать и осуществить меры к увеличению грузо-
под'емности, путем производства соответствен-
ных работ за счет самообложения заинтересо-
ванных . леоосплавляющих учреждений, организа-
ций и т. п. В отдельных случаях, когда предпо-
ложенная к заготовке сплава древесина и при
улучшении условий сплава рискует быть невы-
плавленной, предлагается сократить программы
лесозаготовок на сплав до надлежащих пределов.
В тех крайних случаях, когда соглашения о сни-
жении об'ема заготовок на отдельных перегружен-
ных реках на совещаниях достигнуто не будет,
переносить разногласия, с представлением всех
материалов и заключением начсплава для разре-
шения вопросов в лесной директорат Угпрома
ВСНХ РСФСР.
Зам. председателя ВСНХ РСФСР И. Радченко.
Начальник АФУ ВСНХ РСФСР В. Чайванов.
(Торг. Пром. Г. 7/П— 26 г., № 31).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 26 ЯНВАРЯ 1926 г.
№ 310.
распределение прибыли предприятиями ВСН.
Подтверждая >к руководству и исполнена:;©
приказы по ВОНХ ССОР от . 10 октября 1924 г.
за № 29 и от 2 июля 1925 г. за № 881, в ра'з'яене-
ние пункта 2-го -последнего абзаца 'Приказа ЗѵІ» 29
предлагаю:
Сумму подокоднопо налита и надбавок в
нему, причитающиеся к взносу из прибыли от-
четного 1924—25 г., производить по книгам, кре-
дитуя счет НКФ по налогам и оборам только в по-
рядке проводки по книгам распределенной при-
были, поста утверждения баланса.
ВСНХ союзных республик издать соответ-
ствующие распоряжения по подведомственным:
им- органам и при распределении прибыли иметь
в виду, что отчисления в фонд улучшения быта
рабочих, резервный капитал и в фонд дюговорюн-
н-О'ДО кредитования,, промышленности (после его
утверждения), должны производиться с полной
суммы прибыли, а не из остатка прибыли после
вычета отчислений в подоходный налог и над-
бавки к нему.
Зам. председателя ВСНХ СССР Г. Пяшешюв.
Начальник АФУ ВСНХ СССР Русанов.
(Торг. Пр. Г. 7/П— 26 г., № 31),
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 1926 г.
№ 352
права по распоряжению фондами неликвидными
Главэлектро.
Предоставленные приказом по ВСНХ СССР
от 21 октября 1925 г., № 44 г ), Цугпрому и Глада-
металлу права в отношении утверждения пере-
числения неликвидного имущества из графы «не-
ликвидное» в графу «ликвидное», а также в отно-
шении разрешения трестам в исключительных
случаях отсрочки платежей на образование пром-
фонда за произведенные перечисления распро-
странить на Главэлектро.
Зам. председателя ВОНХ СССР Э, Квиринг.
Начальник АФУ ВСНХ СССР Русанов.
(Торг. Пр. Г. 7 /И—26 г., М 31).
ЦИРКУЛЯР ВСНХ СССР ОТ 28 ЯНВАРЯ 1926 г.
№ 20.
пользование предприятиями ВСНХ услугами
«Кредит-Бюро».
Имеющиеся в распоряжении президиума
ВОНХ ССОР данные неопровержимо доказывают,
что, несмотря, на изданнные циркуляры № 28 от
22 ИЮНЯ 1923 года И № 28/2559 ОТ 29 ИЮЛЯ 1924
года, пользование услугами акц. о-ва «Кредит-
Бюро», во всем об'еме его работ не вкоренилось
р. должной мере в тортовый обиход хозорганов.
В результате, президиум ВСНХ может кон-
статировать значительный ущерб, понесенный
хозорганами, с силу заключения кредитных сде-
лок с' фирмами, некредитоспособность коих была
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уже давно установлена «Кредит-Бюро». Бывали
также потери, вследствие того, что справки, по-
лученные от «Кредит-Бюро», не принимались во
внимание. Это обстоятельство заставляет прези-
диум БСНХ предложить ответственным руково-
дителям хозорганов особенно внимаельно отне-
стись к тем случаям, когда их торговый аппарат
не считает возможным согласиться со справкой
«Кредит-Бюро»; такие случаи требуют дополни-
. тельной проверки сведений у «Кредит-Бюро»,
выяснения причин разногласий и пр.
Президиум БСНХ вынужден также отметить
встречающееся накопление у некоторых хозорга-
нов неоплаченных н протесюванных векселей и
других долговых докуметов, лежащих без дви-
яеения, чем значительно понижаются как шан-
сы на максимальное покрытие этих долгов, так и
самая возможность их реализации.
Кроме того, приказом № 599 от 21 марта
1925 года, президиумом ВСНХ передал входившее
в состав АФУ президиума «Бюро взысканий»; ор-
ганизовавшемуся при «Кредит-Бюро» отделу ж.-
дор. претензий, подтвердив при этом, что провер-
ка правильности расчетов с транспортными учре-
ждениями обязательна для каждого хозоргана.
Успешное развитие этого дела в составе «Кре-
дит-Бюро» дает основание .президиуму ВСНХ
предложить хозорганам и в этом отношении ис-
пользовать «Кредит-Бюро».
В виду изложенного, в подтверждение цир-
куляров № 28 ОТ 22 ИЮНЯ 1923 года И № 28/2559
от 29 июля 1924 г. и приказа № 599 от 21 марта
1925 г., управлениям ВОНХ СССР и всем хоз-
органам, подведомственным ВСНХ ССОР, пред-
лагается:
- 1) Обязательно запрашивать «Кредит-Бюро»
о кредитоспособности контрагентов при каждой
кредитной сделке как первичной, так и повтор-
ной, независимо от того, является ли контрагент
частным, кооперативным или государственным
предприятием, для чего вступить в соответству-
ющие абонементные отношения с «Кредит-Бюро».
В случаях разногласия в оценке кредито-
способности у Кредит-Бюро» и хозорганов, по-
следние обязаны выяснить причины разногласий
путем затребования от «Кредит-Бюро» контроль-
ных сведений.
2) Передавать «Кредит-Бюро» всякие тран-
спортные документы, как-то: накладные, кви-
танции, и проч., для проверки правильности рас-
четов и взыскания причитающихся грузовладель-
цам -с оріанов транспорта сумм.
В отношении взысканий по неоплаченным
долговым документам, еще раз настоятельно ре-
ксмендуется пользоваться . аппаратом «Кредит-
Бюро».
Вместе с этим, президиум ВСНХ ОСОР счи-
тает необходимым поставить в известность от-
ветственных руководителей, подведомственных
ВСНХ СССР хозорганов, что при анализе резуль-
татов их хозяйственной деятельности будет при-
ниматься во внимание в какой степени ими ис-
пользован аппарат «Кредит-Бюро» для избежа-
ния материальных потерь.'
ВСНХ союзных республик распространить
действие настоящего циркуляра на подведом-
ственные им предприятия.
Зам. председателя ВСНХ СССР Э. Квиринг.
Начальник АФУ ВОНХ СССР Русанов.
(Торг. Пр. Г. 7/П— 26 г., № 31).
Опубликованы:
— Постановление ЦИК и СНК ССОР от 15 ян-
варя 1926 г. об образовании и включении в
список промышленных предприятий общесоюзно-
го значения государственного золотопро-
мыщ ленного треста «А л данзо лотоі..
(Изв., ЦИК 29/1—26 г., № аз).
—
 
Постановление ЦИК и ОНК СССР от.
15 января 1926 г. об ис ключе ни и .из пе-
речня элеваторов и зерноскладов,
имеющих общесоюзное значение, зерноскладов
Акимовских, Сокологорских и Запорожского,
(Изв. ЦИК 29/1—26 г., № 23).
— При приказе ВСНХ СССР от 2 февраля
1926 г. № 348 Инструкция по учету стро-
ительства и капитальных ремонтов,
утвержденная ВСНХ ССОР 2 февраля 1926 г,
(Торг.-Пром. Г. 7/П— 26 г., № 31).
— Приказ ВСНХ СССР от 28 декабря 1925 г.
№231о закрытии для разведок па
правах первого откр ы ват е ля ж ёл е-
в орудного месторождения «Сосно-
вый Бай ц», Иркутской губ. (Торг.-Пром.- Г.
1/1—25 г., № і).
— Приказ ВСНХ СССР от 28 января 1926 г.
№321о порядке сношения органов
ВСНХ с законодательными учре-
ждениями и ведомствами. (Торг.-Пром.'
Г. 7 /И— 26 г., Я» 31).
— Приказ ВСНХ СССР от 20 января 1926 г.
№ 292 об организации трестами и
автономными предприятиями союз-
ного значения в своем составе ста-
т ис тических аппаратов, на основании
типового положения о статистических аппаратах
трестов, об'единений и промзаведений, утвер-
жденного 20 января 1926 г. с приложением положе-
ния; (Торг.-Пром. Г. 31/1—26 г., № 25).
* — Приказ ВСНХ СССР от 20 января 1826 г.
№ 293 о принятии к исполнению ин-
струкций о работе в области проф-
т е х я и ч е с к о т о образован ия с приложе-
нием инструкций: 1) ВСНХ ,союзных республик,
2) директоратам Цугпрома и Главным Управле-
ниям ВСНХ СССР, 3) трестам, и 4) заводоупра-
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Торговля.
Внутренняя торговля.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ
о борьбе с вредителями зерна, продуктов его пе-
реработки и с зараженностью этими вредителями
складочных помещений.




ные и истребительные меры против вредителей
зерна и продуктов его переработки возлагается
на учреждения, организации и частных лиц, про-
изводящих и хранящих на складах и элеваторах
черно,, и продукты > его переработки, а равно
транспортирующих их. .
2. Правила и мероприятия по борьбе с вре-
дителями зерна и продуктов его переработки, а
также с зараженностью складочных помещений,
издаются по принадлежности: народными комис-
сариатами земледелия подлежащих республик
для зерна и продуктов его переработки вне то-
варного оборота, Народным Комиссариатом внеш-
ней и внутренней торговли Союза ССР для зер-




Осуществление мероприятий по борьбе с
вредителями возлагается: ' на владельцев и арен-
даторов соответствующих складочных помеще-
ний, элеваторов, перерабатывающих зерно пред-
приятий и транспортных средств, пой чем им
предоставляется право в установленном порядке
относить расходы по борьбе с вредителями и
обеззараживанию за счет владешьпев зерна.
4. Общее наблюдение и контроль по проведе-
нию и выполнению мероприятий по борьбе с
вредителями зерна и продуктов его переработки,
до момента перехода указанных продуктов в ста-
дию товарного оборота, возлагается на народные
комиссариаты земледелия подлежащих респуб-
лик,, в стадии же товарного оборота—на органы
единой государственной хлебной инспекции.
'Примечание 1. В отношении
крестьянских хозяйств на народные комис-
сариаты земледелия - подлежащих республик
возлагается, кроме общего наблюдения и кон-
. троля, также руковдство и содействие в
борьбе с означенными вредителями.
Примечание 2. На элеваторах и
. . зерно-складах Государственного банка и На-
родного Комиссариатапутей сообщения над-
зор за состоянием зерна и помещений в от-
ношении вредителей принадлежит хлебо-
контрольным аппаратам Государственного
■ банка и Народного Комиссариата путей со-
общения под контроль единой государствен-
ной хлебной инспекции.
5. Органам единой государственной хлебной
инспекции и народных комиссариатов земледе-
лия подлежащих республик по принадлежности
предоставляется право, в соответствующих слу-
чаях и за своей ответственностью, в целях пре-
кращения распространения вредителей, об'являть
вое склады не свыше 100.000 пуд. полезной ем-
кости неблагополучными по зараженности, по за-
чистке их от зерна временно закрывать для про-
изводства дезинфекции и в подлеягащих случаях
приостанавливать. прием в них хлеба.
Склады свыше 100.000 пуд. полезной емко-
сти закрываются в тех же целях по постановле-
нию местных хлебных арбитражных комиссий, а
где таковых нет—местными органами Народного
Комиссараита внешней и внутренней торговли.
Элеваторы закрываются постановлением элева-
торного комитета при Совете Труда и Обороны.
Примечание. Постановления орга-
нов единой государственной хлебной инспек-
ции о закрытии складов или воспрещении
дальнейшей приемке в них хлеба могут быть
обжалуемы в местные хлебные арбитражные
комиссии, а соответствующие постановления
местных органов народных комиссариатов
земледелия—в подлежащие вышестоящие ор-
таны.
6. В пунктах большого скопления товарных
хлебных грузов открываются карантинные и ле-
чебные склады, а таюке мельницы для перера-
ботки зараженного вредителями зерна. Порядок
открытия, организации и эксплоатации каран-
тинных и лечебных складов, а также мельниц,
предназначенных для переработки зараженного
вредителями зерна, устанавливается особой ин-
струкцией, вырабатываемой Народным Комисса-
риатом внешней и внутренней торговли, по со-
глашению с заинтересованными ведомствами, и
утверждаемой Советом Труда и Обороны.
7. Органам единой государственной хлебной
инспекции Союза СОР и народных комиссариа-
тов земледелия по принадлежности предоста-.
вляется право доступа для контроля в отноше-
нии зараженности вредителями хлебогрузов и
помещений для них во все склады, элеваторы
и т. п., суда коммерческого флота и другие сред-
ства транспортирования хлебогрузов в присут-
ствии представителейвладельцев означенных по-
мещений и транспортных средств. Неприбытие
упомянутых представителей не приостанавливает
работы единой государственной хлебной инспек-
ции и народных комиссариатов земледелия.
Склады же и суда, а также другие тпанс-
портные средства' военного и морского ведомств
в отношении вредителей хлебогрузов ревизуются
единой государственной хлебной инспекцией при
обязательном участии представителя Народного
Комиссариата по военным и морским делам.
Владельцы и арендаторы элеваторов и скла-
дов общего и частного пользования, кому бы та-
ковые ни принадлежали, а также владельцы и
арендаторы транспортных средств, обязаны по
требованию органов единой государственной
хлебной инспекции представлять все сведения,
касающиеся зараженности помещений и нахо-
дящихся в них хлебогрузов, а также транспорт-
ных средств. ,
                          
,
Примечание 1. Оплата командиро-
вок персонала ЕГХИ, в случае выезда токо-
вого по вызову указанных в сТ. 3 настоящего
постановления владельцев и арендаторов,
производится за счет последних, согласно
таксы, вырабатываемой Народным Комисса-
риатом внешней и внутренней торговли, сов-
местно с Народным Комиссариатом финан-.
сов СССР.
Примечание2. Отчетные формы, по
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Народным Комиссариатом внешней и внут-
ренней' торговли Союза ССР, по согласова-
нии «о всеми заинтересованными ведомства-
ми, принимая во внимание особенности ка-
- ждого из них.
8. Инструкции, издаваемые Народным Ко-
миссариатом внешней и внутренней торговли
•Союза ССР и народными комиссариатами земле-
делия подлежащих республик по применению
настоящего постановления, подлежат согласова-
нию с заинтересованными ведомствами.
Зам. председателя Совета Труда и Обороны
Я. Рудзутак,
Управделами Совета Труда и Обороны
К. Максимов.
Москва, Кремль, 2 февраля 1926 г.
(Эк. Ж. 10/П— 26 г. № ' 33).
не должна производиться никакая оптовая тор-
говля.
III. Установить следующие скидки с цен
первого сорта для кожтоваров низших сортов,
а именно (в %%):
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМТОРГА СССР ОТ
1 ФЕВРАЛЯ 1926 г.
На основании п. «О» ст. 2 и п. «Д» ст. 5
временного положения о Наркомвнуторге ООСР
от 9/Ѵ 1924 г. (С. У. 1924 г., № 62, от. 620), по-
становления СТО от 22/П 1924 г. «О порядке
установления предельных цен на товары» (С. У.
1924
 
года, № 35, ст. 332), а также в силу поста-
новления ЦИК и ОНК ООСР х ) об образовании
Наркомторга СССР от 18/ХІ 1925 года, опублико-
ванного в «Известиях ЦИК» в № 264 от 19/ХІ
1925
 
года, и во изменение постановления Нар-
вомвнуторга ООСР от 28/ѴІІІ 1924 года, опубли-
кованного в «Бюллетене Наркомвнутоірга СССР»
ОТ 9/1Х 1924 г. за № 31 И 62 01 25 /XI 1924 Г.,
Наркомторг СССР постановляет:
I. Установить нижеследующие цены на кож-
товары за первый сорт франко-вагон станция от-
правления, выше коих государственные и коопе-
ративные кожевенные производственные пред-
приятия, тресты, об'единения и отдельные само-
стоятельные государственные и кооперативные
производственные предприятия) не в нраве про-
давать, независимо от сумм продажи, за исклю-
чением ровницы:
1) Подошва тяжелая и ос/тяж. 1 сорта:
а) комбинированного дубления за 1 клгр —
2 р. 20 коп.-, или за один пуд —36 руб., •
б) сыпочного дубления 1 сорта за 1 клгр. —
2 'р. 38 к., иди за один пуд —39 руб.
2) Полувал тяж. глянц 1 сорта за 1 клгр.—
-2 р. 26 к., или за 1 пуд— 37 р.
3) Полувал стел. 1 сорта за 1 клтр. —2 р. 38 к.,
или аа 1 пуд— 39 р.
4) Мостовье яъолочное нестроганое:
а) комбинированн. дубл. 1 сорта за 1 клгр. —
2 р. 69 к., иди за 1 пуд— 44 р.,
■ б) сыпочного дубления 1 сорта за 1 клгр.—
2 р. 99 к., или за один пуд— 49 р.
5) Хром опойковый 1 сорта за 1 кв. фут—
1 руб.
6) Хром выростковый 1 «орта за 1 кв. фут—
70 коп.
П. Все государственные и кооперативные ко-
жевенные производственные предприятия имеют
право продавать товар в розницу по розничным
ценам лишь из своих розничных магазинов или
из специальных розничных отделений своих тор-
товых заведший с тем, что в этих отделениях
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24, ст. 1.
Наименование
               
Скидка Скидка Скидка
товара
     
для II для III. для
сорта сорта брака
Подошва ...... ю 20 —
Полувал тяжелый . . . ю 20 30
» стелечный „ . 10 20 30 •
Мостовье яловочное не-
строганое ..... 10 20 ' 30
Хром ОПОЙКОВЫЙ ... 10 25 40
» выростковый ... 10 25 40
IV. Установить следующие предельные над-
бавки франко-вагон станция отправления к пре-
дельным отпускным ценам, установленным для
производственных предприятий согласно п. I на-
стоящего постановления при оптовой продаже
кожтоваров, независимо от суммы сделки:
а) Для Всероссийского кожевенного синдика-
та при продаже кожтоваров центральным госу-
дарственным и кооперативным организациям
(союзного, республиканского и краевого масшта-
ба) по длительным договорам, а также государ-
ственным и кооперативным- раскройно-посадоч-
ным предприятиям и обувным фабрикам, —четы-
ре процента (4%) и при продаже другим орга-
низациям и лицам —в размере шести процентов
(6%).
б) Для центральных гос. и кооп. торг. орга-
низаций (союзного, республиканского, краевого
масштаба) при оптовой продаже кому бы то ни
было —в размере семи процентов (7%).
Примечание. Стоимость железнодо-
рожного или водного провоза от . станции от-
правления до станции места продажи при-
бавляется к отпускной цене особо в размере
действительной стоимости.
V. Установить при продажи кожевенных то-
варов в розницу предельную надбавку к указан-
ным в п. I настоящего постановления предель-
ным отпускным ценам государственных и коопе-
ративных производственных предприятий в сель-
ских местностях в размере двадцати четырех
процентов (24%) и в городах —двадцати одного
процента (21%).
Примечание'. Розницей считать вся-
кую продажу кожевенных товаров в количе-
стве одной товарной единицы, а именно:
в отношении подошвы, полувала и мостовья
—не больше одной кожи, . в отношении фу-
товых товаров (мелких кож) —не более трех
кож и в отношении кроеного , кожевенного
товара— не более трех пар или комплектов.
VI. Возложить на местные органы Нарком-
торга СССР установление торговых накидок для
промежуточных звеньев, т.-е. для государствен-
ных и кооперативных торговых организаций не
выше губернского масштаба, продающих кожто-
вары мелким оптом, с тем, однако, чтобы эти на-
кидки не повлекли за ообой увеличения общей
к&кидки для розницы, установленной в п. V на-
стоящего постановления.
Примечание. Мелким оптом считать
продажу кожевенных товаров в количестве
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но не более единицы фабричной упаковки;
а именно: подошва, полувал и мостовье —не
более фабричной пачки, для футового товара
(мелких кож) —не более одной дюжины и для
кроеного товара ~~ не более десятка пар или
комплектов.
VII.
   
Вышеуказанные предельные цены и
торговые накидки вводятся в действие со дня
опубликования а на местах со дня получения
«Торг. Известий» Наркомторга СССР с опублико-
ванным настоящим постановлением.
VIII. Вновь установленные, согласно настоя-
щего постановления, предельные накидки рас-
пространяются на все ранее заключенные дого-
воры и сделки в частях, не сданных продавцами
партий товаров ко времени вступления в силу
настоящего постановления.
IX. Управлению промтоваров и сырья выра-
ботать подробный прейс-курант предельных цен
на все остальные виды кожтоваров государствен-
ного и кооперативного производства, цены на ко-
торые настоящим постановлением не установле-
ны, и представить таковые на утверждение Нар-




• Секретарь коллегии Голованов.
(Торг. Изв. 9/П— 26 г., № 15).
Таможенные правила.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ
о дополнении перечня путей, открытых для тран-
зита товаров из стран, имеющих с Союзом ССР до-,
говорные отношения.
В отмену постановления Совета Труда и Обо-
. роны от 26 ноября 1925 года о дополнении переч-
ня путей, открытых для транзита товаров из.
стран, имеющих с Союзом ОСР договорные отно-
шения (Собр. Зак. Союза ССР, 1925 г., № 84,
ст. 689), Совет Труда и Обороны постано-
вляет:
3. Дополнить ст. 1-го утвержденного Советом
Труда и Обороны 15 апреля 1925 г. *) перечня пу-
тей, открытых для транзита товаров из стран,
имеющих с Союзом ССР договорные отношения
(Ообр, Зак. Союза ССР, 1925 г., № 36, ст. 272),
пунктом «д» следующего содержания:
«Из Манчжурии на Владивосток и располо-
женные к югу от него таможни через таможен-
ные учреждения при грунтовых дорогах по во-
сточному участку границ Союза ССР с Китаем».
2. Поручить таможенно-тарифному комитету
издание правил по применению настоящего по-
становления.
Зам. председателя- Совета Труда и Обороны
Куйбышев.
Управделами Совета Труда и Обороны
И. Хлоплянкин.
Москва, Кремль, 25 января 1926 г.
(Эк. Ж. Ю/ІІ— 26 г., № 33).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 2, стр.. 10.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ
о разрешении вывоза нефтепродуктов со сложе-
нием акциза через Покровскую, Иманскую и По-
сьетскую таможни 3-го разряда.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Разрешить вывоз нефтепродуктов со сложением
акциза через Покровскую, Иманскую и Посьет-
оку'Ю таможни з-го разряда в порядке, предусмо-
тренном постановлением Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Оовета На-
родных Комиссаров от 11 января 1923 года о ме-
рах содействия экспорту. (Собр. Узак. РСФСР,
1923 г., № Зі ст. 60).
Председатель Совета Труда д Обороны
-А. И. Рыков;;
Управделами Совета Труда и Обороны
И. Хлоплянкин.
Москва, Кремль, 27 января 1926 г.
(Эк. Ж. 10/П— 26 г., № 33).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 23 ЯНВАРЯ 1926 и
№ 33/опер.
об об'явке грузов по ордеровым коносаментам.
Согласно отзыва Транспортного Управления
Народного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли. Главное Таможенное Управление со-
общает тамучреждениям к исполнению, что в це-
лях снижения накладных, расходов по импорт-
ным грузам, следует допускать об'явку товаров,
прибывающих по ордеровым коносаментам, теми
грузополучателями, которые не оформили еще
своего права на распоряжение грузом, но при
условии обязательного представления в таможню-
при об'явлении: 1) извещения от отправителей
(в том числе и экспедиторов) в том, что груз по
ордеровому коносаменту предназначен именно для
них (в исключительных случаях, взамен этих,
■извещений, разрешается принимать также и со-
ответствующие заявления пароходных агентств,
под обязательство последних об ответственности
перед ' отправителем и распорядителем груза);.
2) фактуры или спецификации на об'являемый
груз из), подлежащего обязательства о том, что
об'явителем принята на себя вся ответственность
за могущие оказаться в случае неправильной об'-
явки последствия.
Выдачу вышеозначенных грузов необходимо
производить только по пред'явлении самого ко-
носамента.
(Вн. Т. № 12—26 г., стр. Ю).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 19 ЯНВАРЯ 1926 г.
№ 30/опер.
о принятии мер к предохранениюгрузов от по-
вреждений.
Главное Таможенное Управление, исходя и,т
ряда случаев небрежного обращения с грузами,
предлагает таможеням установить серьезное фак-
тическое наблюдение за выгрузкой товаров, по-
грузкой транзитных товаров, складкой их и по-
грузкой на транспортные средства при получении
товаров из таможен, не допуская бросания товар-
ных мест, переворачивания, передвижения удара-
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лавесы или на открытом месте строго согласовы-
вать с родом товара, предохраняя таковой от
-отсырения, ржавчины и вообще порчи, В каждом
•случае нарушения настоящих требований, а так-
же в случае прибытия товарных мест в вагонах,
.и на платформах, погруженных в опрокинутом
Или положенном на бок виде, вопреки надписей
на упаковке, составлять акты и копии их пред-
•ставлять в ГТУ.
При досмотре грузов точно обозначать вскры-
тие места и отмечать все обнаруженные дефекты
жак в качестве упаковки, так и в характере по-.
.вреЖдеНий.
Ответственность за выполнение приказа ло-
жится лично на Управляющего таможней.
(Вн. Т. Я» 12—26 г., стр. 6).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 13 ЯНВАРЯ 1926 г.
№ 13/опер.
о дополнении § 5 Правил ввоза товаров для по-
граничного населения Карельской АССР.
Главное Таможенное Управление сообщает
таможенным учреждениям к исполнению, что,
-согласно отзыва НКФ ССОР, § 5 Правил 19 ноя-
бря 1925 года, по применению постановления
■СНК СССР от 26 сентября 1925 года, о беспош-
линном ввозе товаров для нужд пограничного на-
селения Карельской АССР дополняется нижесле-
дующим примечанием:
«В тех случаях, когда оплата причитаю-
щимися сборами на местах не может быть про-
изведена изгза отсутствия Финансовых Учре-
ждений и проч. обстоятельств, производство рас-
четов допускается в Петрозаводске через посред-
ство Каррайтаминспекторства с правом непооред-
«ственного внесения в кассу НКФ АКСОР и не
позже пятидневного срока со дня предъявления
тамучреждениями при Управлении Районного
Таминспекторства треібований об уплате.
При неуплате в этот срок причитающихся
сборов, начисляется пеня в порядке положения,
утвержденного постановлением ЦИК и СНК
ООСР от 20 ноября 1923 года.
.(Вн. Т. № 12—26 г., стр. 9).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ.УПР. ОТ 23 ЯНВАРЯ 1926 г.
№ 31 /опер.
с пропуске товаров и багажа по границе с Афга-
нистаном.
Главное Таможенное Управление сообщает
■таможенным учреждениям к исполнению, что по
ДЕКРЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
«о взыскании задолженности по государственным
семенным ссудам в порядке, постановлений о взи-
мании налогов и сборов.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Погашение задолженности по государствен-
ным семенным ссудам производится Народным
соглашению между НКВ и ВТ и СНК УЗООР на
пропуск товаров и багажа по границе о Афга-
нистаном распространяется действие изданных
на основании ст. 4 Таможенного Устава «правил
по приему, досмотру, выпуску и отпуску товаров
и по пропуску пассажирского багажа» и «правил
о взысканиях, действующих по пропуску това-
ров» (стр! 14 —16 Сист. Сборн. таможенных поста-
новлений). ,
(Вн. Т. № 12—26 г., стр. 7).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 25 ЯНВАРЯ 1926 г.
Ѣ 37/тар
о тарификации резиновых камер и покрышек для
аэропланов.
Главное Таможенное Управление сообщает
таможенным учреждениям для исполнения,- что
по постановлению Таможенно-Тарифного Комите-
та от б/І—26 г. разиновые камеры и покрышки
для аэропланов, привозимые отдельно от аэро-
плана или привозимые вместе с аэропланом, но
свыше нормы частей, необходимых для аэропла-
на (норма на 1 аэроплан в зависимости от типа —
3 —4 шт. камер и покрышек), подлежат пропуску
по статье тарифа восемьдесят восьмой пункту
пятому лит соответств.
                          
» '
Резиновые камеры и покрышки для аэропла-
нов, привозимые вместе с аэропланом не свыше
нормы, подлежат пропуску, как части аэроплана,
но ст. тарифа сто семьдесят третьей пункту пя-
тому.
(Вн. Т. № 12—26 г., стр. 12).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. Т ?4 ЯНВАРЯ 1926 г.
№ 22/ахо
о переименовании некоторых тамучреждений.
В виду преобразования Урянхайского Края в
Танну-Тувинскую Народную Республику, Урян-
хайская таможня переименовывается в Усинекую
таможню 1-го разряда. ,
Усинский таможенный пост, входящий в со-
став Сибирского Районного Таможенного Инспек-
торского Управления, переименовывается в Мо-
ховский таможенный . пост по месту фактическо-
го его расположения.
(Вн. Т. № 12—26 г., стр. 2).
Комиссариатом Земледелия РСФСР и местными
земельными органами в порядке, предусмотрен-
ном действующими постановлениями о взимании
налогов и сборов.
2І Права и обязанности финансовых органов,
предусмотренные действующими постановления-
ми о взыскании налогов и сборов, распространя-
ются на соответствующие местные земельные орга-
ны распоряжениями Народного Комиссариата
Земледелия РСФСР.
3. Наложение штрафов в административном
порядке за нарушение правил, установленных для
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Исполнительного Комитета М. Калинин.
Заместитель Председателя Совета Народных
Комиссаров А. Лезкава.
Секретарь Центрального Исполнительного Ко-
митета А. Киселев.
7 декабря 1925 года.
(С. У. № 22—25 г., ст. 666).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 7 ЯНВАРЯ 1926 г.
№ 10/4— СК
о плате за случку кобыл с жеребцами Госкон-
учреждений.
Уполномоченным НКЗ, Областным
(Краевым) и Губернским Земель-
ным Управлениям и Управляющим
госконучреждениями.
Плата за случку кобыл с жеребцами госкон-
учреждений (госконзаводов и госконюшен) на
1926 г. устанавливаетсяв размере от 1 до 5*рѵб.
с кобылы.
Расценка каждого жеребца в указанных вы-
ше пределах производится Управляющим госкон-
учреждением и утверждается соответствующим
ГЗУ, при. чем для выдающихся производителей
размер случной платы может быть определен и
выше 5 руб. с кобылы, о чем должно быть воз-
буждено особое ходатайство 'перед центром.
Взнос случной нлаты, в зависимости от фи-
нансовых возможностей конюшни, разрешается
отсрочить до реализации урожая 1926 г., под по-
ручительство волостных и районных Исполни:
тельных Комитетов.
На основания постановления СНК РСФСР от
30 октября 1924 г. (опубл. в «Известиях»
№ 255/2.240 от 6 ноября 1924 т.) случная плата
предоставляется в распоряжение госконучрежде-
ний на расходы, связанные со случайной кампа-
нией (провод жеребцов на елучпункты, раз'езды
администрациидля обследования пунктов, суточ-
ные конюхам, возврат жеребцов и т. п.) и на хо-
зяйственные нужды госконучреждений.
Список жеребцов госконучреждений, назна-
ченных в общественную случку, с указанием
утвержденного размера случной платы для каж-
дого из них, должны быть представлены Упра-
вляющими госконучреждениями в Отдел Коне-
водства и Коннозаводства Управления Сельско-
го Хозяйства не позднее 20 января 1926 года.
Нарком Земледелия Смирнов.
Зам. Начальника Управления С. X.
Андреев.
Зам. Управляющего Отделом Коннозаводства
и Коневодства Рани.
(0. X. Ж. № 3—26 г., стр. 6).
ПРАКТИКА ОКВК ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ СПОРАМ.
і
Споры о восстановлении землепользования
или хозяйства, существенные интересы которых
нарушаются действиями смежных землепользова-
телей или устройством сооружений, возводимых
ими на своих земельных участках, подведом-
ственны Земельным Комиссиям.
При определении способа восстановления
землепользования или хозяйства, существенным
образом нарушенного промысловыми предприя-
тиями смежного землепользования, напр., прудо-
вого водой, обслуживающей работы мельницы
этого землепользования, Земельные Комиссии
должны руководиться следующими положениями.
Меры, применяемые в данном случае для устра-
нения указанного нарушения, по возможности,
не должны отражаться неблагоприятным образом
на производство данного предприятия. Вели же
такой возможности не представится, то можно
применять меру, наименее, стесняющую произ-
водство предприятия.
Для восстановления землепользования, нару-
шенного сооружениями на смежном земельном
участке, Земкомиссии могут вынести решение о
производстве обмена из состава земель этого
участка на участок, которому причиняется
ущерб, {д. № 2125—25 г.).
ЦИРКУЛЯР ВЕРХСУДА УССР ОТ 12 ДЕКАБРЯ
1925 г. № 86
о подсудности споров об усадьбах, находящихся в
селах, но не связанных с ведением сельского хо-
зяйства.
        
'
Всем Окрсудам УССР и Главсуду
. АМССР.
• Рассмотрев вопрос о подсудности споров об
усадьбах, находящихся в селах, но не связанных
с ведением сельского хозяйства, Верховный Суд
раз'ясняет:
1. Споры, возникающие на почве раздела уса-
деб, находящихся в сельских местностяхи не свя-
занных с ведением сельского хозяйства, в тех слу-
чаях, когда стороной выступает земельное обще-
ство и спор идет о лишении нанимателяили поль-
зователя усадьбы права пользования или о закре-
плений за ним в трудовое, бессрочное и безвоз-
мездное пользование усадьбы, подсудны судзем-
комиссии.
2. В тех случаях, когда споры идут о разделе
усадьбы между членами того же двора, эти споры
подсудны нарсуду, с привлечениемземельных об-
ществ как третьего лица в том случае, когда эти
усадьбы обществом не предоставлены в постоян-
ное трудовое пользование данного лица.
Председатель Верховного Суда УССР
I _
            
Михайдик,
За Председателя КассационнойКоллегии по>
гражданским дедам Верховного Суда УССР
Дахнович.
Харьков.
(Вгол. НКЮ. М« 75—25 г., стр. 650).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕУКРАИНСКОГО ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТАМИ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР
об из'ятии земель для государственных и обще-
ственных надобностей.
В развитие п. «е» ст. 17, ст.ст. 21, 149, 169 и
во изменение ст. 103 Земельного Кодекса УССР
(С. У. 1922 г., № 51, ст. 750) Всеукраинский Ценг
тральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров УССР постановили:
1. Из'ятие земель из пользования городов,-
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для государственых и общественных надобностей
производится на основании Земельного Кодекса
УОСР и настоящего постановления.
Примечание. Из'ятие земель для на-
добностей частных^ организаций и лиц' допу-
скается лишь в случаях, когда это будет пред-
усмотрено законом или отдельными постано-
. влениями Совета ; Народных Комиссаров




Указанное в ст. 1-й из'ятия земель произ-
водится с целью использования для нужд воен-
ного ведомства, государственной промышленно-
сти, городского благоустройства, для устройства
разных технических сооружений,, имеющих госу-
дарственное или общественное 'значение (мосты,
дорожные сооружения, электро-технические, ги-
дро-технические, мейіоративные "и прочие соору-
жения), а также для других специальных надоб-
ностей государственного и общественного значе-
ния.
Одновременно, с землями могут быть из'яты
относящиеся к ним водные пространства, а также
находящиеся на. тех- же' землях строения, соору-
жения, насаждения и проч. Кроме того, могут
быть из'яты водные сооружения и ограничено или
прекращено водопользование, но без нарушения
интересов водного транспорта.
3. Вместо из'ятия земель для указанных в ст.
2-й целей, может быть установлено ограничение,
как в пользовании самими землями, так и в поль-
зовании разными устройствами и сооружениями,
находящимися на этих землях, равно как и допу-
щено совместное пользование водными сооруже-
ниями.
4. Из'ятие земель и ограничение в пользова-
нии ими для нужд путей сообщения, сотоящих в
ведении Народного Комиссариата Путей Сообще-
ния іжелезно-дорожных, речных, морских, шос-
сейных, грунтовых и в погранполосе) я для нужд
Военного Ведомства, предусмотренных постано-
влениями Совета Труда и Обороны Союза ССР от
28-:Го сентября 1923 г. «О порядке отвода земель
Военному Ведомству под лагери, стрельбища и
полигоны» и «О порядке отвода Военному Ведом-
ству земельных участков для устройства аэродро-
мов и посадочных площадок» (Вестник ЦИК, СНК
и СТО Союза ССР 1923 г., >! 8,. ст. 245 и 246) про-
изводится на основании особых правил.
5. Из'ятию земель и связанных с ними иму-
ществ, ограничению, в пользовании ими, из'ятию
водных сооружений, допущению совместного поль-
зования ими, а также ограничению или. прекра-
щению водопользования должно предшествовать
постановление соответствующего ведомства или
соответствующего исполнительного комитета, для
нужд которого "необходимо произвести Из'ятие,
ограничить, прекратить или допустить совместное
пользование или к которому . обратились с соот-
ветствующим ходатайством подведомственные
ему учреждения, а также общественные или част-
ные организации и отдельные лица.
В этом .постановлении должно быть точно
указано, для какой цели необходимо занятие,
ограничение, прекращение или допущение к сов-
местному пользованию землей, иным имуществом
или водами.
С. Указанное в ст. 5-й постановление ведом-
ства или исполнительного комитета подлежит
утверждению Украинского . Экономического Сове-
щания. . ' . .
         
N
Примечание 1. Постановления- соот^
ветствующих органов Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства и Народного Комиссариата
Земледелия о необходимости занятия земель
для разработки горных отводов- и для мелио-
ративных сооружений не требует утвержде-
ния ни Украинского Экономического Совеща-
ния, ни соответствующего народного комис-
' сариата, а также не подлежит утверждению
Украинского Экономического Совещания по-
становления о передвижках земель при земле-
устройстве и в других случаях, предусмотрен-
ных специальными законами.'
Примечание -2. Из'ятие излишков
участков городской земли под денационализи-
рованными домостроениями, превышающих
установленную норму, а также урезки от го :
родских земельных участков-, находящихся в
пользовании частных лиц, с целью выправле-
ния границ их или границ соседних участков,'
производится органами' коммунального хозяй-
ства на основании примечания кет. 11-й и ст:
12-й постановления ВУЦНК и ОНК УОСР от
23 сентября 1925 Г; «О земельных распоряд-
ках внутри городской черты». (Собр. Уз.
1925 г., № 72, ст. 411). .
7. В постановлении Украинского Экономиче-
ского Совещания должно быть указано для какой
надобности производится из'ятие, -местоположе-
ние и количество земли, подлежащей из'ятию или
ограничению в пользовании для данной надобно-
сти, и, поскольку возможно, общее описание зем-
ли и приблизительный размер расходов, ввязан-
ных с из'ятием или ограничением в пользований:
8; Проведение мероприятий, связанных с из'-
ятием земель для нужд указанных в ст. 1-й' на-
стоящего постановления, производится- органами
Народного Комиссариата Земледелия порядком,
определяемым правилами о землеустройстве, из-
ложенными в Земельном Кодексе УОСР- и- с со-
блюдением правил настоящего постановления.
9. Проведение мероприятий, связанных - с- из'-
ятием земель .в городах,, производите» органами,
ведающими коммунальным хозяйством, согласно
особых правил, издаваемых . Советом Народных
Комиссаров УССР, и с соблюдением настоящего
постановления.
10. В случае необходимости срочного занятия
земли для предупреждения разрушений ила ис-
правления разрушений, причиненных сооружен
ниям пожарами, наводнениями, обвалами и т. п.,
органы местной власти или с их разрешения учре-
ждения, организации и частные лица, в целях
устранения общественной опасности, занимают
требующуюся землю немедленно, при чем к'при-
сутствованию при занятии земли привлекавши
землепользователь, а при отсутствии его- лицо,
на попечении которого хозяйство оставлено, йфі
представитель надлежащего сельского совета, или
органа, ведающего коммунальным . -озяйством.
Одновременно указанные органы власти, уведо-
мляют об этом ведомства и соответствующие', ис-
полнительные комитеты, в непосредственном' Ве-
денин которых они состоят, а также окружные
земельные органы или органы коммунального хо-
зяйства.
11. Непосредственно после занятия земли в
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новленияі соответствующее ведомство или соот-
ветствующий исполнительный комитет (ст. 5),
если земля занимается на- срок свыше месяца,
должны возбудить ходатайство перед Украинским
Экономическим Совещанием об утверждении про-
изведенного занятия земли, с указанием срока, на
который она< должна быть занята.
Если Украинское Экономическое Совещание
этого занятия не утвердит, то земля должна быть
освобождена и возвращена землепользователю в
течение месячного срока со дня отказа Украин-
ским Экономическим Совещанием в утверждении
занятия земли.
12. Земли, занятые во временное пользование,
по миновании срока такового пользования, или
неиспользованные по прямому назначению в те-
чение срока, установленного постановлением
Украинского Экономическог Совещания об из'я-
тни земли, передаются прежним землепользова-
телям, а в случаях отказа землепользователей от
этой земли или получения ими земельной компен-
сации, переходят в распоряжение земельных, об-
ществ, городов или земельных органов по при-
надлежности.
Примечание. Правила настоящей
статьи .применяются также к- случаям заня-
тия, земли, . предусмотренным примечанием
1-м к ст. 6-й настоящего постановления.
13. Изымаемая земля ни в коей форме опла-
те не подлежит, но учреждения, организации и
лица, в интересахкоих было произведено из'ятие,.
обязаны возместить:
а) стоимость всех отчуждаемых построек, со-
оружений, насаждений и проч.;
б) неиспользованные затраты по удобрению и
обработке почвы;
в) предстоящие расходы по перевозке иму-
щества, не подлежащего из'ятию;
г) возникающие из факта из'ятия реальные
убытки и стеснения в пользовании остаюшимсл
имуществом или расходы по его переустройству,
если последние вызываются необходимостью.
Примечание. При ограничении в
пользовании возмещению подлежат убытки,
проистекающие от этого ограничения.
14. В случае из'ятия земли трудового пользо-
вания полностью' или в такой ее части, без кото-
рой Дальнейшее использование остающейся зе-
мли является хозяйственно затруднительным или
нецелесообразным, землепользователю, взамен ее,
отводится земля в другом месте с возмещением
убытков, связанных с переселением,на основании
ст. -22 :Земельногѳ Кодекса УССР.
15. В целях устранения или уменьшений вре-
да и убытков, причиняемых из'ятием аем.тя, на
учреждения, организаций и липа, д;ія коих было
произведено из'ятие, могут возлагаться, если это
допустимо по техническим условиям, дополни-
тельно К' уплате вознаграждения или взамен его,
обязательства, заключающиеся:
: а) в устройстве и содержание разных соору-
жений, уменьшающих стеснение в пользовании
остающимся участком земли (мосты, плотины, во-
достоки, запруды, переезды, ограждения и проч.).
■ б) в допущении прежних пользователей к
участию в той или иной мере в Пользование нз'-
ятыми землей и другим имуществом.
16. Если будет признано что временное за-
нятие земли или из'ятие ее от землепользователей
ставит их в невозможность вести свое хозяйство
или требует существенного его переустройства, то
землепользователи могут отказаться от временно
изымаемой или занимаемой земли, с правом на
возмещение убытков, согласно ст. 13-й настояще-
го постановления.
17. Всякого рода обязательства, связанные с
пользованием землями и угодьями, а также владе-
нием изымаемым имуществом, в частности, аренд-
ные договоры о праве застройки, счигаюіся пре-
кращенными, если между учреждениями, .іріани-
зациями и лицами, в интересах которых было
произведено из'ятие, и арендатором или застрой-
щиком не состоится иного оглашения. Возиа-гра:
ждение лиц, понесших убытки от прекращения
обязательств и договоров, производится примени-
тельно к ст. 13-й настоящего постановления. .
18. Учреждения, организации и лица, в инте-
ресах которых было произведено из'ятие, имей
право на занятие земли после окончания земле-
устроительного производства по из'ятию, уплаты
причитающегося вознаграждения землепользова-
телю и выдачи соответствующих актов органами
Народного Комиссариата Земледения или Народ-
ного Комиссариата Внутренних Дел по принад-
лежности, однако, и в этом случае, занятие земли
может быть произведено лишь при условии, что
суммы, причитающиеся к возмещению убытков,
будут внесены до занятия земли.
Если требуется более срочное занятие земли,
то об этом должно, быть указано в постановлении
об из'ятии или ином дополнительном к нему по-
становлении органа, решающего вопрос об из'я-
тии, и тогда земля занимается по составлении ее
описи.
19. Споры сторон, возникающие при произ-
водстве из'ятия земли и проч., согласно настоя-
щему постановлению, разрешаются в отношении
земель, находящихся вне городов, а также земель,
находящихся в сельскохозяйственном пользова-
ний трудовых землепользователей в черте горо-
дов—Судебно-Земельными Комиссиями, в отно-
шении же остальных земель в черте городов—в
общем судебном порядке.
20. Подробные правила о порядке производ-
ства из'ятия земель издаются Народным Комисса-
риатом Земледелия по соглашению С Народным
Комиссариатом Юстиции и Народным Комисса-
риатом Внутренних Дел.
Вр. йсп. об. Председателя Всеукраинского
Центрального Исполнительного Комитета
А. Вуценко.
Зам. Председателя Совета Народных Комис-
саров УССР И. Булат.
Вр. исп. об. Секретаря Всеукраинского Цен-
трального Исполнительного Комитета—Член Пре-
зидиума ВУЦЙК'а Гаврилин.
Харьков, 4 ноября 1925 г.
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Транспорт и связь.
ИНСТРУКЦИЯ НКПС и НКТорга
о порядке и сроках согласования и представления
планов перевозок хлебофуражных грузов по жел.
дорогам и о порядке действия грузоотправителей
при затруднениях в отправке этих грузов по
ж. д. и внутренним водным путям.
В отмену циркуляра НКПС и НКВнуторга от
12 сентября 1925 г., опубл. в офиц. отд. «ВПС» за
№ 8.16 (7671), о порядке представления и согла-
сования планов перевозки хлебофуражных грузов




Местные конторы хлебозаготовителей со-
ставляют план предполагаемых перевозок на пред-
стоящий месяц с указанием в нем: а) фирмы ж.
д., погрузки и отделений эксплоатации, б) дорог
или районов назначения и в) количества хлебо-
фуражных грузов, и представляют его не позднее
13 числа текущего месяца срочной почтой в рай-
онный или местный комитет по перевозкам, в ко-
пиях: 1)" своему центральному правлению,
2) представителю Наркомторга при МК или РК и
3) внуторгам, из районов которых будет произво-
диться погрузка.
2) Внуторги выявляют и составляют ориен-
тировочный план ожидаемой погрузки в пред-
стоящем месяце хлебофуражных грузов внеплано-
выми и частными заготовителями, с указанием
в нем: а) дороги погрузки хлеба и б) какое ко-
личество предполагается к погрузке, и высылают
таковой не позже 13 числа текущего месяца спеш-
ной почтой в РК или МК, в копии представите-
лю Наркомторга при РК или МК.
3) РК или МК по получении от хлебозагото-
вителей н внуторгов вышеозначенных планов пе-
-ревозки хлебофуражных грузов не позднее 17 чи-
сла текущего месяца рассматривают и согласовы-
вают ' планы погрузки хлебофуражных грузов,
устанавливают по дорогам нормы погрузки хлебо-
фуражных грузов, а на тех дорогах, которые име-
ют большое протяжение, значительную погрузку
хлебофуражных грузов и разнородные участки
или участки присоединенных к дорогам целых
бывших самостоятельных железных дорог, как,
например, Волго-Бугульминская, Туапсинская и
пр., и линий, как Казанбургская и подобные ей,
нормы средней суточной погрузки хлеба разби-
ваются на тех же заседаниях РК или МК по
участкам дороги или по отделениям эксплоата-
ции.
4) Представитель Наркомторга при РК или
МК по утверждении норм в РК или МК по до-
рогам и участкам дорог в случае недостижения
соглашения сообщает срочной почтой в Нарком-
торг СССР не позднее 20 числа текущего месяца
сведения об установленных нормах в РЕ или МК
с указанием, какие былипред'явлены нормы им
и в чем не достигнуто соглашение.
5) Правления дорог разбивку ориентировоч-
ной нормы суточной погрузки хлебных грузов по
отделениям сообщают ДН не позднее • 20 числа
текущего месяца. .
       
<
6) По получении от правления дороги ориен-
тировочной нормы погрузки хлебофуражных гру-
зов на отделения ДН составляет план обеспечения
суточной погрузки Хлеба по каждой станции,
определяя ориентировочные постанционные ^нор-
мы хлебной погрузки в зависимости от общих
норм суточной работы станции и ожидаемого
предъявления к погрузке как хлебных, так и про-
чих грузов. Составленный план сообщается пра-
влению дороги.
Для получения исчерпывающей информации
о количестве хлеба, предположенного к отправке
в течение календарного месяца по каждой стан-
ции отделения, для увязки вопроса о нормиро-
вании ввоза хлебных грузов на станции в соот-
ветствии с наличием складочных помещений и
намечаемыми нормами суточной погрузки, а так-
же и для выявления возможности маршрутной
перевозки хлебных грузов целыми составами с
отдельных станций, ДН не позже 25 числа созы-
вает совещание крупнейших хлебоотщжвителей.
Для получения исчерпывающей информации
для установления постанционных ориентировоч-
ных норм суточной погрузки хлеба; установление
помянутых -норм имеет целью обеспечение погруз-
ки Хлеба соответствующим подвижным составом и
приспосо.блениями и не меняет порядка приема
хлеба к немедленному отправлению и на оче-
редь, предусмотренного действующими правила-
ми очередной системы.
Примечание 1. Представителям ос-
новных хлебозаготовителей ' присутствие на
совещаниях при ДН вменяется р обязанность,
присутствие представителей заинтересован-
ных внуторгов желательно.
Примечание 2. При неудовлетворен-
ности хлебозаготовителей намеченными ори-
ентировочными нормами ввоза и погрузки
хлебных грузов таковые заготовители немед-
ленно сообщают об этом внуторгу, предста-
вительствующему в РК или МК, для приня-
тия мер к урегулированию вопроса через РК
или МК.
7) Независимо от представления планов вы-
шеуказанным порядком центральные правления
основных хлебозаготовителей, на основании своих
предположений о заготовках к погрузке, не позд-
нее 10 числа месяца сообщают Наркомторгу СССР
ориентировочный план погрузки на предстоящий
месяц, с указанием в нем районов погрузки, ко-
личества, подлежащего к погрузке, и направле-
ния. Последние сведения сообщаются: об отправ-
ках хлеба на экспорт с точным указанием портов
назначения, а также, если есть сведения о дру-
гих назначениях предполагаемого к погрузке хле-
ба, указывают подробно , назначение; если точ-
ных сведений о назначении нет, то указывают
«на выход на север» или «на выход на юг» и
т. п. или «для местного снабжения».
8) Наркомторг, по получении указанных- в
п. 7 настоящей инструкции планов, составляет
общий план, созывает у себя представителей
основных хлебозаготовителей для окончательного
согласования плана предстоящих перевозок хлеб-
ных грузов и таковой представляет не позднее
17 числа месяца в ИКПС— ПКПУ и ЦУЖЕЛ.
Прием к перевозке хлебофуражных грузов, в
том числе и экспортных, производится в очеред-
ном порядке, а также в порядке правил партион-
ной перевозки хлебных грузов (см. правила, по :
мещенные под ст. 37 устава ж. д.).
При пред'явлении груза к перевозке в оче-
редном порядке груз должен быть ввезен на стан-
цию или, если груз пред'явлается с приписного
склада, предварительно заявлен без ввоза поряд-
ком, предусмотренным правилами, помещенными
под ст. 40 устава ж. д. Так жак при отправлений
очередных' грузов таковые принимаются яе-ді
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зоотправителя к станции, то никаких предвари-
тельных обращений куда-либо за разрешением,
нарядом. и т. п. не требуется. При массовой от-
правке груза желательна лишь предварительная
увязка, размеров ввоза с начальником отделения
аконлоатации на вышеуказанных ежемесячных
совещаниях. • .
- Очередные грузы принимаются станциями к
немедленному отправлению в пределах особых
норм, установленных правлениями Дорог. При
нред'явденгаг грузов сверх- этих норм и образо-
вании на станции непогруженного остатка грузы
принимаются на краткосрочное хранение с за-
писью на очередь в Особую, так называемую, оче-
редную книгу. Прием- к отправлению записанных
на очередь грузов, производится в порядке оче-
реди ввоза и старшинства категорий погрузки.
Во избежание задержки в отправлении экс-
портных хлебофуражных грузов в период массо-
вого ' пред'явления к перевозке хлеба и образова-
ния непогруженных остатков приказом НКПС
ф 139 (Сб. Тар. №■' 147/1364), предусмотрено от-
крытие для экспортных хлебофуражных грузов
дополнительных очередных книг по определенно-
му назначению,- или даже по каждой портовой
или пограничной станции, через которые напра-
вляется хлеб. Погрузка хлебоѳкспортных грузов
-по дополнительным очередным книгам произво-
дится вне зависимости от основных книг, с пре-
имущещством перед грузами равной категории,
чём достигается возможность большей гибкости
'в регулировке отправления этих грузов.
Перевозка- хлебных грузов маршрутами в по-
рядке партионной перевозки' осуществляется вне
правил "очередности по принципу заблаговремен-
ного заказа вагонов, по соглашению с ж. д. (по-
дробности см. в особых правилах, помещенных
под От. 37 устава жел. дор.).
'■' Необходимо иметь в виду, что регулировка
всей погрузки в пределах отделения эксплоата-
ций осуществляется начальником отделения
(ДН); начальник отдела эксплоатации (Д.і ве-
дает регулировкой погрузки в дорожном масшта-
бе, регулировочные отделы районных и местных
комитетов по регулированию перевозок (РК и
МК) ведут регулировку погрузки в пределах це-
лого района; эксплоатационный отдел централь-
ного управления железнодорожного транспорта
Осуществляет общий надзор за регулировочной
работой местных органов. Право перенесения гру-
зов из низшей категории в высшую, когда не-
медленное отправление этого груза вызывается
необходимостью, принадлежит на местах между-
ведомственным органам — районным и местным
комитетам по регулированию перевозок. Опера-
тивные железнодорожные органы— правления до-
рог^-этим правом не располагают.
ч В силу изложенного надлежит:
1 ) Со всеми жалобами на неудовлетворение
станциями законных требований грузоотправите-
лей или неправильные действия начальников
станций, каку например, нарушение очереди, не-
правильный отказ в приеме грузов к отправле-
нию, несвоевременное открытие дополнительных
книг и т. п., обращаться к соответствующему на-
чальнику отделения эксплоатации, а при неудо-
влетворении—в правление дороги.
■ 2) О мотивированными ходатайствами о пе-
ренесении грузов. в высшую категорию обращать-
ся 'в соответствующий районный или местный ко-
митет по регулированию перевозок. В этих хода-
тайствах надлежит обязательно указывать, когда
•был ввезен груз на станцию или заявлен с при-
писного склада, род и количество груза, стан-
цию назначения и N° очереди по очередной книге.
Причины- отказа в приеме груза к- перевоз-
ке надлежит предварительно тщательно выяс-
нять у начальника станцци и в случаях, когда
отказ был неправилен (с нарушением с г. 4 уста-
ва), требовать от начальника станции составле-
ния акта. Копии актов следует представлять при
заявлении жалобы.
В случаях, когда отказ в приь-ые груза к пе-
ревозке или задержка, в отправлении груза вы-
званы стихийными явлениями, как-то: снежны-
ми заносами, ливнями, разрушением полотна, по-
ловодьем и т. п. или затруднениями в движении
и имеют место на основании конвенционных за-
прещений или ограничений погрузки, следует пе-
реждать до устранения'причин, вызвавших пере-
бои- в нормальной работе дороги, и лишо в исклю-
чительных случаях, в зависимости ст причины
запрещения погрузки или приема грузов к пере-
возке, обращаться с соответствующим мотивиро-
ванным ходатайством в РК или МК.
Отправители экспортных хлебных грузов, как
грузов, регулировка Погрузки которых имеет осо-
бое значение, всю переписку с правлениями до-
рог должны направлять в копии органам Нар-
комторга, несущим представительство Наркомтор-
га в соответствующих РК и МК, а переписку с
РК и МК—своему центральному органу— Нарком-
тор!у.
По принципиальным вопросам хлебоэкспорт-
ных перевозок, вопросам, имеющим общесоюз-
ное значение, а также по вопросам обжалования
постановленийРК и МК, хлебоэксноргорам надле-
жит сноситься с Наркомторгом через свои цен-
тральные учреждения.
В целях ускорения разрешения вопросов, свя-
занных с перевозкой всех вообще хлебных гру-
зов, и в целях экономии средств категорически
воспрещается обращаться в центр по вопросам,
относящимся к компетенции местных регулиро-
вочных органов до рассмотрения эіях вопросов в
РК и МК. Равным образом, воспрещается обраще-
ние в центр с жалобами на действие органов
НКПС в портах без предварительного согласова-
ния вопросов на месте таким же порядком, какой
указан выше в отношении обеспечения погрузки
•на станциях; лишь в случаях недостижения со-
глашения в РК или МК представления надлежит
делать в свои центры, адресуя переписку в копии
Наркомторгу.
Вопросы, связанные с затруднениями при пе-
ревозках по внутренним водным путям, разре-
шаются в порядке, аналогичном вышеуказанному.
В связи с тем, что в текущую хлебную кам-
панию предстоят значительные перевозки, что по-
требует большого напряжения транспорта, необ-
ходимо - достичь наибольшей планомерности в
увязке работы хлебной торговли и транспорта,
усиления связи центров осовных хлебозаготови-
телей с их местами, усиления взаимной информа-
ции о ходе заготовок и погрузок, а равным обра-
зом* усиления связи регулирующих перевозку ор-
ганов НКПС с хлебозаготовителями, а поэтому
предлагается на выполнение настоящей инструк-
ций обратить сугубое внимание.
Настоящая инструкция вступает в силу с 1-го
января 1926 -г. и предлагается к неуклонному ис-
полнению.
За Народного Комиссара Путей Сообщения
А. Постников.
Замнаркомторга Л. Красин.
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ТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
об условиях" труда работников по найму, выпол-
няющих на дому у нанимателя (домашние работ-
ники) работы по личному обслуживанию нанима-
теля и его семьи.
В виду того, что особые условия труда работ-
ников по найму, 'выполняющих на дому у нани-
мателя работы по личному обслуживанию нани-
мателя и его семьи (домашние работники), вызы-
вают необходимость специального их регулирова-
■ ния, Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР в изменение, дополнение и отмену, в под-
лежащих случаях, • действующего общего законо-
дательства о труде постановляют:
1. Прием на работу домашних работников
(работниц), как проживающих у нанимателя, так
и приходящих, производится нанимателем либо
через посредство биржи труда, либо непосред-
ственно по соглашению с нанимающимся.
2. Окончательному приему на работу домаш-
него работника (работницы) может предшество-
вать предварительное двухнедельное испытание.
3. Наниматель в праве требовать при найме
представления удостоверения о состоянии здо-




тельствования производятся в рабочее время




Наниматель обязал не позднее семи дней
со времени окончательного принятия на работу
домашнего работника (работницы) выдать ему
расчетную книжку по форме, установленной На-
родным Комиссариатом труда РСФСР.
По соглашению нанимателя с нанявшимся
независимо от выдачи расчетной книжки может
быть дополнительно заключен письменный тру-
довой договор. .
В случае неграмотности домашнего работни-
ка (работницы) трудовой договор от имени на-
нявшегося может быть подписан посторонним ли-
цом ііо его указанию.
Трудовой договор от имени домашнего ра-
ботника (работницы) может по его поручению за-
ключаться н подписываться профессиональным
«оюзом.
Расчетные книжки и письменные трудовые
договоры никакой регистрации не подлежат.
Примечание. При найме на работы,
домашнего работника (работницы) на срок
менее одного месяца выдача расчетной книж-
ки необязательна.
5; Расчетные книжки выдаются нанимателем
в двух экземплярах, из которых один хранится
у нанимателя, а второй —у домашнего работника,
'(работницы).
В обоих экземплярах расчетной книжки на-
нимателем делаются отметки о производимых,
расчетах..,
В случае заключения трудового договора по-
следний также составляется в двух экземплярах,
из которых один выдается домашнему работнику
. (работнице).
6. Лица, не достигшие 16 лет, не могут быть
наняты в качестве домашних работников (работ-
ниц). В исключительных случаях с согласия ро-
дителей или опекуна допускается наем малолет-
них, не моложе 14. лет.
7. В расчетной книжке должны быть указа-
ны: а) основные работы, на которые нанят до-
машний работник (работница), в частности, число
членов семьи нанимателя, подлежащих обслужи-
ванию домашним работником (работницей);
б) срок найма; в) продолжительность и распре-
деления рабочего времени; г) размер, формы и сро-
ки выплаты заработной платы и д) дополнитель-
ные условия, установленные по соглашению сто-
рон.
В расчетной книжке также указывается оцен-
ка натурального довольствия, если таковое обус-
ловлено при найме.
8. Наниматель обязан исполнять все приня-
тые им на себя обязанности: уплачивать своевре-
менно заработную плату, не нарушать условия о
продолжительности рабочего времени, предоста-
влять работнику (работнице),- если это обусловле-
но соглашением, надлежащее помещение для
жилья, пищу и т. д.
9. Домашний работник (работница) обязан
тщательно и добросовестно исполнять принятые
им на себя обязанности, беречь ѵ вверенное ему
имущество нанимателя и исполнять все требова-
ния нанимателя, вытекающие из условий найма.
10. Рабочий день домашнего работника (ра-
ботницы) может быть распределен на несколько
частей с тем, что свободное от службы время до-
машний работник (работница) в праве использо-
вать по своему усмотрению.-
Пр'имечание 1. Для приходящих до-
машних работников (работниц) допускается
устанавливать не более двух перерывов в те-
чение рабочего дня.
Примечание 2. Лицам, не достигшим
16 лет, которые не окончили школы I ступе-
ни, должна быть предоставляема возмож-
ность посещения школы для получения пер-
воначального образования.
11. При найме домашних работников (работ-
ниц) специально для ухода за детьми или боль-
ными (няни, сиделки) может быть обусловлена
обязанность ухода за детьми или больными в те-
чение ночного времени. К ночным работам не мо-
гут быть допущены лица моложе 16 лет, а также
беременные работницы, начиная с 7-го месяца бе-
ременности.
12. Размер, формы и сроки выплаты заработ-
ной платы устанавливаются по соглашению и за-
носятся в расчетную книжку. В случае, если ра-
бота, выполняемая домашним работником (ра-
ботницей), по. своему характеру требует большего
количества времени, чем 192 рабочих часа в ме-
сяц (ст. 94 кодекса законов о труде), то плата за
работу сверх упомянутого количества рабочих ча-
сов, ъ том числе за ночную работу (от. 11 настоя-
щего постановления), включается в общую сумму
заработной платы, устанавливаемой при найме.
Примечание. Воспрещается произво-
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ботникам (работницам) исключительно в на-
туральной форме (жилое помещение, одежда,
пища и т. п.).
13. Домашним работникам (работницам) пре-
доставляется один раз в неделю выходной день
(любой день в неделю), устанавливаемый по со- .
глашению.
В римечание.В случае, если по усло-
виям найма домашнему работнику (работни-
це) приходится работать в вечерние часы, на-
ниматель обязан освобождать его для обще-
ственной работы и учебных занятий один ве-
чер в неделю,, сверх выходного дня, пред-
усмотренного в настоящей статье.
14. Домашние работники (работницы) освобо-
ждаются от работы в дни 1 и 22 января, 12 и 18
марта, 1 мая и 7 ноября, а также в особые дни
отдыха, установленные отделами труда по согла-
шению с советами профессиональных союзов.
Примечание. В случае невозможно-
сти освобождения домашнего работника (ра-
ботницы) в какой-либо из указанных в на-
стоящей статье дней, ему должен быть предо-
ставлен другой день по соглашению или вы-
плачена денежная' компенсация в установ-
ленном соглашением размере.
Однако, если совпадут под-ряд два та-
ких дня, то домашний работник (работница)
должен быть, во всяком случае, освобожден
на один день.
15. Трудовой договор с домашним работни-
ком (работницей) может быть расторгнут по же-
ланию каждой из сторон в любое время, за исклю-
чением случая, предусмотренного в статье 16-й
настоящего положения. При увольнении домаш-
него работника (работницы) наниматель обязан
либо выплатить увольняемому выходное пособие
в размере двухнедельного заработка, либо пре-
дупредить за две недели о предстоящем увольне-
нии,
                                         
і
Наниматель освобождается от обязанности
предупреждения об увольнении или выплаты вы-
ходного пособия при- увольнении домашнего ра-
ботника (работницы) в следующих случаях:
а) вследствие окончания срока найма, когда тру-
довой договор был заключен на определенный
срок; б) вследствие систематического неисполне-
ния домашним работником (работницей) приня-
тых на себя обязанностей; в) вследствие ареста
домашнего работника (работницы") на срок свыше
пяти дней или совершения им преступления,
установленного вступившим в законную силу су-
дебным приговором; г) при расторжении трудо-
вого договора по желанию работника (работни-
цы) или по требованию профессионального сою-
за;' д) вследствие . обнаружения в ^течение пе-
риода испытания (две недели) непригодности ра-
ботника к работе; е) вследствие утери трудоспо-
собности на срок свыше двух недель.
Примечание. Предупрежденный об
увольнении домашний работник (работница)
в праве отлучаться в рабочее воемя для
подыскания работы в течение двух часов в
день.
16". Воспрещается увольнение домашних ра-
ботников (работниц) в случае невыполнения ими
работ, вызванного временной утратой трудоспо-
собности, в течение двух недель со дня утраты
трудоспособности.
Примечание. Расторжение трудово-
го договора с приходящими домашними ра-
ботниками (работницами), если они утратят
временно трудоспособность, производится йе-
на основании правил, установленных в на-
стоящей статье, а в соответствии с д. «ж» ст.
47 и от. 92 кодекса законов о труде.
17. За уволенным домашним работником (ра-
ботницей) сохраняется в течение двух недель,
после его увольнения право на жилое помещение,
которое он занимал у нанимателя. По истечении:
этого срока он обязан освободить помещение.
18. Прием домашней работницы при беремен-
ности н после родов в дома матери и младенца, а
заболевших домашних работников (работниц) в
больницы производится в обязательном порядке
устанавливаемом инструкцией, издаваемой На-
родным Комиссариатом здравоохранения по со-
глашению с Народным Комиссариатом труда
РСФСР и Всесоюзным Центральным Советом Про-
фессиональных Союзов.
Примечание. Приходящие домашние
работники (работницы) принимаются в учре-
ждения Народного Комиссариата здравоохра-
• нения на общих основаниях.
19. В случае перемены нанимателем места
жительства и переезда с ним домашнего работни-
ка (работницы) наниматель обязан произвести за
свой счет все расходы, связанные е переездом.
20. Специальная одежда выдается домашним
работникам (работницам) согласно условиям до-
говора найма, но не ниже норм, установленных
Народным Комиссариатом труда. О выдаче спе-
циальной одежды нанимателем делается отметка
в расчетных книжках.
21. Домашние работники (работницы) долж-
ны быть застрахованы в органах социального
страхования в порядке, установленном постано-
влением Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 25 сентября 1925 г. о социальном страховании
лиц, занятых по найму в домашнем хозяйстве-
(«Собр. Зак. СССР» 1925 г., № 66, ст. 491).
22. Конфликты между нанимателеми домаш-
ним работником (работницей) разрешаются либо
в примирительно-третейском,либо в судебном по-
рядке (в трудовых сессиях губернских судов или
в общих судебных учреждениях).
Примечание. Народному Комисса-
риату труда РСФСР поручается организовать
при своих органах примирительно-третейское
разбирательство конфликтов между нанимате-
лями и домашними работниками (работница-
ми), а также установить правила этого разби-
рательства.
23. Недействительны соглашения об усло-
виях' труда домашних работников (работниц),
ухудшающие таковые, по сравнению с условиями,
установленными настоящим постановлением, а
также общим законодательством о труде в части,
распространяющейся на домашних . работников
(работниц).
24. С введением в действие настоящего поста-
новления на домашних работников (работниц) не
распространяются ст. ст. 29, 44, 47, 48, 56, 60, 61,
,64, 70, 76, 82, 83, 87, 90, 92, 95, 113, 131, 168—174
кодекса законов о труде.
Примечание. . На приходящих до-
машних работников (работниц) пункт «ж»
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25.
  
Правила настоящего постановления не
распространяются на домашних работников (ра-
ботниц), работающих по найму в крестьянском хо-
зяйстве, условия туда которых определяются вре-
менными правилами об условиях применения
подсобного наемного труда в крестьянских хозяй-
ствах («Собр. Зак. СССР» 1925 г., Л? 26, ст. 183).
26. С изданием настоящего постановления
утрачивают силу все обязательные постановления
местных органов власти об условиях труда до-
машних работников (работниц).
27. Наблюдение за выполнением настоящего
постановления возлагается на органы Народного.
Комиссариата труда РСФСР.
Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.
Председатель Совета Народных Комиссаров
РСФСР А. Рыков.'
Секретарь Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета А. Киселев.
Москва, Кремль, 8.. февраля 1926 г.
- (Изв. ЦИК. 14/11—26 г., № 37).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОДНЫХ
КМИССАРОВ СОЮЗА ССР 1 ).
о продлении на 1925—26 бюджетный год действия
постановления Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 27 марта 1925 г. о размере отчислений из
фондов улучшения быта рабочих государствен-
ных промышленных предприятий общесоюзного
значения на нужды строительства рабочих жи-
лищ в 1924—25 бюджетном году.
Центральный Исиюянительный Комитет п
Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Продлить на 1925 —1926 бюджетный год дей-
ствие постановления Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Ошоза ССР от 27 марта 1925 года о размере отчть
олений из фондов улучшения быта рабочих госу-
дарственных промышленных предприятий обще-
союзного значения на нужды строительства ра-
бочих жилищ в 1924 —'1925 бюджетном года - .
(«Собр. Зак. Союза ССР» 1925 г., Я» 26, ст. 176).
Председатель Центрального Исшолнитеяыюго
Комитета Союза СОР М. Калинин.
Председатель. Совета Народных Комиссаров
Союза СОР А. Рыков.
Секретарь Центрального Исполнительного
Комитета Союза СОР А. Еиукидзе.
Москва, Кремль, 5 февраля 1926 г.
(Изв. Цик. 12/11— .26 г. № 35).
ИНСТРУКЦИЯ НКТ, НКП, НКЗ и ВСНХ РСФСР
ОТ 13 ЯНВАРЯ 1926 г. № 9/1103.
о порядке проведения постановления СНК РСФСР
от 25 сентября 1925 г. о распределении специали-
стов, оканчивающих высшие учебные заведения в
1925—1926 учебном году 2 ).
1. Прием на работу окончивших ВУЗ'ы госу-
дарственными, кооперативными и общественными
учреждениями и предприятиями производится
!) Исправлено согласно поправки опублико-
ванной в «Изв. ЦИК» от 13/П— 26 г., № 36.'
2 ) См. '«Вюл. Ф. и X. 3.» № 18, стр. 29.
ими непосредственно в порядке, установленном
ст. ст. 1 и 2 постановления СНК РСФСР от 25 сен-
тября 1925 г. Оканчивающие высшие учебные за-
ведения в Л925 году и в первую половину 1926 г.
принимаются до 5 августа 1926 г., оканчивающие
во второй половине 1926 г, принимаются до-
5 февраля 1927 г.-
Примечание. Общре количество лиц
непосредственно принятых и командирован-
ных в указанные сроки из числа окончивших
ВУЗ в 1925 и 1926 г. должно соответствовать
для каждого отдельного предприятия и учре-
ждения установленной ст. 1-ой постановления
СНК от 25 сентября 1925 г. норме (для учре-
ждений— 2%, а для предприятий —1% от
штатного состава).
2. Сведения о принятых на работу из числа
окончивших ВУЗ'ы, а также о свободных вакан-
сиях по форме, установленной ст. 5 постановле-
ния НСК от 25 сентября 1925 г. с изменением,
установленным постановлением СНК РОФСР от
И декабря 1925 г. *) («Известия ЦИК ССОР и
ВЦИК», № 4 от 6 января 1926 г.), представляются
учреждениями и предприятиями в соответствую-
щие по месту их нахождения местные органы
НКТ в следующем порядке:
а) государственными учреждениями и пред-
приятиями общегосударственного значения — не-
посредственно в органы НКТ;
б) учреждениями и предприятиями местного'
значения —через соответствующие отделы Губерн-
ских (Областных, Краевых) Исполнительных Ко-
митетов;
в) кооперативными и общественными орга-
низациями —через свои соответствующие губерн-
ские, областные (краевые) центры, союзы и об'-
единения.
Перечисленные в п. п. «а», «б* и «в» ст. 2
учреждения и предприятия, находящиеся на тер-
ритории губернии —представляют указанные све-
дения в Губернские Отделы Труда; находящиеся
на территории области (края) —в областной (крае-
вой) Отдел Труда; находящиеся на территории
автономной . республики —в НКТ автономной рес-
публики.
Примечание. Местные органы НКТ
сосредоточивают все указанные сведения на
соответствующих Биржах Труда.
3. Сведния о принятых на работу из числа
окончивших ВУЗ'ы в 1925 г. и первой полвоине
1926 г.' представляются в порядке, указанном в
ст. 2, не позднее 15 августа 1926 г., а сведения о
принятых на работу из числа окончивших во вто-
рой половине 1926 г. —не позднее 15 февраля
1927 Г.
4. Предприятия и учреждения после дачи ими
сведений в указанные в ст. 3-й сроки могут и в
дальнейшем производить самостоятельно поиѳм
на работу лиц из числа окончивших ВУЗ'ы в
1925 г. или в. 1926 г. или же изменить специаль-
ности, указанные в заявках (свободных вакан-
сий), сообщив об этом в соответствующие органы
НКТ, которые вносят изменения в заявки пред-
приятий и учреждений лишь в том случае, если
до полученіія указанных сообщений заявки еще
не реализованы.
5. Высшие учебные заведения в сроки, ука-
занные в ст. 3 инструкции, сообщают в органы
НКТ сведения о неразмещенных на работу— окон-
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чнвших ВУЗ'ы, с точным указанием их квалифи-
кации и специальности.
Примечание 1. ВУЗ'ы, находящиеся
на территории губернии, представляют ука-
занные сведения непосредственно в Губерн-
ские Отделы Труда; находящиеся на террито-
рии области (края)—в Областной (Краевой)
Отдел Труда; находящиеся на территории
автономной республики—в НКТ автономной
республики. ;.-.
           
, •
Примечание2. Местные органы НКТ
-сосредоточивают все указанные сведения на
■соответствующих Биржах Труда.
6. Губотделы труда, областные (краевые) ор-
ганы НКТ и НКТ автономных республик по по-
лучении сведений от государственных, коопера-
тивных и общественных учреждений и предприя-
тий, с одной стороны, и от высших учебных заве- ^
дений, с другой (ст.ст. 3 и 5 инструкции)—про-
изводят в течение двухмесячного срока,—с 15 ав-
густа 1926 г. по 15 октября 1926 г.—дополнитель-
ное распределение окончивших ВУЗ'ы в 1925 г.
и первой половине 1926 г. и с 15 февраля 1927 г.
по 15 апреля 1Э27 г. окончивших ВУЗ'ы во второй
половине 1926 г. из числа лиц, обратившихся в
соответствующие органы НКТ.
і! Примечание. Органы НКВТ в тех
губерниях, областях и республиках, где нѳ
! имеется ВУЗ'ов, распределяют иа 'работы тех
окончивших ВУЗ, которые имеются у них на
: учете в качестве безработных.
7. Сведения об окончивших ВУЗ'ы и нераз-
мещенных на работу губернскими областными
(краевыми) органами НКТ и НКТ автономных рес-
публик после дополнительного распределения,
предусмотренного ст. 6 настоящей инструкции, и
«ведения о незамещенных таким образом местах
работы по государственным, кооперативным и об-
щественым учреждениям сообщаются в Народ-
ный Комиссариат труда РСФСР. Указанные све-
дения об окончивших ВУЗ'ы в 1925 г.. и первой
половине 1926 г. представляются не позднее 1 но-
ября 1926 г.; сведения об окончивших ВУЗ'ы во
второй полоЁине 1926 г. представляются не позд-
нее 1 мая 1927 года.
3. Окончившие ВУЗ'ы и неразмещенные на
работу или в порядке непосредственного приема
их учреждениями и предприятиями (ст. 1 ин-
струкции), или через губернские, областные
(краевые) органы НКТ и НКТ автономных рес-
публик (ст. 6 инструкции) распределяются на ра-
боту непосредственногоиз центра по нарядам На-
родного КомиссариатаТруда РСФСР.
9. Народный Комиссариат Труда РСФСР по
получении от губеюнских, областных (краевых)
органов НКТ и НКТ автономных республик све-
дений (согласно ст. 7 инструкции) об окончивших
ВУЗ и неразмещенных на работу и о свободных
вакансиях дает учреждениям и предприятиям
наряды -с указанием количества лиц, окончивших
ВУЗ'ы по специальности, имеющих быть направ-
ленными в данное учреждение или предприятие.
10. Одновременно с дачей нарядов учрежде-
ниям и предприятиям, НКТ РСФСР пересылает
наряды (командировочные удостоверения) тем
губернским, областным (краевым) органам НКТ и
НКТ автономных республик, где имеются на уче-
те окончившие ВУЗ'ы, ожидающие направления
на работу.
11. Губернские, областные (краевые) органы
НКТ и.НКТ автономных республик по получении
от НКТ РСФСР нарядов (командировочных удо-
стоверений) выдают их на руки имеющихся у них
на учете безработным, окончившим ВУЗ, кото-
рые по указанным нарядам и поступают на ра-
боту.
12. Лица, из числа окончивших ВУЗ'ы в
1925 г. и в первой половине 1926 г., имеют право
поступить на работу через посредство НКТ в по-
рядке настоящей инструкции только до 1 января
1927 г., а окончившие ВУЗ'ы во второй половине
1926 г.—до 1 июля 1927 г. По истечении указан-
ных сроков эти лица поступают на работу в об-
, щем порядке.
13. Учреждения и предприятия, как общее
правило, используют принимаемых ими лиц,
окончивших высшие учебные заведения, по пря-
мой их специальности на работах низшей квали-
фикации, или, в случае невозможности,—на ра-
ботах родственных их прямой специальности,
обеспечивая за окончившими ВУЗ'ы нормальное,
соответствующее их квалификации, продвижение
по службе.
14. Лица, принятые на службу в порядке на-
стоящей инструкции, оплачиваются в соответ-
ствии с выполняемой ими работой на равных
основаниях с остальными работниками учрежде-
ний или предприятия.
15. В случае, если поступление на службу в
порядке настоящей инструкции связано с пере-
ездом, из одной местности в другую—учреждение
или предприятие, в которое направляется .окон-
чивший ВУЗ, возмещает ему:
а) проезд по железной дороге (в жестком ва-
гоне) или на пароходе, (в 2 классе), согласно дей-
ствующим основньш (без доплаты за скорость)
тарифам;
б) провоз багажа до 2 пудов по действующему
тарифу;
в) проезд на. извозчике до станции (или при-
стани) отправления и от станции (или пристани)
назначения);
г) суточные за время переезда по 6 разряду
17-разрядной тарифной сетки, действующей в
данном учреждении или предприятии.
Примечание. Учреждение или пред-
приятие, в которое направляется окончив-
ший ВУЗ, не обязано возмещать ему расходов
по переезду членов его семьи.
16. Все выданные Народным Комиссариатом
Труда-РСФСР учреждениям и предприятиям до
издания настоящей инструкции наряды на прием
на работу окончивших ВУЗ'ы в 1924 г. теряют си-
лу, а все оставшиеся еще не использованные
ВУЗ'ами и отдельными студентами соответствую-
щие удостоверения (командировки) НКТ, аннули-
руются и подлежат немедленному возвращению
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8 і 17. С изданием . настоящей инструкции отме-
няется инструкция НКТ РСФСР от 19 сентября
192.4 г., № 118/828 о порядке проведения поста-
новления СНК РСФСР от 1 августа 1924 г. о раз-
мещении лиц, оканчивающих высшие учебные за-
ведения («Известия НКТ ООСР», 1924 г., № 45).
Народный Комиссар Труда РСФСР
Вахутов.
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР
Радченко.












Обязательное постановление НКТ ССОР от
8 января 1926 г. № 5/302 о применение
правил о мерах' безопасности работ
в механическом ткацком производ-
стве. (Изв. НКТ № 3—26 г., стр. 3).
— Циркуляр НКФ РСФСР от 19 января
1926 г. № 360, согласованный с ЦК Союзом Сов-
торгслужащих по вопросу о' зарплате на
второй квартал 1925 —26 г. о принципах ее
расходования. (Бюл. НКФ № 16—26 г., стр. 26).
— Циркуляр НКТ РСФСР от 9 января 1926 г.
№ 3/1100, согласованный с ВСНХ РСФСР и
ВЦСПС об учете предложений труда
рабочих некоторых, наиболее ред-
ких квалификаций, желающих переме-
нить место работы с приложением примерного пе-
речня профессий, подлежащих учету. (Изв. НКТ
X» 3—26 г., стр. 19).
УССР.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕУКРАИНСКОГО ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР
об изменении ст. ст. 5, 6, 7, 8, и 9 главы II «О по-
рядке найма и предоставления рабочей силы» Ко-
декса Законов о Труде УССР.
На основании постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 2-го января 1925 года
■«О порядке найма рабочей силы». (О. 3. СССР
1925 г., № 2, ст. 15) и во изменение Кодекса Зако-
нов о Труде УССР (СУ. 1922 г., № 52, ст. 751),
Всеукраивский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров УССР по-'
с танов и л и:
Ст. ст. 5, 6, 7, 8 и 9 главы II «О порядке най-
ма и предоставления рабочей силы» Кодекса За-
конов о Труде изложить в следующей редакции:
Ст. 5. Наем рабочей силы всеми без исключе-
ния нанимателями производится либо непосред-
ственно соглашением сторон, либо при помощи
посреднических органов Народного Комиссариата
Труда.
Ст. 6. Обращение к посредническим органам
Народного Комиссариата Труда является добро-
вольным.
Ст. 7. Посредничество по найму рабочей силы
(трудовое посредничество) осуществляется исклю-
чительно органами Народного Комиссариата Тру-
да. -
Ст. 8. Наниматель обязан возместить пригла-
шенному на работу понесенные им убытки: а) в
случае отказа со стороны нанимателя бзз доста-
точных оснований в приеме на работу, б) в слу-
чае отказа прибывшего от поступления на работу
вследствие несоответствия действительных усло-
вий работы с теми, которые были предложены на-
нимателем.
Ст. в. Порядок организации и деятельности
органов Народного Комиссариата Труда, осуще-
ствляющих посредничество по найму рабочей си-
лы, устанавливается положениями, постановле-
ниями и инструкциями Народного Комиссариата
Труда УССР.
Вр. исп. об. Председателя Всеукраинского
Центрального Исполнительного Комитета
А. Буценко.
Зам. Председателя Совета Народных Комис-
саров УССР И. Булат.
Вр. исп. об. Секретаря Всеукраинского Цен-
трального Исполнительного Комитета —Член Пре-
зидиума ВУЦИК'а Гаврилин.
Харьков, 4 ноября 1925 г.
(С. У. У. № 87—25 Г., СТ. 494).
ЦИРКУЛЯР ВЕРХСУДА УССР ОТ 12 ДЕКАБРЯ
1925 г. № 87
о порядке приведения в исполнение решений
третейских судов по. трудовым делам.
Всем Окрсудам УССР и Главсуду
А М С О-Р.
Рассмотрев вопрос о порядке приведения в
исполнение решений третейских судов по трудо-
вым делам, внесенный Бкатеринославским Окр-
судом в порядке п. «в» ст. 50 Положения о Судо-
устройстве (постановление Пленума Окрсуда от
5 октября 1925 г.), Верховный Суд р аз'я с н я е т:
1.
 
Согласно примечания к ст. 199 Гр. Проц.
Код. рассмотрение трудовых конфликтов в по-
рядке третейского разбора производится согласно
особых правил, предусмотренных законодатель-
ством о труде, вследствие этого нарсуды не име-
ют права принимать к регистрации третейские
записи по трудовым конфликтам.
2. Ст. 174 Код. Зак. о Труде предусматривает
принудительное приведение решений- третейских
судов- в исполнение по делам о трудовых кон-
фликтах через нарсуд. В таких случаях нарсуды
применяют ст. 201, 202 ГПК, но с отступлениями,
вытекающими из статьи 174 Код. Зак. о Труде и
общих положений о трудовых третейских судах:
а) вместо выдачи исполнительного листа нар-
суд учиняет па самом (решении третейского су-
да надпись о приведении его в исполнение, ка-
ковая имеет силу исполнительного листа;
б) надпись может быть учинена лишь в том
случае, когда решение подано в нарсуд не сторо-
нами, а органами Наркомтруда, согласно ст. 174
КЗТ;
з) нарсуд не проверяет законности решения
третейского суда в отношении его содержания,
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тельно решение третейского суда, организованно-
го согласно -ст. 171 КЗТ и положения о прими-
рительных камерах и третейских судах от 27 ап-
реля 1923 г. (С. Уз. за 1923 г., № 13, СТ.'243).
3.
 
Копия решения третейского суда с над-
писью на ней нарсуда о приведении решения в
исполнениеостается в делах нарсуда.
4. Отказ нарсудьи учинить надпись об обра-
щении решения в исполнению может быть обжа-
Гражданское право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
о введении в действие положения о налоге с иму-
ществу переходящих в порядке наследования и
дарения.
Центральный Исполнительный Комитет и Со--
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Утвердить положение о налоге с имуществ,
переходящих в порядке наследования и дарения,
н ввести его в действие в отношении всех откры-
вающихся, начиная с 1 марта 1926 .года, наследств
и имуществ, переходящих в порядке дарения по
актам, совершаемым начиная с того же срока.
2. Предложить Центральным Исполнительным
Комитетам Союзных Республик издать перечни
узаконений, утративших силу с введением в дей-
ствие указанного в ст. 1 положения.
Председатель Центрального Исполнительного
Комитета Союза . ССР М. Калинин.
Председатель Совета Народных Комиссаров
Союза ССР А. Рыков.
Секретарь Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР А. Енукидзе.
. Москва, Кремль, 29 января 1926 г.
ПОЛОЖЕНИЕ О НАЛОГЕ С ИМУЩЕСТВ, ПЕРЕ-
ХОДЯЩИХ В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ И
ДАРЕНИЯ.
I. О налоге с имуществ, переходя-
щих в порядке наследования.
1.. Наследства, переходящие как по -закону,
так и по завещанию подлежат налогу, исчисляе-
мому со всей наследственной массы, независимо
от числа наследников.
Примечание. С принадлежащих ино-
странным гражданам имуществ, находящих-
ся в пределах Союза ССР и переходящих по
наследству к иностранных гражданам или к
гражданам Союза ССР, налог, поскольку иное
не предусматривается соглашениями с соот-
ветствующими государствами, взимается на
тех же основаниях, как и с наследств, откры-
вающихся в пределах Союза ССР после граж-
дан Союза ССР.
2. От налога освобождаются наследства стои-
мость которых не превышает 1.000 (тысячи) руб.
3. Из стоимости наследственного имущества
при -исчисленииналога исключаются: а) подлежа-
щая эьгдаче рабочим и служащим заработная пла-
та, а также задолженность по социальному стра-
хованию; б) вознаграждение за медицинскую по-
лована взыскателем или органом Наркомтруда в
порядке, ст.. 203 Гр. Пр. Код.
Председатель Верховного Суда УССР
Михайлик.
За Председателя Кассационной Коллегии _
по гражданским делам Верховного Суда *
УССР Дахнович.
Харьков, 12 декабря 1925 г.
. (Бюл. НКЮ. № 75—25 г., стр. 651).
гражданский процесс.
мощь и за уход во время предсмертной болезни
лица, оставившего 'наследство; в) расходы на по-
гребение наследователя; г) суммы, причитающие-
ся с наследодателя по налогам, с накопившимися,
по день открытия наследства пеней и штрафом;
д) долги наследодателя, кроме того долгов наслед-
никам, документально подтвержденные (векселя-
ми, торговыми книгами и пр.) или установлен-
ные в судебном порядке, как обеспеченные, так и
необеспеченные залогом, в размере неуплачен-
ной по день открытия наследства капитальной
суммы с наросшими на нее процентами.
П р и ж -е ч а н и е. Долги, обязанность
уплаты которых поставлена в зависимость от
какого-либо условия, а также долги, устана-
вливаемые в судебном порядке после откры-
тия наследства, не подлежат исключению из
стоимости имущества, но при наступлении
условия или по вступлении в силу судебного
решения излишне взысканная сумма налога
подлежит возврату по просьбе наследников
. и распределяетсямежду ними пропорциональ-
но падающей на каждого из них сумме долга»
4. В наследственноеимущество при исчисле-
нии налога не включаются: а) предметы обычной
домашней обстановки и обихода, переходящие к
лицам, совместно проживающим с наследовате-
. лем, за исключением предметов роскоши; б) стра-
ховые суммы, подлежащие выдаче в силу дого-
воров личного страхования; в) переходящие к
наследникам автора и патентообладателя автор-
ские права и патенты на изобретения; г) вклады
наследодателя в государственные, трудовые сбе-
регательные кассы.
5. Налог исчисляется с действительной стои-
мости наследственного имущества ко времени
открытия наследства, согласно прилагаемой таб-
лицы.
6. Исчисление налога с наследств, открываю-
щихся в губернских и соответствующих им го-
родах, возлагается на губернские и соответствую-
щие им финансовые органы, а с наследств, откры-
вающихся в остальных местах,—на окружные,
уездные и соответствующие им финансовые
органы.
7. О каждом наследственном имуществе, под-
лежащем налогу, наследники, принимающие на-
-следстео, обязаны не позднее двух недель со дня
принятия наследства подать в соответствующий
финансовый орган (ст. б) письменное заявление
с указанием состава и стоимости, наследственного
имущества.
8. Если к наследнику. церейдет имущество,,
которое не имелось в виду, при первоначальной
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двухнедельного сроіса со дня принятия этого до-
полнительного имущества наследник обязан по-
дать дополнительное, заявление о таком имуще-
стве с указанием в нем сведений, требуемых
ст. 7 настоящего положения.
9.
  
Сроки, указанные в ст.ст. 7 и 8, могут
-быть удлиняемы постановлениями народных ко-
миссариатов финансов союзных республик по
представлениям с мест, если это будет признано
необходимым по местным условиям.
10. Наследники, принявшие наследственное
имущество обязаны уплатить причитающийся с
наследства налог полностью в течение .одного ме-
сяца со дня об'явления им финансовым органом
расчета налога. Налог уплачивается каждым на-
следником пропорционально его доле в наслед-
ственном имуществе.
11. Наследнику, уплатившему налог пол-
ностью со всего наследственного имущества или
в части, превышающей причитающуюся с него
долю налога, предоставляется право получить
излишне уплаченную им сумму с остальных на-
следников, соответственно падающим на них до-
лям налога (праіво регресса).
               
-
12. В тех случаях, когда завещанием возло-
жена на наследника обязанность произвести дру-
гому лицу выдачу из наследственного имущества
'(отказ), причитающийся с отказанного имущества
налог уплачивается наследником, но ему предо-
ставляется право' при выдаче отказанного имуще-
ства удержать падающую на него долю налога.
Примечание. Выдача отказанного
имущества допускается лишь по уплате на-
лога с наследства.
13. С переходящих По наследству прав тре-
бования или имущества, предоставляемого на-
следнику по наступлении известного условия или
«•рока, 'налог 'уплачивается наследником через ме-
сяц по фактическом переходе к нему соответству-
ющего имущества.
14. В случае заявления плательщиком о же-
лании воспользоваться отсрочкой или рассрочкой
.взноса причитающегося налога таковая отсрочка
пли рассрочка предоставляется па основании по-
ложения о взимании налогов.
15. Возражения против постановлений фи-
нансовых органов об исчислении налога подаются
наследниками или исполнителями завещания в
финансовые органы, вынесшие постановления, в
течение двух недель со дня об'явления им расче-
та налога. Возражения, признанные финансовым
-органом полностью или- отчасти неподлежащими
.удовлетворению, препровождаются им в месяч-
ТАБЛИЦА.
ставок налога с Имуществ, переходящих в порядке наследования
Размер налога.
Свыше 1.000 руб. до 2.000 руб.
           
1%
с первых .2.000 руб.
ный срок со дня подачи 'возражения На оконча-
тельное разрешение подлежащего народного суда.
Примечание. Подача возражения не
приостанавливает взыскания Налога.
іе. Порядок представления правительствен-
ными учреждениями, должностными лицами и
домоуправлениями сведений об открывшихся на-
следствах в подлежащие финансовые органы, а
равно ответственность .за непредставление ука-
занных сведений устанавливаются законодатель-
ством союзных республик.
II О налоге с имуществ, переходя-
щих в порядке дарения.
17. Налог с имуществ, переходящих в поряд-
ке дарения, взимается с соответственным приме-
нением правил, изложенных в примечании к
статье 1 и в ст; ст. 6, ' 10 — 16.
18. Налог взимается в половинном размере
против ставок, указанных в прилагаемой табли-
це, со стоимости всего имущества, переходящего
по акту дарения, независимо от числа одаряемых
по одному акту лиц.
19. Стоимость имущества определяется по
времени совершения акта дарения. Из стоимости
имущества вычитаются долги и неуплаченные
налоги (по день совершения акта дарения), лежа-
щие на имуществе и переходящие на одаряемого.
20. От налога освобождаются переходящие по
актам дарения имущества, стоимостью не свыше
1.000 (тысячи) рублей и пожертвования в Пользу
государства, благотворительных, лечебных, учеб-
ных и ученых учреждений и организаций, а
равно в пользу общественных организаций, пе-
речни которых утверждаются Народным Комис-
сариатом финансов Союза ССР и народными ко-
миссариатами финансов союзных республик.
21. Нотариальная контора, в которой совер-
шен акт дарения, обязана в двухнедельный срок
доставить в соответствующий финансовый орган
(ст. б) копию акта дарения.
22. О каждом имуществе, переходящем по
акту дарения, лицо, принявшее дар, обязано по-
дать письменное заявление в соответствующий
финансовый орган (ст. 6) в двухнедельный срок
со дня принятия дара.
Председатель Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР М. Калинин.
Председатель Совета Народных Комиссаров
Союза ССР А. Рыков.
Секретарь Центрального Исполнительного Ко-
митета Союза ССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 29 января 1926 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ к положению о
налоге с имуществ, п рехо^ящих
в порядке наследования и дарения.
Стоимость имуще тва.
2.0С0 . 6.000 „
е.ооо , . „ Ю.0(0 ,
10.000 , 40.0С 0 „
40.000 „ „ 100.010 „
ІОО.ОіО , 200.000 „









Комитета Союза СОР М. Калинин.
Секретарь Центрального Исполнительного Котитета Союза СЬг
Москва, Кремль, 29 января 1926 г.
(Изв. ЦИК. 12Д1-26 г., М 35).
20 руб. с остальной суммы.
сверх первых 2.000 руб. — 6%
6.000 — 8%
„ 30.000 — 10%
„ 40.000 — 26%,
„ 100 000 — 40%
„ гоо.поо — со%
, 500.000 — 90%
11ре^се т ат ль Совета Наролшх


















финансового и хозяйственного законодательства. Л Т
ЦИРКУЛЯР НАРКОМТОРГА СССР ОТ 6 ЯНВА-
РЯ 1926 г. № ЗПИ 8
о введении в действие положения о торговой ре-
гистрации от 20 октября 1925 г.
Наркомвнуторгам союзных рес-
публик.
' В ]* 283 «Известий ЦИК СССР и ВЦИК» от
11 декабря 1925 г. опубликованы постановления:
1. СНК СССР от 20 октября 1925 г. об утвер-'
ждении положения о торговой регистрации,
2) СНК СССР от того же числа, содержащее поло-.,
жение о торговой регистрации, и з) ЦИК и СНК
СССР от 4 декабря 1925 г. о сборах за торговую
регистрацию.
Упомянутое положение о торговой регистра-
ции имеет заменить собою те. разновременные,
изданные различными органами и несистемати^
зированные нормы законодательного и ведом-
ственного характера, которыми в настоящее вре-
мя регулируется дело торговой регистрации на
пространстве СССР.
Введение положения о торговой регистрации
в действие требует принятия ряда мер, обеспечи-
вающих безболезненный переход от ныне суще-
ствующего порядка регистрации к устанавливае-
мому вновь и устраняющих возможность внесе- ч
ния в сложное дело торговой регистрации неже-
лательных перебоев и несогласованностей. Вслед-
ствие этого, • положение о торговой регистрации
вступает в силу не со времени его опубликова-
ния, а в срок, установить который поручено б.
Наркомвнуторгу СССР, ныне —Наркомторгу СССР
(ст. 2 пост. СНК СССР от" 20 октября 1925 г. об
утверждении положения о торговой регистрации).
Предполагая сроком введения в действие по-
ложения от 2.0 октября с. г. торговой регистрации
назначить 1 апреля 1926 г. и приступая в настоя-
щее время, к выработке плана перехода к новой
системе торговой регистрации, .Наркомторг СССР,
на основании ст. 13 общего положения о народ-
ных комиссариатах Союза ССР (С. У. 1923 г.,
№ 106, ст. юзі),. п. «ж» ст. 6 временного положе-
ния о Наркомвнуторге СССР (С. У. 1924 г., № 62,
ст. 620) и. ст. 2 постановления ЦИК и СНК СССР
от 13 ноября 1925 г. об образовании Наркомторга
Союза ССР («Изв. ЦИК и ВЦИК» № 264, от 19 но-




Раз'яснить подведомственным им органам
торговой регистрации, что как положение о тор^
говой регистрации от 20 октября с. г., так. и поста-
новление ЦИК и СНК СССР от 4 декабря 1925 г.
о сборе за торговую регистрацию («Изв. ЦИК
СССР» № 283, от 11 декабря 1925 г.), впредь до
особого о том постановления Наркомторга не
вступают в- действие и не подлежат применению.
2. Раз'яснить подведомственным им органам
торговой регистрации, что впредь до введения в
действие положения о торговой регистрации от
20 октября 1925 г. и постановления ЦИК и СНК
Союза ССР, от 4 декабря 1925 г., остаются в силе
и подлежат применению все ныне действующие
законоположения и распоряжения о торговой ре-
гистрации.
3. К 20 января 1926 г. представить в Нарком-
торг СССР свои соображения о" переходных по




За уир, главным секретариатом Мунтян.
Москва, 6 января 1926 г.
(Торг. Изв. 'И/Ц— 26 г., № 16).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
об отмене ограничения размера имущества,могу-
щего переходить, в порядке наследования и да-
рения.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза СОР п о с т а-
нов л я ет:
Предложить центральным - исполнительным
комитетам союзных республик 'отменить с 1 мар-
та 1926 года установленное законодательством'
союзных республик ограничение размера имуще-
ства, могущего переходить в порядка наследова-
ния и дарения.
Председатель Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР М. Калинин.
Председатель Совета Народных Комиссаров:
. Союза ССР А. Рыков.
Секретарь Центрального Исполнительного Ко-
митета-Союза ССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 29 января 1926 г.
.(Изв. ЦИК. 12/П— 26 г., №35).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКЮ РСФСР ОТ 9 ДЕКАБРЯ
1925 г. № 141 в. 43.
(На запрос НКЗ РСФСР).
Содержание. По вопросу, подлежат ли нота-
риальному засвидетельствованию: і) догворы о
передаче совхозов в порядке ст. 155 Земельного»




Предост. влеяие совхозов государственным
учреждениям и предприятиям для их специаль-
ных целей совершается в силу особых постано-
влений закона. Поэтому передача совхозов в по-
рядке ст. 155 Земельного Кодекса, имея своим
последствием исключение из -состава госземиму-
ществ, совершается не в договорном порядке, а
по йсобому акту, оопровомвд ясь выдачей земель-
ной записи. Так как ст. 137 Гражд, Кодекса тре-
бует засвидетельствования в нотариальном по-
рядке лишь договоров между госорганами, то на
указанные акты передачи совхозов, — ст. 137
Іражд. Кодекса не распространяется.
2. Передача совхозов в безвозмездное пользо-
вание госучреждений, у которых. они продолжают
находиться в сельскохозяйственном использова-
нии, совершается в договорном порядке, так. ктк,
оставаясь согласно ст. 157 Зем. Кодекса в соста-.
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крету СНК РСФСР от 23/ѴІІІ— 23 года об усло-
виях использования госземимуществ (С. У. 1923 г,
№ 84 ст. 716) за исключением начала возмевдности
пользования. Однако, один факт заключения до-
повара еще не означает .применения к нему ст.
137 Гражд. Кодекса. По 'смыслу п. 6 этой статьи,
если заключение договора и содержание его тред-
писаны постановлением комшентентной «власти, то
такой договор не подлежит нотариальному за-
свидетельствованию. В данном случае передача
совхозов учреждениям Наржомнроса, Наркомедра-
ва, Наркомообеоа и Главного Управления места-
ми заключения НКВД в бесплатное пользование
совершается в силу специальных велений законо-
дательной власти, предусматривающих и назна-
чение совхозов служить подсобными предприя-
тиями указанных учреждений и бесплатность
предоставления из этим учреждениям. Поэтому
заключение договоров на передачу совхозов при
таких условиях вполне подпадает под общие
признаки, указанные в п. 6 ст. 137 Гражд. Ко-
декса, почему такие договоры не должны быть
непременно свидетельствуемы в нотариальном
порядке. .
Член Коллегии Наркомюста Яхонтов.
Консультант Розенблюм.
(С. X. Ж. №. 2—26 г., стр. 12).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКЮ РСФСР ОТ 17 НОЯБРЯ
1925 г. № 63 в. 43.
(На запрос НКЗ РСФСР).
Содержание. По вопросу о .правовой природе
губсельтрестов, не перешедших на устав в по-
рядке декрета о оельтрестах от 30/Ш —'1925 г.
(С. У. 1925 г. № 21 ст. 150).
В декрете о сельскохозяйственных трестах
не указан срок, в течение которого сельтресты
должны перейти на устав, согласно ст. ст. 8 — 14
декрета о трестах ст 10 /IV— 25 г. Следовательно,
до перхода на такой устав они существуют на
основании Положения о сельскохозяйственных
трестах, утвержденного Наркомземсы 17 /II —23
года. Таким же образом многие промышленные
тресты до ■ перхода своего на устав по правилам
декрета от 10 /IV— 23 года функционировали в
пражданском обороте, как юридические лида, на,
основании особых положений о них, утверждав-
шихся ВСНХ и распубликовывавшихся в озор-
нике приказов ВСНХ и даже в Собрании Уза-
конений.
Вывод этот подтверждается как ст. 14 Гражд.
'Кодекса, как это уже раз'ясвено Наркомюстом в
своем отношении от 23/ІѴ— 1925 г. за Я» 10в. 43,
так и. упоминанием ір ст. 9-й декрета о оельтре-
стах Положения Раркомюста от 17/11 —23 г., как
правового основания для «существующих сель-
трестов».
По изложенным соображениям Наркоагост
приходит к заключению, что до своего перехода
на устав по правилам декрета от ю/ТѴ— 1923 го-
да сельскохозяйственные тресты должны призна-
ваться юридическими лицами, действующими на
основании Положения о сельтрестах, утвержден-
ного Наркомземом 17/ГІ — 1923 года.
Член Коллегии . Наргкомюсга Зав. Отд. Зак.
Предпр. и Код. Яхонтов.
Консультант Розенблюм.
(0. X. Ж.№ 2— 26 г., стр. 12).
ЦИРКУЛЯР МГС ОТ 22 ИЮЛЯ 1925 г. № 3*
судебным исполнителям г. Москвы
и губернии.
Замечено, что некоторые судебные исполни-
тели, не обнаружив имущества должника, на ко-
торые можно было бы обратить взыскание, огра-
ничиваются лмшь отметкой об этом в журнале-
исполнительных действий, в лучшем случае со-
ставляя акт об отсутствии имущества за одной
своей подписью и без участия понятых.
Принимая во внимание, что составление та-
кового акта является важным процессуальным
действием, от которого, во многих случаях, зави-
сит сложение самого 'взыскания, Губюуд предла-
гает принять следующий порядок составления
.актов.
Акт об отсутствии у должника имущества,
на которое, по действующим законам, может быть
обращено . взыскание, должен составляться обя-
зательно в присутствии двух понятых, из коих
один по возможности, из состава данного домо-
управления. В самом акте должно содержаться
наименование как понятых, так и всех присут-
ствующих при описи лиц (как-то должника,
взрослых членов его семьи, взыскателя, предста-
вителя . милиции, если таковой вызван и пр.), с
указанием их адресов. Акт подписывается су-
дебным исполнителем, понятыми, представите-
лями дО'Жэуиравления и милиции, а также сторо-
нами, если таковые присутствовали при описи.
Возражения по поводу акта заносятся после
подписей и подписываются ' лицом, сделавшим
возражение.
Аналогичным порядком составляются и акты
о всяких других препятствиях к исполнению ре-
шения, как-то: о несостоявшихся торгах, о не-
проживаний отве-'чика по указанному адресу и
т. п., при чем в последнем случае составление-
акта может быть заменено взятием официальной
■выписки из домовой книги или таковой же справ-,
ки от домоуправления.
                                          
,
Примерная форма акта при сем прилагается.
Зампредседателя Губсуда Сегал.
« (П. С. № 10/11—25 г., стр. 48).
ЦИРКУЛЯР МГС ОТ 22 ИЮЛЯ 1925 г. № 235.
Всем судебным исполнителям Мо-
сквы и губ ернии.
Установлено, что некоторые судебные испол-
нители взыскивают плату за свой проезд не п»
действительной его стоимости, считая по наибо-
лее дешевому существующему способу передви-
жения, как этою требует ст. 11. Таксы оплаты
деііствий судебных исполнителей, а наоборот, по
самому дорогому, например; при возможности
совершить поездку на- трамвае, берут на извоз :
чдка и проч.
Такие действия судисполнителей в корне не-
правильны, а будучи введены в системѵ, дискре-
дитируют в глазах населения судебного исполни-
теля, как орган судебной власти.
Ра основании изложенного, предлагаю Су-
дебным исполнителям прекратить взимание рас-
ходов на проезды сверх необходимого минимума
и не-ѵклонно выполнять требования ст. 11. Таксы
в отношении взимания платы за проезд, все по-
ступления в этой части обязательно полностью
проводить по денежной книге и выдавать ег>м>-
Нам квитанции.
Зампредгубсуда Сегал.
За зав. ПРО Князев.
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ЦИРКУЛЯР МГС ОТ 12 АВГУСТА 1925 г. № 237.
В с е м Н а р с у д а м г о р. М о с к в ы и г у б е р-
н ии.
В целях облегчения профсоюзам 'задач по
'Обслуживанию их членов юридической помощью,
циркуляром Оовнароуда от 5 декабря 1922 г,
.№ 103 был дан Нарсудам ряд указаний по этому
.вопросу,- между тем, по имеющимся в Губсуде
сведениям, Нарсуды эти указания в настоящее
время не выполняют.




По поступлении из профорганизаций как
дел, касающихся последних, так и отдельных
членов, в случае просьбы о назначениитаких дел
ж слушанию вне очереди, • удовлетворять такие
просьбы и ставить представителейсоюзов в изве-




Особых доверенностей от представителей
профсоюзов по делам их членов от лиц, по де-
лам которых они выступают, не требовать, огра-
ничиваться лишь требованием полномочия проф-
союзов на выступление по данному делу.
3) При обращении в Нарсуды представителей
профсоюзов за получением разного рода справок,
выдавать их по возможности в самом срочном
порядке.
                                            
»
4) Выдавать 'Представителям союзов для про-
смотра дела, как до дня -слушания, так и в день
их рассмотрения.
Зам. Председателя Мосгубсуда:. Оетл.
Зав. ИРО МГС Князев.
<П. С. № 10/П— 25 г., стр. 49).
УССР.
ЦИРКУЛЯР ВЕРХСУДА УССР ОТ 12 ДЕКА-
БРЯ 1925 г. № 85
о применении ст. 156 Гражд. Кодекса к куста-
,
    
рям.
           
»
Всем Окрсудам, УССР и Главсуду
А^ІССР.
По вопроеу о распределениидействия- ст. 156
Т. К. на кустарей, пользующихся избирательным
правом, Верховный Суд раз'ясняет:
1. Что статьей 156 ГК предоставлены осо-
бые правовые гарантии группам трудящихся, пе-
речисленных в тексте ее, что эти гарантии выз-
ваны, с одной стороны, наличием квартирного
кризиса, -с другой—заботой законодателя о тру-
дящихся, т. к. неограниченная свобода договора
в сфере жилищных правоотношений предста-
вляет реальную угрозу для наиболее насущных
интересов трудящегося населения.
2. Что кустари, пользующиеся избиратель-
ным ■ правом, занятые личным ремесленным тру*-
дом и не экеплоатирующие наемный, предста-
вляют собой массу материально необеспеченную
и часто социально близкую к рабочему классу
и ныне отнесены з-м Сездом Советов Союза
СОР по существу к пролетарской трудовой ар-
мии, с вовлечением их организованным путем в
общественную жизнь Республики, и пользуют-
ся, согласно постановления ВУЦИК'а от -10 сен-
тября 1924 г. (Собр. Узак. за 1924 Г. Кг 34, ст.
?35І, избирательным правом в советы.
3. Что буквальное понимание ст. 156 ГК,
отказ от распространительногоее тл^тования вы-
зовет большое количество исков, имеющих толь-
ко одно формальное обоснование: наличие согла-
шение о найме квартиры на неопределенный
срок и соответствующего предупреждения домо-
управления.
4. Что, наконец, в связи с вопросом о тол-
ковании ст. 156 ГК должно иметь в виду, что
широкое ее толкование в смысле распро трале-
ния ее действия на кустарей, пользующихся
избирательным правом, и трудящихся вообще
ничем не угрожает интересам домоуправлений
и ограничивает только пределы формальных ос-
нований для исков о выселениях..
5. Что по изложенным соображениям сле-
дует признать, что действие ст. 156 ГК по об-
щему духу нашего законодательства и в соот-
ветствии е постановлением 3-го С'езда Советов
Союза ССР должно быть распространено и на
кустарей, пользующихся избирательным правом.
Председатель Верховного Суда УССР
Михайлик.
За председателя Кассационной Коллегии
по гражданским делам Верховного
Суда УССР Дахнович.
Харьков, 12 декабря 1925 г.




об утверждении Правил производства дел в
арбитражных комиссиях.
На основании ст. 23 Положения об арбитраж-
ных комиссиях по разрешению имущественных
споров между государственными учреждениями
и предприятиями РСФСР (Собр. Узак. 1925 г.
№ 6 ст. 46), Экономическое Совещание РСФСР
постановляет утвердить и ввести в дей-
ствие нижеследующие Правила производства дел
в арбитражных комиссиях.
ПРАВИЛА .
производства дел в арбитражных
комиссиях, действующих на осно-
вании положения от 12 января
1925 года.
1. О б щ и ѳ л о л о ж е к и я.
1. Арбитражные комиссии, действующие на
основании Положения от 12 января 1925 года
(Собр. Узак. 1925 г. № 6, ст. 46), разрешают 'под-
ведомственные им дела в судебных и распоряди-
тельных заседаниях, а Высшая Арбитражная
Комиссия при Экономическом Совещании РСФСР,
на основании Ст.ст. 19 и. 21 указанного Положе-
ния, также и в пленарных заседаниях.
2. Судебные и. распорядительные заседания
арбитражных комиссий образуются в составе
председательствующего и двух членов
3. В судебных заседаниях разрешаются, с
вызовом сторон, имущественные споры государ-
ственных учреждений и предприятий по суще-
ству, связанные с ними частные вопросы судеб-
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нии, разяснении и исполнении вынесенных
решений.
В судебных заседаниях Высшей Арбитраж-
ной Комиссии, кроме того, разрешаются дела,
подлежащие ее рассмотрению в кассационно-
ревизнонном порядке, согласно ст.ст. 15 и 17
Положения от 1.2 января 1925 года.
Рассмотрение дел в судебных заседаниях
происходит публично. Арбитражная комиссия
вправе, по уважительным причинам, постановить
о рассмотрении дела при закрытых дверях.
4.
 
В распорядительных заседаниях арбитраж-
ных комиссий разбираются частные вопросы
судебного производства, если для их рассмотре-
ния не требуется вызова сторон. Означенные
вопросы, разрешенные в распорядительном засе-
дании, в случае заявления о том сторон, в двух-
недельный со дня объявления определения рас-
порядительного заседания срок, подлежат пере-
смотру в судебном заседании.
5. По единоличному распоряжению председа-
теля комиссии производится: назначение дел к
слушанию в заседаниях арбитражной комиссии;
истребование от сторон, при отсутствии спора о
цене иска, судебных пошлин и сборов; обеспе-
чение в нетерпящих отлагательства случаях
исков (ст. 22), выдача свидетельств на получение
документов от неучаствующих в деле государ-
ственных учреждений, государственных пред-
приятий и частных лиц; истребование документов
и сведений, необходимых для решения дел и т. п.
, 6. Вопросы судебного производства, не пре-
дусмотренные настоящими Правилами, разре-
шаются арбитражными комиссиями примени-
тельно к соответствующим статьям Гражданского.
Процессуального Кодекса.
." П. Производство дел.
7. Арбитражные комиссии принимают к свое-
му производству дела по письменному заявле-
нию стороны, считающей свои права нарушен-




При производстве дела арбитражные тсо-
миссии могут постановить о привлечении надле-
жащих истца и ответчика взамен участвовавших
до того в деле сторон, а стороны вправе изменять
основания и размер исков.
9. Представительство сторон в арбитражных
комиссиях возлагается на начальников учрежде-
ний и руководителей предприятий, их ответствен-
ных сотрудников, юрисконсультов, членов кол-
легии защитников, а также других лиц, допущен-
ных арбитражными комиссиями к представи-
тельству по данному делу.
Арбитражные комиссии вправе потребовать
личной я-вкй руководителей учреждения или
предприятия, или лиц, ответственных за те от-
расли деятельности учреждения и -предприятия,
которые связаны с предметом спора.
10. Представители учреждений и предприя-
тий должны быть снабжены надлежащими, на
ведение дела, полномочиями или доверенностью.
Полномочия представителей учреждений и
предприятий, если они являются сотрудниками
данного учреждения и если указанные учрежде-
ния и предприятия освобождены от промыслово-
го налога, должны быть изложены в письменной
форме за подписью начальника учреждения или
■руководителя мредприятйя и снабжены надле-
жащей печатью.
В остальных случаях полномочия представи-
телей должны быть выражены в доверенности,
засвидетельствованной в нотариальном порядке.
11. Подробного перечисления прав предста-
вителей учреждений и предприятий в выдавае-
мых им полномочиях и доверенностях не тре-
буется. Представитель, снабженный полномочием
или доверенностью на ведение дела, признается
обладающим всей полнотой прав участвующей в
деле стороны, в том числе правом отказа от тре-
бований и признания, прав противной стороны.
12. Исковое заявление должно содержать в^
себе: а) полное и точное наименование государ-
ственного учреждения или предприятия, пред'я-
вдяющёго иск, и учреждения, или предприятия,'
к которому истец пред 'являет свои требования;,
б) адрес истца и ответчика; в) определение цены
иска; г) краткое изложение обстоятельств дела и
д) точно формулированные исковые требования.-
13. К исковому заявлению должны быть при-
ложены в подлинниках, или надлежаще засвиде-
тельствованных копиях, все документы, которыми
обосновываются исковые требования, а также за-
свидетельствованные сторонами копии заявления'
и приложений к нему по числу ответчиков и
третьих лиц.
14. Исковое заявление должно быть оплачено-
установленной судебной пошлиной и другими
сборами. В случае возникновения дела по пред-
ложению органа, при котором арбитражная ко-
миссия состоит, последняя определяет, с кого и в:
каком размере должны быть взысканы судебные
пошлины.
15. В случае подачи исковых заявлений и
приложений к нему без соблюдения ст.ст. 12 — 14
настоящих Правил, председатель назначает срок
для- исправления обнаруженных недостатков. Если
в назначенный (зрок недостатки искового заявле-
ния и приложений к нему не будут восполнены,
то исковое заявление считается неподанным.
16. К слушанию дела в судебном заседании
вызываются 'стороны. Арбитражная комиссия
может признать явку сторон обязательной. Не-
явка сторон не останавливает рассмотрения дела.
17. Вызов в судебные заседания сторон, сви-
детелей, экспертов и других лиц производится
посредством повесток, -судебных и заказных
писем, телеграмм и телефонограмм или путем
личного об'явления сторонам под расписку в су-
дебном заседании или в канцелярии арбитражной
комиссии.
Повестка составляется в двух экземплярах:
на втором экземпляре должна быть расписка в
получении повестки.
Повестки и извещения направляются непо-
средственно вызываемому учреждению или пред-
приятию и сдаются в регистратуру последних. В"
случае заявления о том сторон, . повестки могут
быть посылаемы одновременно и по адресу ее
представителя.
При вызове свидетелей, экспертов и других
лиц повестки вручаются лично вызываемым, а в.
случае их отсутствия кому-либо из членов семьи
или домоуправлению.
18. Копии искового заявления и приложений
к нему препровождаются ответчику. Последний
обязан в недельный, со дня получения копии
срок, представить, с соблюдением ет. 13 настоя-
щих Правил, письменный отзыв и все документы^
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19. До открытия первого по делу судебного
заседания ответчик вправе пред'явить встречный
иск с соблюдением требований ст.ст. 12—14 на-
■ стоящих Правил.
При изменении истцом оснований иска или
увеличения исковых требований или изменении
сторон, а также при наличии других уважитель-
ных обстоятельств, арбитразкная комиссия может
особым определением допустить пред'явление
встречного иска после указанного срока.
20. Встречный иск допускается лишь при
возможности зачета взаимных требований.
21. Стороны могут до окончания дела заявить
о заключении ими мирового соглашения. Арбит-
ражная комиссия утверждает указанное соглаше-
ние, если оно не противоречит закону и хозяй-
ственной целесообразности. Арбитражная комис-
сия вправе потребовать подтверждение сделки
руководителями спорящих учреждений или пред-
приятий.
22. Во всяком положении дела может быть
допущено обеспечение иска.
Вопрос об обеспечении иска разрешается в
распорядительном или судебном заседании арбит-
ражной комиссии, а в нетерпящих отлагательства
■случаях распоряжением председателя комиссии.
О допущенном им обеспечениииска председатель
докладывает в судебном заседании.
23. Если при рассмотрении дела в судебном
или распорядительном заседании окажется, что
один из членов присутствия является непосред-
ственным руководителем участвующего в деле
/учреждения или предприятия, то он устраняется
■от участия в деле. .
24. Арбитражная комиссия может постано-
вить о совместном, рассмотрении нескольких дел
в одном производстве, если в указанных делах
■сторонами являются одни и те же учреждения
или предприятия.
При соединении в исковом заявлении не-
скольких требований арбитражная комиссия
может постановить об их рассмотрениив отдель-
ных производствах.
Последнее имеет применениеи к встречному
иску, если комиссия усмотрит, что заявление это-
то иска ведет к затяжке процесса.
25. Если производящееся дело не может быть
решено ранее разрешения другого, рассматривае-
мого в судебном порядке дела, то арбитражная ко-
миссия особым мотивированным определением
приостанавливает производство по делу впредь
до разрешения указанного дела.
26. Пререкания о подсудности между арбит-
ражными комиссиями не допускаются.
27. К участию ів деле на стороне истца или
•ответчика могут быть привлечены третьи лица,
для которых решение по делу может создавать
права или обязанности по отношению к одной
из сторон.
Третьи лица, имеющие самостоятельные пра-
ва на предмет спора, вступают, в дело путем
пред'явления иска на общих основаниях к одной
из спорящих сторон или обоим вместе.
28. Помимо третьих лиц, к участию в деле
-могут быть допускаемы пособники, для которых
решение "по делу не создает никаких прав и обя-
занностей по отношению к спорящим сторонам,
но которые могут облегчить последним защиту
их интересов.
К числу таких пособников относятся народ-
лые комиссариаты, центральные учреждения и
исполнительные комитеты, в ведении которых
находятся стороны, участвующие в деле, соответ-
ствующие профессиональные союзы и т. п.
. 29. Представление доказательств возлагается
на спорящие стороны, которые должны оказы-
вать взаимное содействие к выяснению спорных
обстоятельств дела и к скорейшему его разреше-
нию.
Арбитражная комиссия, не ограничиваясь
представленными сторонами доказательствами, в
. случае необходимости, собираетдоказательства по
собственной -инициативе.
30. Допущение тех или иных доказательств
и поверочных действий (допроса свидетелей, экс-
пертизы,, осмотра на месте и др.) зависит от при-
знания их арбитражной комиссией имеющими
существенное значение для дела.
Способы проверки и оценки доказательств
предоставляются усмотрению арбитражной ко-
миссии.
31. Поверочные действия могут производить-
ся членами арбитражной комиссии по ее назна-
чению, а также через посредство других арбит-
ражных комиссий или народных судов по месту
совершения этих действий.
К производству поверочных действий вызы-
ваются стороны.
32. Председательствующий руководит заседа-
нием и принимает все меры, необходимые для
поддержания порядка в зале заседаний. Распоря-
жения председателя обязательны для всех при-
сутствующих в зале заседания ллц.
33. В протоколы заседаний вносятся об'ясне-
ния сторощ имеющие существенное значение для
дела, и отмечаются отдельные процессуальные
действия. Протоколы заседаний подписываются
председателем и секретарем. Стороны вправе в
треднавный срок подавать замечания на прото-
кол.
34. Каждая из сторон вправе представить
арбитражной комиссии проект резолюции по
делу.
35. Решение по делу постановляется по боль-
шинству голосов. Несогласный с решением член
комиссии вправе заявить особое мнение, которое
приобщается к делу.
Резолюция об'является в том же заседании,
в котором дело закончено слушанием. При слож-
ности дела об'явление резолюции может быть от-
ложено на срок ле свыше семи дней.
По делам, не подлежащим обжалованию, ре-
шение вступает в силу со дня вынесения резо-
люции; по делам, подлежащим обжалованию, —
по истечении определенного на подачу жалоб
срока (ст. 39), а в случае принесения жалобы —
по оставлении ее без последствий.
36. Мотивированное решение приобщается к
делу в течение семидневного срока со дня об'я-
вления резолюции. В нем должны быть означены
год, месяц и число • судебного заседания и выне-
сения резолюции, состав судебного присутствия,
а также точное и полное наименованиеспорящих
сторон, и изложены, в сжатом 'виде, обстоятель-
ства дела, правовые и хозяйственные соображе-
ния комиссии, послужившие основанием реше-
ния, и точная резолюция по делу, вынесенная в
судебном заседании.
Решение подписывается председательствую-
щим и членами и в копиях сообщается сторонам. ■
37. В течение двух недель со дня вынесения
резолюции стороны могут просить арбитражную
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му-либо из исковых требований не последовало
решения.
Вопрос о пополнении решения рассматри-
вается в судебном заседании с вызовом сторон,
при чем' об'яснения их могут быть допущены
лишь в отношении обстоятельств дела, относя-




Толкование решений по заявлению сто-
рон, исправление явных ошибок и список; не из-
меняющих существа решения, производится в су-
дебном заседании. О сделанных исправлениях
делается отметка в подлинном решении и копиях.
39. Жалобы на решения арбитражных комис-
сий (ст. 15 Положения об арбитражных комис-
сиях) подаются в арбитражную комиссию, поста-
новившую решение, в течение двухнедельного
•срока со дня сообщения вопий мотивированного
решения сторонам. Арбитражная комиссия пре-
провождает жалобу в семидневный срок в Выс-
шую Арбитражную Комиссию вместе со всем
производством по делу. Противной стороне арбит-
ражная комиссия сообщает копию жалобы и всех
приложений к ней.
Жалоба, посланная по почте, считается по-
данной в день сдачи ее на почту.
Жалоба подлежит оплате судебной пошлиной
Чст.ст. 61 и 62).
40. Об'яснение противной стороны на жало-
бу препровождается непосредственно в Высшую
Арбитражную Комиссию в течение семидневного
срока со дня вручения копии жалобы.
41. Комиссия, постановившая решение, по ко-
торому допускается обжалование, может, по зая-
влению истца, постановить о предварительном
исполнении решения.
42. На определение арбитражной комиссии об
■обеспечении иска, замене истца, предварительном
исполнении решения, порядке и способах испол-
нения решений, отказе в принятии исковых зая-
влений и "жалоб, об отказе в восстановлении сро-
ка на подачу жалоб, а также на медленность
производства, могут быть принесены частные
жалобы.
43. Жалобы на медленность производства и
отказ в принятии искового заявления подаются
непосредственно в Высшую Арбитражную Комис-
сию, остальные жалобы — в" комиссию, постано-
вившую определение.
На подачу жалоб на медленность срока не
назначается, остальные жалобы подаются в семи-
дневный срок со дня постановления частного
■определения.
44. Частные жалобы с соответствующими при-
ложениями препровождаются в трехдневный срок
в Высшую Арбитражную Комиссию. Подача ча-
стной жалобы не приостанавливает производства
ч дела в арбитражной комиссии.
45. Жалобы на медленность производства, на
•отказ в принятии искового заявления и отказ в 1
восстановлении срока- могут рассматриваться
Высшей Арбитражной Комиссией в распоряди-
, тельном заседании, остальные же подлежат рас-
смотрению в судебном заседании.
46. В случае, если обжалованное решение
арбитражной комиссии по пересмотре его в Выс-
шей Арбитражной Комиссии будет передано на
новое рассмотрение той же арбитражной комис-
сии (ст. 17 Положения, об арбитражных комис-
сиях), оно рассматривается последней в новом со-
ставе.
47. Вступившие в законную силу решения
арбитражных комиссий и Высшей Арбитражной
Комиссии могут быть пересмотрены, по особому
о том постановлению Высшей Арбитражной Ко-
миссии, в случае открытия таких новых, суще-
ственных для дела обстоятельств, которых сто-
рона не могла знать до вынесения решения.
48. Заявление о пересмотре решения подает-
ся в ту арбитражную комиссию, которая вынесла
решение, подлежащее пересмотру. Последняя пре-
провождает в течение семидневного срока это зая-
вление вместе со всем производством по делу в
Высшую Арбитражную Комиссию.
49. Заявления о пересмотре вошедших в за-
конную силу решений рассматриваются Высшей
Арбитражной Комиссией в судебных заседаниях.
Дела, признанные Высшей Арбитражной Ко-
миссией .подлежащими пересмотру, рассматри-
ваются вновь в общем порядке производства дел
в арбитражных комиссиях.
. III. Исполнение решений.
50. Вошедшие в законную силу решения
арбитражных комиссий, а также решения, по ко-
торым допущено предварительное' исполнение,
имеют силу судебных решений и должны при-
водиться в исполнение самими сторонами.
51. В случае отказа от добровольного испол-
нения, сторона, в пользу которой решение состоя-
лось (взыскатель, может просить арбитражную
комиссию, вынесшую решение, о принудительном
исполнении решения и выдаче исполнительного
листа.
52. При рассмотрении дела по вопросу о при-
нудительном исполнении решения арбитражная
комиссия, в случае необходимости, предлагает
должнику в устанавливаемый арбитражной ко-
миссией срок представить сведения об имуще-
стве, на которое может быть обращено взыскание.
Уклонение должника от сообщения сведений
об имуществе или дача заведомо ложных указа-
ний влечет за собой ответственность в уголовном
или дисциплинарном порядке.
■53. Арбитражная комиссия вправе выбрать
один из следующих способов принудительного
исполнения решения:
а) пердать взыскателю в натуре имущество,
служившее предметом спора и присужденное
взыскателю;
б) выдать взыскателю присужденные ему
суммы за счет сметного кредита должника, при
чем исполнительный лист, по которому взыска-
ние обращается на сметные кредиты, имеет силу
ассигновки и должен содержать в себе точное
обозначение статей и параграфов сдеты, за счет
которых производится взыскание;
в) передать взыскателю акции и паи, при-
надлежащие должнику по участию. его в других
государственных предприятиях, в соответствии с
уставами последних;
г) обратить взыскание на суммы, причитаю-
щиеся должнику от третьих лиц, а также на сум-
мы, находящиеся на текущих счетах должника
в кредитных учреждениях;
д) наложить арест на денежные поступления
должника, а также на продукцию предприятия,
полностью или частью, с реализацией ее в пользу
взыскателя в порядке, указанном арбитражной
комиссией, при чем арбитражная комиссия может
предоставить взыскателю право иметь в пред-
приятии должника своего уполномоченного для
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ми вырабатываемой продукции и правильностью •
отчислений в пользу взыскателя;
е)
 
передать взыскателю, взамен платежа, ка-
кое-либо другое имущество должника в пользо-
вание на. определенный срок или до погашения
доходами с него взыскиваемой суммы;
ж) наложить арест' и произвести опись иму-
щества должника с назначением его в продажу
через посредство государственного предприятия,
указанного арбитражной комиссией, на вомис-
сионных началах, или на товарной бирже, или в
ином, указанном комиссией порядке, либо -с
публичного торга.
Государственные предприятия, которым опре-
делением арбитражной комиссии поручено пооиз-
.водство продажи имущества должника на комис-
сионных .началах, не вправе уклоняться от испол-
нения поручения, если производственные или




Принудительное взыскание не может
быть обращаемо:
а) на имущество государственных предприя-
тий и . учреждений, не подлежащее отчуждению
в . силу закона; .6) на инвентарь государственных
учреждений, , необходимый для правильного их
.функционирования; в) на сумму, необходимую
для выплаты текущей и за две недели вперед
заработной платы рабочим и служащим и г) на
сумму, необходимую для выплаты взносов по со-
циальному страхованию.
55. Исполнительный лист должен содержать
в себе: а) указание состава арбитражной комис-
сии, вынесшей решение; б) наименование дела,
по которому состоялось решение;, в) резолютив-
ную часть вынесеганото решения; г) указание спо-
соба исполнения решения и имущества, на кото-
рое обращается взыскание и д) приказ арбитраж-
ной комиссии учреждениям и должностным ли-
цам оказывать содействие исполнительным дей-
ствиям взыскателя.
56. Взыскание по исполнительному листу по
заявлению взыскателя производится исполните-
лями решений арбитражных комиссий или судеб-
ными исполнителями губернских судов по месту
производства исполнения.
Щ 57. Надзор за производством исполнения и
руководство исполнительными действиями испол-
нителей арбитражных комиссий и судебных
исполнителей- принадлежит арбитражной комис-
сии, вынесшей подлежащее исполнению решение.
В случаях затруднений по исполнению 'реше-
ния исполнители арбитражных комиссий и су-
■ дёбные исполнители сообщают о том указанной
арбитражной комиссии, не приостанавливая
исполнительных действий.
58. На неправильные действия органов, испол-
няющих решения, заинтересованные учреждения,
предприятия и лица вправе в течение семи дней
со дня совершения обжалуемого действия или же
с .момента, когда последнее стало им известно,
приносить жалобы на действия исполнителей а
арбитражную комиссию, по поручению которой
производятся исполнительные действия.
IV. Судебные расходы.
59. При производстве дел в арбитражных ко-
миссиях взимаются: а) судебная пошлина и над-
бавка к ней, если таковая установлена согласно
Временому Положению о местных финансах; б)
сборы» на покрытие расходов, связанных с про-
изводством дела и в) іербовый и канцелярский
сборы.
С государственных учреждений и предприя-
тий, освобожденных от платежа промыслового на-
лога, судебные пошлины не взыскиваются.
60. Судебная пошлина взимается с каждого
первоначального и встречного искового заявлений
в размере одного процента с цены иска.
Иски, не подлежащие оценке, а также такие
иски, определение цены которых представляется
затруднительным в момент пред'явления иски,
оплачиваются судебной пошлиной в размере де-
сяти рублей. 1 Окончательный размер судебной
пошлины в этих случаях определяется при по-
становлении решения.
                        
. ,
Заявления о вступлении в дело третьих лиц
оплачиваются судебной пошлиной, если третьи
лица вступают в дело с . самостоятельными требо-
ваниями (ст. 27).
61. О ьаждой кассационной жалобы арбит-
ражной комиссией, на решение которой прино-
сится жалоба, взыскивается судебная пошлина в
размере полупроцента с оспариваемых в жалобе
сумм или стоимости другого оспариваемого иму-
щества.
При увеличении иска недостающая сумм;»
пошлин вносится одновременно с заявлением об
увеличении исковых требований. При уменьшении
исковых требований внесенная пошлина не воз-
вращается.
62. По уважительным обстоятельствам арбит-
ражная комиссия может допустить рассрочку ила
отсрочку взноса судебной пошлины на срок не
далее окончания дела.
В обеспечение исправного внесения пошлины
на имущество истца налагается арест в соответ-
ствующей сумме.
Невнесенная до окончания дела пошлина
взыскивается с истца, хотя бы решением арбит-
ражной комиссии было присуждено в его пользу
возмещение судебных издержек с ответчика.
63. Внесенная судебная пошлина подлежит
возврату в случае прекращения дела ■ по заявле-
нию истца до дня первого заседания арбитражной
комиссий по делу.
64. Цена иска определяется:
а) в исках о взыскании денежных сумм или
об имуществе — отыскиваемой суммой или стои-
мостью отыскиваемого имущества;
б) в исках, состоящих из нескольких, само-
стоятельных исковых требований — общей сум-
мы всех требований;
в) в исках о прекращении или продолжении
действия договоров, а' также о признании их не-
действительными, — общей стоимостью договора,
подлежащего признанию прекращенным или не-
действительным, а если прекращаемый или про-
должаемый в своем действии договор в части уже
исполнен, то стоимость оставшейся неиспол-
ненной части договора.
Иски об имуществе, из'ятом. из гражданского
оборота, оценке не подлежат.. В случае требования
истца или присуждения арбитражной комиссией
стоимости такого имущества пошлина взыскивает-
ся на общих основаниях.
65. Гербовый и канцелярский сборы взыски-
ваются со спорящих сторон, на общих основа-
ниях.
66. Сборы на покрытие расходов, связанных
с производством деда (вызов свидетелей, осмотр
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сятся сторонами в размере действительной необ-
ходимости, определяемом арбитражной комиссией.
. 67. Арбитражная комиссия вправе возло-
жить на ответчика оплату понесенных истцом су-
дебных издерягек пропорционально -размерам
исковых требований, удовлетворенных решением
арбитражной комиссии.
На истца может быть возложена оплата су-
дебных издержек ответчика пропорционально
части иска, в которой решением отказано. Вместе
с тем арбитражным комиссиям предоставляется,
в отступление от указанного выше правила, воз-
ложить, на одну из сторон издержки полностью
или в большей части, чем причиталось бы при
пропорциональном распределении издержек.
Означенное отступление от пропорционального
распределения издержек должно быть, ' в каждом




Помимо судебных издержек, стороне могут
быть возмещены издержки по ведению дела ь
размере двух процентов той части иска, в отно-
шении которой решение состоялось в ее пользу,




арбитражных комиссий и судебных исполните-
лей за производство исполнительных действий
определяется особой инструкцией, вырабатывае-
мой Высшей Арбитражной Комиссией по согла-
шению с Народным Комиссариатом Юстиции и
Народным Комиссариатом Финансов РСФСР.
Подписали: За Председателя Экономического
Совещания А. Лежава.
Управляющий Делами Экономического Сове-
щания В. Смольянинов.
14 ноября 1925 года.
(С. У. № 2—26 г., стр. 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
И СОВЕТА, НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
об утверждении и введении в действие положе-
жения о казанском отделении Верховного Суда
РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
в отмену положения о .киргизском отделении
Верховного. Суда РСФСР,' принятого постановле-
нием Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета от 11 апреля 1923 г. С«С. У.»
1923 г., № 31, ст. 339), постановляют:
Утвердить и ввести в действие нижеследую-
щее положение о казанском отделении Верховного
Суда РСФСР.
ПОЛОЖЕНИЕ
о к а з а К с ж о м отделении Верховного
СудаРСФСР.
Ст. 1. Казанское отделение Верховного Суда
РСФСР действует в составе: а) президиума от-
деления, б) коллегии по "уголовным делам как
суда первой, так и кассационной инстанции и
в) коллегии по гражданским делам как суда
первой, так и касационной инстанции.
Ст. 2. Президиум отделения Верховного Суда
состоит из председателя отделения, председате-
лей коллегий по уголовным и гражданским де-
лам и заместителей председателей этих коллегий.
Примечание. Один из председате-
лей коллегии является одновременно по со-
вместительству заместителем председателя
отделения.
Ст. 3. Президиум ведает: а) распределением
членов отделения между отдельными его колле-
гиями и определением обязанностей каждого из
членов отделения Верховного Суда; б)назначе-
нием специальных составов суда по отдельным
рассматриваемым в судебных коллегиях делам;
в) просмотром и утверждением отчетности кол-
легии и представлением отчетов в центральный
исполнительный комитет Казанской АССР и
Верховный Суд РСФСР; г) назначением специ-
альных ревизий областных и губернских судов
по предложению прокурора Республики, а так-
же по собственной инициативе, и заслушанием
результатов этих ревизий с вызовом председа-
теля обревизированого суда и обязательным при-
сутствием народного комиссара юстиции Казан-
ской АССР или его заместителя; д) возбужде-
нием и произяводетвом дисциплинарных дел
против председателей областных и губернских
еудов и их заместителей, а также областных и
губернских прокуроров и их. заместителей как
в результате ревизии, так и по отдельным со-
общениям прокурора Республики. Постановления
президиума отделения по дисциплинарным де-
лам в качестве второй инстанции являются
окончательными и дальнейшему обжалованию
не подлежат. Постановления президиума отделе-
ния по дисциплинарным делам в качестве пер-
вой инстанции могут быть обжалованы в семи-
дневный срок в дисциплинарную коллегию Вер-
ховного Суда РСФСР.
Примечание 1. На заседаниях пре-
зидиума обязательно присутствие с правом
совещательного голоса помощника прокуро-
ра Казанской республики, состоящего при
отделении Верховного Суда РСФСР, а по во-
просам, касающимся осуществления надзора
за губернскими и областными судами, —заве-
дующего отделом судоустройства и надзора
народного комиссариата юстиции Казанской
АССР.
Примечание 2. Дисциплинарные да-
ла о членах отделения Верховного Суда и
прокурорах, состоящих при отделении, под-
судны дисциплинарной коллегии Верховного
Суда РСФСР.
Ст. 4. Председатель отделения руководит
всей работой отделения Верховного Суда.
Председатель и заместитель имеют право при-
нять на себя председательствование по любому
делу, рассматриваемому в любой коллегии.
От. 5. Коллегия по уголовным делам состоит
из председателя коллегии, заместителя председа-
теля коллегии и членов по утвержденному шта-
ту, но не менее двух.
Коллегия по уголовным делам является кас-
сационной станцией яо уголовным делам для
областных и губернских судов, действующих на
территории Казанской Автономной Советской Со-
циалистической Республики. •
Коллегия по уголовным делам действует, как
суд первой инстанции на основании 448 и 440
ст.ст. уголовно-процессуального кодекса, однако,
лишь в отношении Казанской Автономной Совет-
ской Социалистической Республики. •
Ст. 6. Колегйя по гражданским делам состоит
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теля и членов но утвержденному штату, но не
менее двух.
Коллегия по гражданским делам является
кассационной инстанцией по гражданским делам
..областных и губернских судов Казанской Авто-
номной Советской Социалистической Республики,
иски по которым не превышают 10.000 рублей.
Кассационной инстанцией в отношении дел, иски
по которым превышают 10.000 рублей, является
непосредственно Верховный Суд РСФСР.
Коллегии по гражданским делам, как суду
первой инстанции, подсудны все дела, по кото-
рым, истцом или ответчиком является централь-
ный исполнительный комитет Казанской АССР
или. совет народных комиссаров Казанской. АССР,
народные комиссариаты' и приравненные к ним
центральные учреждения, губернские и област-
ные исполнительные комитеты Казанской АССР
в целом и годоской совет столицы.
Примечание. Отделение Верховного
Суда может передавать отдельные дела и ка-
тегории дел на рассмотрение подлежащего
губернского или областного суда в зависимо-
сти от местонахождения сторон и других
обстоятельств.
Ст. 7. Состав ' судебного заседания коллегий
при рассмотрении кассационных дел определяет-
ся в три лица, в том числе председательствую-
щий и два члена.
Ст. 8. Состав судебного заседания коллегий
при рассмотрении дел в качестве суда первой
инстанции определяется в три лица, считая в
том числе одного председательствующего из чи-
сла членов отделения Верховного Суда и двух
очередных народных заседателей, по. особому
списку, в числе 20 народных заседателей и 5 кан-
дидатов к ним, утверждаемому президиумом цен-
трального исполнительного комитета Казанской
Автономной Советский Социалистической Респу-
блики.
Ст. 9. При отделении Верховного Суда состоят
помощник прокурора Казанской Автономной Со-
ветской Социалистической Республики и два
прокурора коллегий, действующие на правах по-
мощников.
Ст. 10. Отделение Верховного Суда не имеет
пленума и предусмотренные п.п. 1 и 2 ст. 99 поло-
жения о судоустройстве права принадлежат пле-
нуму Верховного Суда РСФСР, при чем члены
казанского отделения Верховного Суда, находя-
щиеся в Москве, имеют право участвовать в засе-
даниях пленума Верховного Суда РСФСР с ре-
шающим' голосом по вопросам, касающимся ка-
занского отделения.
'Ст. И. Состав отделения Верховного Суда
назначается и утверждается согласно ст. 97 по-
ложения о судоустройстве, при чем председатель-
отделения и заместитель председателя утвержда-
ются по представлению центрального исполни-
тельного комитета Казанской АССР Президиумом
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета по заслушании заключения Верховного
Суда РСФСР.
Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.
Зам. председателя Совета Народных Комис-
саров РСФСР А. Лежава,
Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета А. Киселев»
Москва, Кремль, 18 января 1926 г.
(Изв. ЦИК. 9/Ц— 26 г., № 32).
Разные постановления.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
об изменении примечания к ст. 3-й постановле-
вления ЦИК и СНК Союза ССР от 31-го марта
1925 года о сборе с промышленных предприятий
на нужды высшего профессионально-техниче-
ского образования в 1924—25 бюджетном году.
Центральный Исполнительный Комитет .и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Изложить примечание к ст. 3-й .постановле-
ния Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
31-го марта 1925 года о сборе с промышленных
предприятий на нужды высшего профессиональ-
но-технического образования в 1924—1925 бюд-
жетном году («Собр. Зак. Союза ССР» 1925 года,
№ 23, ст. 153) в следующей редакции:
«Примечание. Стипендии органов го-
сударственной промышленности, выдаваемые
в настоящее время, сохраняются на прежних
основаниях до 1-го октября 1925 года. Сум-
мы, израсходованные на стипендии, ' согласной-
настоящему примечанию, подлежат зачету в
счет платежей, предусмотренных ет. 1-й на-
стоящего постановления».
Председатель Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР М. Калинин.
Зам. председателя Совета Народных Комис-
саров Союза СОР Л. Каменев.
Секретарь Центрального Исполнительного Ко-
митета Союза ОСР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 20 октябрь. 1925 г.
(Изв. ЦИК 24/ХІ— 25 г., № 268).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
И СООВЁТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
об освобождении некоторых категорий рабочих
и крестьян от платы за обучение в высших учеб-
ных заведениях.
Во изменение п.п. «а» и «о"» ст. 1 и в до-
полнение ст. 2 постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета от
15 декабря 1924 г. о взимании платы в высших
учебных заведениях («О. У:» 1925 г., № 1, ст. 10),
Всероссийский Центральный Исполнительный
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Освободить сиг платы за обучение в выс-
ших учебных заведениях, начиная со второй поѵ
яовины текущего академического года,- нижесле-
дующие категории трудящихся: а) рабочих и слу-
жащих, заработок которых в пределах первого
пояса меньше 75 рублей в месяц, а также лиц, на-
ходящихся на их иждивении; б) крестьян, упла-
чивающих единый сельскохозяйственный налог
в размере менее 6 рублей в год, а также детей'
их, находящихся на их иждивении.
2. Народному Комиссариату просвещения по-
ручается к 15 февраля 1926 года. издать инструк-
цию всем высшим учебным заведениям по при-
менению настоящего постановления.
Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.
Зам, председателя Совета Народных Комис-
,
         
сарс-в РСФСР А. Лежава.
Секретарь Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета А. Киселев.
Москва, Кремль, 8 февраля 1926 г.
(Изв. ЦИК 10/И— 26 г., № 33).
РАПОРЯЖЕНИЕ НКП ОТ 15 ЯНВАРЯ 1926 г. № 9
о составлении и представлении на утверждение
в НКП и НКФ уставов производственных пред-
приятий профессиональных учебных заведений.




Во изменение инструкции о производствен-
ной деятельности профессиональных учебных за-
ведений, опубликованной в № 7 «Еженедельника
НКП» от 20 февр. 1925 г., предлагается профес-
сиональным учебным заведениям:
1. При организации производственных пред-
яриятий, работающих на началах самоокупаемо-
сти или хозяйственного расчета, в каждом от-
дельном случае составлять особый устав, где не-
пременно должны быть указаны:
а) характер производства, б) уставной капи-
тал данного предприятия (основной и оборот-
ный), определенный в рублях, и в) органы упра-
вления предприятием и органы его ревизий.
2. Составленный таким образом устав пред-
ставлять на утверждение Наркомпроса, а затем
на согласование в Наркомфин в силу декрета
Совета Народных • Комиссаров от 29-го • октябоя
1924 Г.
Предприятие считается юридически оформ-
ленным и получает права юридического лица
только после- проведения его устава через Нар-
компрос и Наркомфин указайным выше поряд-
ком.
Замнарком В. Яковлева.
Нач. Адм.-Орг. Управления И. Перель.
(В. Н. П. № 4—26 г., стр. 27).
ЦИРКУЛЯР ВЦСПС И СОВКИНО ОТ 4 ФЕВРАЛЯ
1926 г. № 2
о клубном прокате кино-картин.
ВсемГОПС и отделения мСовки но.
Кино в рабочем клубе, при правильной по-
еатновке его работы, увязанной со всей клубной
деятельностью, является одним из важнейших
ередств культурно-политического воспитания про-
летариата.
Совкино и его органы на местах призваны
всемерно содействовать рабочим организациям в
использовании кино для культработы посредством.
предоставления клубам льготного проката фильм
и проч.
Президиум ВЦСПС и правление Совкино вы-
работали следующие основные условия снабже-
ния клубов фильмами, которые предлагается
отделением Совкино и профорганизациям дринять-
к руководству:
1. На кино-сенсы, устраиваемые в клубах,
допускаются исключительно члены профсоюзов,,
обслуживаемые клубом, и их семьи по пред'явле-
нии союзных билетов, или, по предварительному
распределению билетов через клубы и кулыко"-
миссии.
Примечание. В местностях, где нет
промышленных театров, в клубные кино, по
соглашению с отделениями Совкино, могут
допускаться и посторонние посетители.
2. Взимание платы за посещение кино-сеан-
сов допустсается исключительно с целью возмеще-
ния расходов, связанных с устройством сеансов,
(прокат фильм, стоимость ѳлектро-энергии, опла-
та труда кино-механика, ремонт помещения,
амортизация обстановки и проч.).
3. Устройство кино-сеансов в клубах допу-
скается при соблюдении следующих условии:
а) .наличии квалифицированного механика и
б) наличии акта об удовлетворительном техниче-
ском состоянии кипо-установки, выданного об'-
единенной комиссией, составленной из предста-
вителей отделения Совкино и ГСПС.
4. Союзные организации, через которые про-
ходиц снабжение клубных кино (кино-секции
ГСПС, если таковые ' имеются, губотделы). гаран-
тируют Совкино среднюю плату проката фильм в
данном районе, устанавливая свои расцешш за-
фильмы для каждого клуба в отдельности, приме-
нительно к платежеспособности и характеру его-
работы.
Примечание. В случае, если при
ГСПС не имеется кино-секции, то отделения
Совкино на местах снабжают клубы непо-
средственно, особо договариваясь с клубами
или губотделамп союза на общих нижеука-
занных основаниях (цепа, сроки снабжения,
гарантии своевременного поступления в клу-
. бы и возврата лент, порядок оплаты и т. п.)~
В таком случае никаких надбавок сверх
нижеуказанных расценок проката на орга-
взимают.
5. Средняя цена за вечеровую программу как-
заграничного, так и советского производства
устанавливается в 10 руб. по всей территории,
обслуживаемой Совкино, с разбивкой по поясам,
согласно ' прилагаемому списку, предусматриваю-
щему соответствующие ставки.
6. Прокат научных и видовых картин, не
имеющих характера хз'дожественных фильм, рас-
ценивается для клубов пометражно, по цене %
коп. за метр ленты.
7. Каждая фильма советского производства,
выбранная совпрофом (кино-секцией ГСПС или
губотделом), поступает на снабжение рабочих
клубов, не позже, чем через 4 недели со для вы-
пуска ее первым экраном в данном пункте, и идет
по клубной "параллели беспрерывной записью, вне
зависимости от очереди и потребности коммерче-
ских театров. Фильмы советского производства,,
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кат через две недели после снятия их с моно-
польного первого экрана. На тех же условиях по-
ступают на снабжение клубов фильмы загранич-
ного производства, отобранные в центре ВЦСПС
в размере 10% общего количества программ за-
граничного поизводства, выпускаемых Совкино в
месяц.
Примечание. На 10 % отобранных
ВЦСПС заграничных картин Совкино зака-
зывает необходимое количество копий с рас-
четом 1 копия на 100 кино-установок. Ото-
бранные ВЦСПС заграничные ленты в сво-
. бодные от клубното проката дни могут демон-
стрироваться Совкино на коммерческих и
других экранах.
Выпуск Совкино контрольных экзмепля-
ров (без копий) в указанный срок снабже-
ния не входит.
В^случае, если Совкино заявит, что у не-
го имеются монопольные картины, которые
не могут быть бронированы в порядке 10%
от количества программ,' то эти картины
исключаются из 10%-ной брони, но' все же
они должны быть, в случае указания ВЦСПС,
переданы на клубный прокат, считая в этом
случае монопольную постановку за 2 недели,
' сколько бы картина беспрерывно ни шла на
коммерческом экране. После этою срок дает-
ся 2 недели на коммерческий прокат, после
чего монопольная лента передается клубам.
Остальные, сверх 10%, фильмы заграничного
-производства поступают в клубный прокат, в за-
висимости от наличия у Совкино копий, и в сро-
ки по соглашению между губпрофсоветом и отде-




В пределах района отделения Совкино, в




индивидуальное —каждого кино в отдель-
ности;
б) кустовое— для обслуживания групп кино;
в) линейное —для кино, не могущих быть
обслуживаемыми территориально.
9. Клубные кино, преследующие коммерче-
ские /цели (допущение в клуб публики вообще,
рекламирование кино-сеансов вне клуба и обслу-
живаемого предприятия, высокая входная плата,
как в коммерческих кино), договариваются с Сов-
кино особо, как коммерческие кинематографы.
Вышеизложенное является основой для за-
ключения местных договоров между отделениями
Совкино и ГСПС или губотделами, типовой проект
которых будет разослан Непосредственно на
места.
Правление Совкино М. Ефремов.
Секретарь ВЦСПС А. Догадов.
Приложение к циркуляру ВЦСПС и Совкино
о клубном прокате кино-лент.
Расценка клубного проката.
I группа. 17 рублей.
- Губернии: Московская, Ленинградская, Ниже-
городская.
II группа. 16 руб. 20 коп.
Губернии: Костромская, Владимирская, Туль-
ская, Воронежская, Ив.-Вознесенская, Тверская,
Орловская, Тамбовская, Ярославская, Сев. Кав-
каз, Закавказье.
III. группа. 15 руб. 20 коп.
БССР, губернии: Брянская, Сталинградская,
Курская, Рязанская, Пензенская, обл. Нем. По-
волжья, Уральская и Вотская, Саратовская губ.,
район сибирского отделения без Омской и 'Том-
ской губерний, Новгородская губ., Псковская, Че-
реповецкая, Астраханская, Самарская, Ульянов-
ская, район дальне-восточного отд. без Иркутской
губернии, Татреспублика и линия ж. д. Ижевск. —
Боткинский з. Гальяны.
IV группа. 14 рублей.
Губернии: Иркутская, Гомельская, Калуж-
ская, Вологодская, Вятская, Томская, Смоленская,
Омская, Архангельская, Крымская республика,
Оренбургская губ., Северо-Двинская, Акцобин-
ская, Мурманская.
V группа. 12 рублей.
Карелия, Киргизия, Башкирия, Кустанайекая
губ., район средне-волжск. отд. без Самарской.
Ульяновской, Актюбинской, Оренбургской губ.,
Киргизии и Башкирии.




об утверждении и введении в действие ниже-
следующей инструкции:
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке предоставления льгот
по обязательному окладному стра-
хованию в городах на 1925 — 26
операционный год.
На оеновани ст. 10 и в развитие ст. 8 поста-
новления Совета Труда и Оборны от 2 сентяб-
ря 1925 г. «Об обязательном окладном страхова-
нии в -городах в 1925 — 26 году» 1 ) («Об. Зак.»
1925 года, № 63, ст. 465). Экономическое Совеща-
ние Р'ОФ-ОР постановляет:
Установить следующие категории в' городах
и 'поселениях городского типа, освобождаемых
полностью или частично от причитающихся с них
страховых платежей по всем видам обязательного
окладного страхования, а также нормы и поря-
док предоставления льгот.
I. Льготы городскому населению
по окладному страхованию.
1. Освобождаются от страховых платежей
полностью или частично следующие категории
страхователей в следующем порядке очередности:
1) семьи лиц, призв:ных в. ряды Красной армии
и Красного флота; 2) состоящие на учете органов
социального обеспечения и социального спрахо-
івания; 3) добровольные пожарные организации
(в отношении страхования служебных построек
и штатного конского состава); 4) хозяйства, разо-
ренные стихийными бедствиями; 5) занимающие-
ся сельским хозяйством и освобожденные при
этом от уплаты сельскохозяйственного налога
полностью или частично; 6) безработные, получа-
ющие пособие с биржи труда; 7) те из беднейших
граждан, которые будут признаны неплатежеспо-
собными по состоянию своего хозяйства.
2. Семьям лиц, призванных в Красную ар-
мию и Красный флот, льготы -предоставляются
в т™іічоч соответствии со ст. 45 жодекеа законов
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о льготах и преимуществах для военнослужащих
рабО'Че гкраагьяваких Красных армий и флота
Союза -ССР и их семей («Об. Зак.» 1924 г., № 21,
ст. 198) на следующих основаниях:
А) К лицам, призванным в ряды Красной ар-
мии я Красного флота, на семьи которых рас-
пространяются льготы -по окладному страхова-
нию, согласно ст. ст. 3 и 9 примечания к ст. 9
кодекса законов о льготах и преимуществах
воецно-служ-ащих, относятся: а) красноармейцы,
отбывающие срок обязательной военной службы
по призыву (ео яѳ красноармейцы, выслужив-
шие твой срок и оставшиеся на военной службе
добровольно); ' в) ■ добровольцы, поступившие на
военную службу до призыва их сверстников;
г) імладший командный состав, отбывающий срок
обязательной военной службы по; призыву (но
не сверхурочные служащие).
Б) Под семьей лиц, состоящих на действи-
тельной военной службе, разумеется родственно-
трудовое об'единение лиц разных степеней род-
ства, живущих вместе и ведущих одно. хозяйство
пли живущих на общие средства.
Входящими в ^состав оемьи считаются также
и лица, вошедшие в семью путем брака и нри-
мачеотва.
                                   
. .
-В -состав крестьянской семьи включаются
также и ушедшие временно на трудовой зарабо-
ток но не считающиеся на' основании закоча вы-
бывшими из состава двора (ст. 5 кодекса и при-
мечай та к ней).
В) Имеющие право на льготу семья красно-
армейцев получают скидку с причитающегося с
них оклада по воем видам окладного страхова-
ния, введенным в данном корде или в данном по-
селении городского типа, в размере не менее
одной трети оклада.
Примечание. Семьям красноармей-
цев по состоянию их хозяйств может быть
предоставлена более высокая скидка или
даже пооіное освобождение от взноса страхо-
вых платежей на основании применения к
лим льгот, установленных настоящей ин-
струкцией для беднейших ^хозяйств.
Г) Если семьи красноармейцев состоят чле-
нами какого-либо -коллективного хозяйства (на-
пример, артель, коммуна и т. п.) и своего . едино-
личного хозяйства не имеют, то коллективному
хозяйству должна быть дана скидка в размере
одной трети окладных страховых оборов, прихо-
дящихся на долю каждой семьи, входящей в со-
став коллективного хозяйства и имеющей право
на льготы, установленные для красноармейцев.
Д) Те же из семей красноармейцев,, которые.
имеют. право на льготу по окладу .1924—25 г., но
ее не получили, а право получают по предста-
влении надлежащего удостоведения взамен не-
использованной льготы по окладу 1924—25 г.
льготу в виде понижения -причитающихся с них
платежей по окладу 1-925—26 г. на одну треть
по тем видам окладного страхования, которые
проводились в данном городе или поселении
городского типа в 1924—25 году.
Б) Те же из семи красноармейцев, которые
имели право на льготу по окладу 1924— 25 г. и
не получили ее и вместе с тем имеют право на
льготу и по окладу 1925—26 г., по представлении
надлежащего удостоверения! получают таковую в
виде дополнительного понижения причитающих-
ся с них платежей еще на одну треть, т.-е. льгота
в данном случае выразится в размере двух тре-
тей оклада 1925 —26 года по тем видам, -какие-
были в 1924 —25 году.
Ж) Тем же из семей красноармейцев, кото-
рые имели имущество, подлежащее окладному
страхованию, и право на льготу в 1924 —-25 году, ■ .
но таковой не получили, а затем указанное иму- .
нгество утратили по окладу 1925 —26 г. и в числе
страхователей более не числятся, страховые пла-
тежи должны быть возвращены путем выдачи
на руки в размере одной трети оклада, причи-
тающегося с таких семей в 1924—25 г., за выче-
том числящейся за ними недоимки.
3) Для получения права на льготу нахожде-
ние члена семьи на военной службе по призыву
должно быть подтверждено обычным удостове-
рением (содержание которого указано в -приказе-
Революционного Военного Совета Союза ОСР
1925 г., № 614), выдаваемым с места службы
красноармейцев, при чем льготы должны приме-
няться при самом взимании оклада без возбуж-
дения особого ходатайства о предоставлении
льгот. :
3. Страгхюватели, занимающиеся сельским хо-
зяйством, освобождаются от страховых платежей
в следующем размере: а) хозяйства, освобожден-
ные полностью от -уплаты сельскохозяйственно-
го налога, освобождаются от уплаты причитаю-
щихся с них страховых платежей полностью:
б) хозяйства, освобожденные от уплаты сельско-
хозяйственного налога в размере 50 проц. (пяти-
десяти процентов) или более, освобождаются от- .
уплаты страховых платежей наполовину.'
4. .-Страхователи, указанные в плг. 2-й 6 па-
раграфа 1 настоящей инструкции, и - доброволь-
ные пожарные организации (в отношении стра-
хования служебных построек и штатного кон-
ского состава) освобождаются от уплаты' причй-_
тающихга с них страховых платежей полностью.
5. Страхователи, указанные в пдг. 4 и 7 па-
раграфа 1 настоящей инструкции, освобождают-
ся от уплаты причитающихся с них страховых
платежей полностью или . наполовину, в зависи-
мости от состояния своего хозяйства.
П. Источники льгот.
6. Указанные в настоящей инструкции льго-
ты іпредоотавляютон за счет 5 прощ. (пяти про-
центов) общей суммы начисленных страховых,
платежей по каждому виду обязательного оклад-
ного страхования в данном городе или поселении
городского типа. Общая оумма сложенного окла-
да но каждому городу или поселению городского-
типа должна составлять не более 5 проц. общей
суммы начисленной страховой премии по каждо-
му виду обязательного окладного страхования.
Примечание. В тех городах или
поселениях -городского типа, где сумма прс-
доставленных льгот по окладному страхова-
нию не достигает 5 проц., разница' между
5 проц. отчислений и суммой удовлетворен-
ных заявок распределяется 'Росгосстрахом
между теми городами или поселениями город-
ского типа, в которых имеется наибольшее -
количество неудовлетворенных ходатайств о-
льготах за недостатком средств.
III Порядок получения льгот и
органы, -их пфименяющие.
7 Заявления об освобождении от уплаты
страховых платежей' (полностью или^ частотно)'
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на имя соответствующей страховой комиссии.
•Заявления страхователей, перечисленных в п.п.
■2 и 6 § 1 настоящей инструкции, подтвѳрждают-
'ся губернскими или уездными отделами (отделе-
ниями) социального обеспечения и отделами тру-
.да; заявления страхователей, перечисленных в
п.п. 4 и 7 § 1, подтверждаются соответствующими
•органами (биржами труда, домоуправлениями,
милицией и т. п.); заявления страхователей, ука-
занных в п. б § 1, подтверждаются *инорганами.
8. Страховые комиссии (§ 7) образуются в
.каждом городе или поселении городского типа в
составе: по одному -представителю от финансовой
и коммунальной секций городского совета, пред-
ставителя от местного органа Росгосстраха, от
профессиональных союзов и от органа социаль-
ного обеспечения.
Примечание. При отсутствии в го-
родском совете секций в комиссию віходят
два члена от совета.
9. Решения городских комиссий могут быть
обжалованы в месячный срок в губернские (об-
•ластные) комиссии, постановления которых ©чи-
таются окончательными и обжалованию не под-
лежат.
10. Губернские (областные) страховые комис-
•сии образуются в следующем составе: по одному
представителю от губернской (областной) конто-
ры Росгосстраха, (губернских (областных) финан-
совых отделов и отдела губернского земельного
управления, отдела социального обеспечения, гу-
бернского (областного) совета- -профессиональных
•союзов, административного отдела губернского
'(областного) исполнительного комитета и комму-
нального отдела городского совета.
11. - Заявления об освобождении от -стра-
зовых платежей, а равно жалобы на постано-
влияния . городских страховых комиссий освобо-
ждаются от оплаты гербовым сбором.
12. Заявления об освобождении от страхо-
вых платежей подаются страхователями не позд-
нее 2-х месяцев со дня получения настоящей ин-
струкции в данном городе или городском поселе-
нии. ,
^^ Судебная
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ВЕЩЬ, ПРОДАН-
НУЮ С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА.
31-Го мая 1924 года гр-ном Котовым были
•приобретены в рассрочку у Ленинградского Го-
сударственного завода точного машиностроения
имени Макса Гельца—машины для оборудования
арендуемой Котовым у МОИХ гильзовой фабрики.
Согласно^п^. .договора, заключенного заводом с
"Котовым,—впредь до полной оплаты стоимости
машин, право собственности на таковые остается
•за заводом и покупатель^не^имеет права ни за-
кладывать, ни отчуждать каким бы гоПнй было
-способом купленные машины, ни передавать их
-без согласия.завода в пользование другим лицам.
Машины были заводом доставлены покупателю1 и
установлены им на указанной выше гильзовой
фабрике. В виду передачи Котовым своих прав
зна аренду фабрики 136 артели Мосгико—Котов и
13. Заявления и жалобы рассматриваются
комиссиями (§§ 8 и 10) не позже двухнедельного
срока оо дня' их поступления.
14. -Описки граждан, получивших льготы,
должны вывешиваться советами, при которых
состоят комиссии, для обозрения.
15. Распределение льгот и сложение страхо-
вых платежей должно быть проиеведено не позд-
нее 3-х месяцев сочдня получения инструкции на
местах.
За председателя Экономического Совещания
РСФСР А. Лежава.
Управляющий делами Экономического Сове-
щания В. Смольянинов.
■Москва, . Кремль, 4 февраля. 1926 г.
(Изв. ЦИК 13/П— 26 г. 36).
Опубликованы:
— Циркуляр НКВД РСФСР от 15 декабря
1925 г. № 663 об отмене циркуляра № 334 ') по
вопросу о службе в местах заклю-
чения в связи е призывом в Красную
Армию. (Бюл. НКВД № 1/2—26 г., стр. 7).
— Утвержденное НКПС дополнение к
положению о Бюро изобретений и
улучшений техн'ики транспорта
НКПС (ИЗУЛ.НКПС), утвержденному 8ДІ—24 г.
(Код. № 8081-г-Анм— 3, 4, 6). (В. П. С. 14Д— 26 г.,
№ 873).
"— Инструкция НКТ и НКЗдр. РСФСР от
4 января 1926 г. № 4/1101, согласованная с ЦК Со-
юза Медсантруд об организации трудо-
вых коллективов из безработных
медработников. (Изв НКТ № 3—26 г.,
стр. 21).
— Утвержденный СНК СССР 18 января
1926 г. Устав военно-научного обще-
ства СССР. (Красноарм. Спр. № 7^-26 г.,
стр. 3).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12, стр. 53*.
практика.
136 артель Мосгико выдали 12-го февраля 1925 го-
да заводу имени Макса Гельца сохранную рас-
писку, что принадлежащие заводу машины они
берут на хранение ив случае невзноса заводу
очередных платежей обязуются по первому тре-
бованию завода вернуть ему неоплаченные маши-
ны. 9-го июня 1925 г. договор Котова с МСНХ на
аренду гильзовой фабрики был Мосгубсудом рас-
торгнут по вине арендатора, не уплатившего
арендной платы и без согласия МСЦХ переусту-
пившего свои права по арендному договору 163
артели Мосгико. Так как еще до решения Суда о
расторжении договора—кредиторами Котова;—
Союзом Пищевиков, Губсоцстрахом и Мосфинот-
делом—было обращено взыскание их претензий
на установленное Котовым на гильзовой фабрике
оборудование и таковое было судебным исполни-
телем описано и назначено в продажу, то МСНХ
пред'явил в Московском Губсуде иск к Котову и
означенным выше кредиторам его-, в котором,
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между Котовым и МОНХ, все сооружения, обору-
дования и усовершенствования, установленные,
построенные и возведенные арендатором за его
счет в течение арендного срока на фабрике,- пере-
ходят по окончании аренды безвозмездно в соб-
ственность МСНХ, МСНХ просило Губсуд— при-
знать за ним право собственности и исключить из
описи оборудование, установленное Котовым на
гильзовой фабрике. В свою очередь Ленинград-
ский Государственный завод точного машино-
строения имени Макса Гельца, считая себя соб-
ственником двух машин, доставленных им Кото-
ву и последним не оплаченных, пред'явил в том
же Суде иск о признании за ним права собствен-
ности на машины и об исключении ихіз описи.
Оба иска Судом были об'единены в одно произ-
водство и рассмотрены 20 —23 июля 1925 года'.
Губернский Суд установил: 1) что., согласнсддим...
379 ст. ГК все улучшения национализированных
и муниципализированных предприятий до исте-
чении срока, аренды поступают безвозмездно в
собственность государства; 2) что под истечением
срока следует понимать не только окончание сро-
ка аренды по договору, но и момент окончания
действия договора в виду расторжения его но ви-
нё'арендатора; з) в силу 272 ст. ГПК арест на
оборудование фабрики в отдельности не допу-
скается; 4) что по договору Котова с заводом име-
ни Макса Гельца продавец ^олучил больше 60%
стоимости проданного товара и_вещное право на
машины потерял, определил: в иске Ленинград-
скому Государственному заводу точного машино-
строения имени Макса Гельца о признании права
собственности на папиросо-набивные машины от-
казать, и иск МОИХ удовлетворить. _Ш5 года
19-го декабря,ХКК„Вещсуда, рассмотрев дело по
кассационной жалобе Ленинградского завода точ-
ного машиностроения, вынесла следующее опре-
деление: Губсуд правильно и в соответствии с
прим. 179"ст." ТК и §26 договора, заключенного
Котовым с МСНХ на аренду фабрики быв. Андре-
ева, признал оборудование, установленное арен-
датором на фабрике, подлежащим переходу к
МСНХ в виду досрочного расторжения Судом до-
юрора по вине арендатора. Толкование кассато-
рам примеч. 179 ст. Г. К. и § 25 названного до-
говора в том смысле, что окончание аренды дол-
жно означать истечение определенного договором
срока арендного пользования фабрикой, не выте-
кает из § 25 договора и противоречит точному
смыслу прим. 179 ст. ГК, имеющему своей зада-
чей ограждение интересов государственной про-,
мышленности. Если добросовестный и исправный
арендатор государственного промышленного пред-
приятия должен передать установленное им обо-
рудование безвозмездно в собственность государ-
ства, то нет никаких оснований ставить в особо-
привиллегироваиное по сравнению с первым по-
ложение неисправного или заведомо недобросо-
вестного арендатора. Правильным следует при-
знать и второй вывод Губсуда, что у истца —го-
сударственного завода имени Макса Гельца нет
права собственности на спорное 'оборудование.
ХотТсгГЗ постан.-ВДИК и (ЖК от 10-го октября
1923 г. о купле-продаже в розницу с рассрочкой
платежа и запрещает покупателю до полной
уплаты продавцу цены перепродавать, заклады-
вать или другим каким способом 'передавать,
третьим лицам имущество, купленное в рассроч-
ку платежа, но это не означает, что до полного
расчета по такой сделке собственником продан-
ных вещей остается продавец. Правила о купле-
продаже в розницу с рассрочкой платежа "не "от-
меняют действие 66 ст. ГК, в силу которой право
собственности переходит на покупателя в отно-
шении индивидуально-определенной вещи в мо-
мент совершения договора, а в отношении вещей,
определенных родовыми признаками, с момента
их передачи. Нарушеницправида ст. з постан.
ВЦИК и Совнаркома от 10 октября 1923 года вле-
чет ответственность покупателя по 185 ст. УК,., но.
не дает продавцу права истребовать проданное
имуще'о'т'бб; как'овою' собственость в пор. 60 ст.
ГК. Следовательно, в данном случае со времени
передачи машин покупателю —гр-ну Котову по-
следний"" стал: собственником их, ответственным
перед заводом в порядке общей гражданской от-
ветственности или, при наличии определенных
условий, —по 185 ст. УК. Не меняет этого вывода
указание в договоре, что до полнои~оплатьі поку-
пателем цены купленных машин, право собствен-
ности на машины остается за продавцом заводом
имени Макса Гельца, ибо в силу 8 ст. указанного
постановления ВЦИК и Совнаркома от 10-го ок-
тября 1923 г. такое соглашение должно быть при-
знано недействительным, как направленное к из-
менению .установленных законом правил о купле-
продаже в розницу с рассрочкой платежа, вслед-
ствие чего ГКК определяет: кассационную жало-
бу оставить без последствий. (Опр. Верхсуда
РСФОР, д. № 33626—25 г.).
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА
СМЕРТЬ РАБОЧЕГО.
12. января 1925 года на Симоновском карье-
ре обрушившейся глыбой аемли был задавлен на
смерть рабочий в этом .карьере пр. Чистяков. Же-
на уібитого гр-ка А. Г. Чистякова обратилась в
Московский губсуи с новом к Московскому ком-
муншзу, в ведении коего состоял Симоновский
карьер, прося о взыскании с МКХ на содержа-
ние ее и ее малолетнего сына по 45 руб. ежеме-
сячно. Московский губсуд, рассмотрев дело по
этому иону 29 июня 1925 года, нашел, что гр.
Чистякова три работе по добыванию песку в
карьере была допущена грубая неосторожность,
состоявшая в том, что он производил эту работу
самовольно, без указания десятником, состоявшим
при Симоновском карьере, места для разработ-
ки,- и, притом работал уже к моменту закрытия
карьера, не имея при себе подводы, которая уеха-
ла отвозить' ранее набранную в том же карьере
глину так что для десятника осталось незамечен-
ным, работает ли кто в карьере. По этим сообра-
жениям губсуд в иске гр-ке Чистяковой отказал.
Чистякова подала кассационную .жалобу.
10 августа 1925 года ГКК, рассмотрев настоя-
щее дело, нашел: і) что вывод суда о грубой не-
осторожности гр:. Чистякова недостаточно обосно-
ван, одного указания на то, что Чистяков брал
песок не в том месте, где в это время разреша-
лось, но показанию служащих на карьере лиц, не-
достаточно дли того, чтобы притти к выводу о
грубой неосторожности погибшего, суду надлежа-
ло выяснить является ли деятельность предприя-
тия свяеанной с повышенной опасностью, были
ли со стороцы ответчика приняты все техниче-
ские меры для устранения опасности для окру-
жающих, как-То 1 : своевременная срезка навис-
шей земли, ограждение опасных мест, об'явлеяия,
предупреждающие об опасности и запрещающие
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нил обязанностей десятника и сторожей- на
карьере и щравильность выполнения ими этих
обязанностей; по меньшей мере является стран-
ным, как мог погибший' Чистяков при наличии
на карьере десятника и сторожей брать песок в
запрещенном месте, нѳ будучи замечен этими
сторожами, и вообше суд недостаточно уделил
внимания уяснению порядков на карьере, без
чего невозможно притти к выводу о трубой не-
осторожности потерпевшего, в виду чего реше-
ние суда не может быть оставлено в силе.
А потому ГКК определяет: решние московского
гуібсуда ; от 29^30 июня 1925 года отменить и дело
для нового рассмотрения передать в тот же (губ-
суд в иноім составе. '(Опр. Верхсуда РСФСР д.
№ 33120—25 г.).
(Е. С. Ю. №.4— 26 г., стр. 114).
ИСЧИСЛЕНИЕ ДАВНОСТНОГО СРОКА ПРИ
ИСКЕ ЗА УВЕЧЬЕ.
2-2/ХІ —23 года гр. Романщуку при переходе
им через полотно железной дороги на ст. Кущрв-
ка С -К. ж. д проходившим .скорым поездом от-
резало ногу и причинило серьезные ушибы тела.
С момента получения увечья и до 15/ІХ —24 г.,
т.-е. в течение почти десяти месяцев гр. Роман-
щук ■ находился на излечении в ж.-д. больнице.
Экспертизы на предмет установления степени
инвалидности за это время произведено не было.
12/ХІІ —24 г. <гр. Ромаищук обратился в Севе-
ро-Кавказский Краевой Суд с исковым заявле-
нием, в котором просил Суд взыскать с Правле-
ния Северо-Кавказской ж. д. 9.000 р. за (получен-
ное им увечье, исхода из расчета 20 р. в месяц
за 40. лет.
Северо-Кавказский Краевой Суд в судебном
заседании от 30/Ш —25 г. на основании показа-
ний свидетеля Макаренко, удостоверившего, что-
несчастный случай с Романщуком произошел' не
по вине или грубой небрежности потерпевшего и
принимая во внимание, что в момент получения
увечья истец являлся безработным и незастрахо-
ванным, — признал за ним, в виду полной утери,
по мнению суда, трудоспособности правб на полу-
чение с ответственного за причиненный вред Пра-
вления С.-К. ж. д. единовремено 325 р. 33 к. али-
ментов за время с 22/ХІ —аз г. по 30/Ш —25 г. и
пожизненного содержания <в размере 20 руб. в-
маоящ,. — суммы зарплаты, которую получал
истец, иаік чернорабочий перед увольнением его
со службы по сокращению ' штатов.
На указанное решение Правлением Севере-
Кавк. ж. д. ібыла принесена кассационная жало-
ба, где кассатор, как на главное нарушение су-
дом закона, указал'на нарушение 44, 49 и 50 ст.
ст. ГК и 65 ГПК, считая, что годичный срок дав-
ности, как давности исключительной и специаль-
ной, установленный пр. к 404 ст. ГК, продлению
не подлежит, в подтверждение чего сослался на
определение Гр. Кассколиегии В. 'С. № 31.470 за
1924 г.
ГКК Веріхоуда, рассмотрев в судебном- засе-
дании 27/ѴІІ —25 года данное делю и «принимая
во внимание, что иск Романшуіка предъявлен по
истечении срака, предусмотренного пр. к от. 404
ГК, что хоти воіпроіс о давности при разрешении
дела Губоудам не Обсуждался, но сокращенные
ердаж давшис-ти- продлению в порядке 49 ст. ГК
не,подтіежат и что, таким образом,, у Романщука
за пропуском исковой давности нет права на
иск"— ГКК определила: решение Сев. Кав. Крае-
ото Суда от ЗО/ІІІ —'25 г. отменить и настоящее
дело за неимением у Романщука права на иск-
дальнейшим' производством прекратить». К®шр-







^деление — А. д. Марийской Обл.—
296.
Акциз — Освобождение от а. привозимых из-за границы
образцов товаров—306.
Патентный сбор в уплату акциза с ви-
ноградных вин в ЗСФСР —304.
Арбитражные Комиссии — Правила производства дел
а. к. РСФСР— 326.
Аренда — Распространение на кустарей 156 ст . ГК
(УССР)— 326.
Взыскания — Порядок составления судоисполните-
лями актов об отсутствии у должника
имущества (Моссовет)— 325.
Водочные изделия — Взимание акцизов св. и., водки
и коньяка—306.
Военнообязанные —■ Порядок призыва административ-
но-строевого состава мест заключения—
336.
Военвед— Устав военно-научного общества СССР—336.
Вред и убытки —• Ответственность предприятия за
увечье рабочего —337.
ВУЗЫ —■ Освобождение некоторых категорий рабочих
и крестьян от платы за учение —332.
ВСНХ —'Порядок сношения трестов с законодатель-
ными учреждениями и ведомствами —307.
Гербовый сбор —• Авансированные комитента комис-
сионером^-303
Векселя третьих лиц, обеспечивающих
долговую расписку —303
Гарантийные обязательства по сделкам
купли и продажи-— 304
Договоры при расчете по ним вескеля-
ми — 301 .





с предприятиями ВСНХ— 304.
Документы о передаче торгово-промы-
шленных предприятий— 302 .
Документы по упрощенному страхо-




Комиссионные операции банков —302.




Передача именных акций —302..
Погашение гербовых марокна векселе —
301.
Препоручительная надпись на век-
селе—302.
Реестры векселей, представляемые в
банки —302 .
Сделки на покупку торговых книг —
303.
Сделки, совершаемые ва границей —301.
Сделки с подакцизными товарами —301.
Сделки на предметы потребляемые
• торгово - промышленными предприя-
тиями— 303.
Сделки строительных кооперативов—
Срок оплаты маклерских записок— 301 .
Ссуды под страховые полисы —303.
Счета по сделкам на неопределенную
сумму —303 .
Счета на возвращаемую посуду из под
вина—303.
Счета за перевозку по железным
дорогам —302.
Госпредприятия — Г. до перевода их на устав по де-
крету о трестах— 326.
Гражд. Проц. Нод.— См. «Профсоюзы».
Давность—Исчисление давностного срока при иске
за увечье —338.
Дарение — Налог с имуществ переходящих в порядке
д.— 322.
Отмена ограничения размеров дари-
мого имущества —323.
Договоры — Право собственности на вещь, проданную
с рассрочкой платежа — 336.
Животноводство — Размер платы за случку— 312.
Зарплата — 3. на второй квартал 26 —26 года— 321.
Застройка— Налоговые льготы для застройщиков— 297.
Земля — Изъятие з. для государственных и обществен-
ных надобностей (УССР) —312.
Землепользование — Восстановление з. нарушенного
действием смежных владельцев —312.
Зернопродукты — Борьба с вредителями зерна— 308.
Золотопромышленность— Образование общесоюзного
треста «Алданзолото» —307.
Изобретение — Пэложзние о бюро и. и улучшений
техники транспорта НКПС—336.
Исполкомы — Отделы местной промышленности в ок-
ружных и. (УССР)-2№.
Кинопромышленность — Условие проката кинолент
в рабочих клубах —333.
Кожи — Предельные цены на кожтовары —309 .
Командировки — Отмена положэния о командируемых
на местах центральными учреждениями—
296.









— Пользование предприятиями ВСНХ
услугами к,, б.— 306.
Кустари — Распространение льгот по аренде жилых
помещений (УССР)— 323.
Лее — Сплав л. в навигацию 26 г. —306.
Медработники — Организация трудовых коллективов
бе зработных м .—33 6 .
Мясохладобойни — Отмена передачи м. Наркомторгу
СССР— 306.
Налоги и сборы — Изменение положения о взимании
н— 293.
Порядок введения в действие положе-
ния о взимании налогов —304.
Порядок отмены постановлений губерн- ,
ских налоговых комиссий— 300 .
Сложение с государственных аптек
задолженности- —298.
Наркоипрос — Порядок перевода на хозрасчет пред-
приятий Н.— 333.
Наследование —• Налог с наследственного имуще-
ства— 322.
Отмгна ограничения размера имуще-
ства, переходящего по н. —324.
Недра — Закрытие для разведок железорудного место-
рождения «Сосновый баВщ— 307.
Нефтепродукты — Тамгяши открытые для вывоза н.
со слежением акциза— 310.
Нотариат — Засвидетельствование договоров о пере-
даче совхозов —324.
Отчетность— Учет работ по строительству пр д-
приятиями ВСНХ—307.
См. «Прибыль».
Охрана труда — Правила о мерах безопасности работ
в ткацком производстве —321.
Подоходный налог — Местные надбавки к п. н. с госу-
дарственных предприятий и смешанных
обществ —298.
-П. н. с литературных заработков —299.
Срок уплаты п. н. подотчетными пред-
приятиями —298.
Подсудность — П. споров об усадьбах (УССР)— 312.
Прибыль — Распределение п. предприятиями ВСНХ—
306.
Проиналог — Денежное взыскание за нарушение по-
ложения о п.—301.
Льготы для кустарно-промысловых то-
вариществ, не входящих непосредственно
в свой губернский союз —299.
Обложение п. артелей извозчиков —299.
Обложение уравебором кооператив-
ных организаций —300.
Обложение уравбором экспортных и
импортных комиссионных операций —300.
Освобсждение от п. лечебниц коопера-
тивных организаций —298.
П. для аптек, торгующих парфюме-
рией— 299.
П. с комиссионных операций НКПО— г,
299.
                                                     
*
Распределение на пояса Камчатски і
губ.— 297.
Условия освобождения от п. чайных
в Узбекистане— 299
Условия понижения оклада трав-
сбора— 300. ^
Профессиональное образование — Инструкция о ра-
боте по п. о.— 307
Сбор с промышленных предприятий
для п. о.— 332.
Профсоюзы — Представительство на суде по дела»
своих членов— 326 .
Регистрация — Введение в действие положения а тор-
говой р. —324.
Семссуда — Порядок взысканий по государственным
с— 311.
Специалисты — Прием на работу с, окончивших ВУЗ'ы
в 25—26 г.— 319.
Статистика — Организация статистического учета пред-
приятий ВСНХ— 307.
Страхование — Льготы по окладному с.—334.
Строительство рабочее — Размер отчислений на с. р_
в 25—26 г.—319.
Суд — Положение о Казанском отделении Верхсуда
РСФСР— 331.
Судебные расходы — Возмещение судоисподнителян.
расходов за проезд —325.
Таможня — Ввоз товаров для юграничного-населенияі
Карельской АССР— 311.
Мера к охране грузов при погрузке
и выгрузке товаров—310.
Обьявка грузов по ордеровым коноса-
ментам —310 .
Пропуск товаров и багажа по границам
Авп'ни стана— 311 .
Пути открытые для транзита загранич-
ных товаров— 310.
Тамучреждения в Урянхайском крае—
311.
Таможенные пошлины и сборы — Тарификация рези-
новых камер и покрышек —311 .
Транспорт — Плановая перевозка хлебных грузов —
315.
Труд— Порядок найма рабочей силы (УССР)— 321.
Условия труда домашних работников
по найму— 317.
Учет. рабочих особо редкой квалифи-
кации— 321.
Трудовые конфликты — Исполнение решений третей-
ских судов (УССР)-321-
Фонды неликвидные — Право по распоряжению ф. н.
Главэлектро 306.
Хлебофураж — Плановая перевозка х. грузов— 315.
Цены — См. «Кожи».
Чаи — Обложение акцизом ч. —306.
Элеваторы — Изменение списка э., имеющих обще-
союзное значение —307.
Издатель —«Финансовое Издательство».
Мосгублит 48006 Змс. 922.
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МОСКВА, Б. Черкасский, 2. Тел. 4-25-40.
Цоетупидй в продажу новые книги;
Конъюнктура народного хозяйства
СССР и мирового в 1924-25 г.
Сборник обзоров по важнейшим отраслям кон'юнктуры народного
и мирового хозяйства в 1924/25 г.
Сост. под редакц. проф. Н. Д. Кондратьева.
ЦЕНА — 2 р.
Проф. ФИШЕР И.
Покупательная сила денег
ее определение и отношение к кредиту, проценту и кризисам.
Перевод с последнего американского издания К. Г. Фокина, под реда-
кцией и с предисловием проф. В. Я. Железнова.
ЦЕНА — 4 р. 50 к.
Банковский справочник
Все кредитные учреждения СССР
сост, В. Варзар.
                
* * ЦЕНА в переплете 3 р. 75 к.
ІУІ. Ф. СУПЕРАНСКИЙ.
Устав о гербовом сборе
Издание IV, исправленное и дополненное
ЦЕНА - 3 р.
М. Ф. СУПЕРАНСКИЙ.
Положение о взимании налогов
Комментированное издание.







МОСКВА, Б. Черкасский пер., 2. Телеф. 4-25-40.
■
Продолжается подписка на 1925—26 г. на
БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО ХОЗЯЙ-
СТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"




I) Государственное устройство и управление, 2) финансы (бюджет,
деньги, госк редит, налоги и сборы), 3) Кредит и банки, 4) Промышленность,
5) "Торговля -—внутренняя, внешняя и таможенные правила), 6) Земля и сель-
ское хозяйств0 , 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммунальное хо-
зяйство, 10) Тр уд и соцстрах, 11) Гражданское право и процесс, 12) Уголов-
ное право и процесс, 13) Разные постановления, 14) Постановления Моссо-
вета, 15) Судебная практика по гражданским делам.
Задачи Бюллетеня: Дать в систематизированном виде законы и ведом-
ственные распоряжения одновременно с появлением их в печати и тем сде-
лать доступным свОк.временное получение материала, необходимого в практи-
ческой работе хозяйственника и юриста.
Отзывы печати и подписчиков:
„Задача осуществляется „Бюллетенем" вполне удовлетворительно»
как в отношении тщательности подбора и полноты материалов, так и своевре-
менности выпуска их в свет «Эконом. Жизнь» (от 30/Х— 25 г., № 249).
„Исключительная полнота содержания .Бюллетеня" и еженедельный
характер издания делают его совершенно незаменимым пособием. Вышедшие
номера не только ставят его в уровень с соответствующими иностранными
справочным» сборниками, но и выгодно отличают его от них. ,, Торгово-про-
мышленная Газета"._(от І/ІХ— 25 г. № 198).
„Появление „Бюллетеня" нужно всемерно приветствовать, настоятель-
но рекомендуя его всем без исключения учреждениям и предприятиям. Кон-
центрируя официальный материал 40-а изданий, „Бюллетень" печатает его
одновременно с появлением в общих и ведомственных изданиях в строго
и удачно систематизированномвиде". „Северо-Кавказский Край" (№ 7—25 г.).
              
ъй
„Ознакомившись с вышедшими номерами „Бюллетеня", Президиум Щ
Бюро юрисконсультов при Севкавкрайвнуторге считает долгом засвидетелы ^)
ствов'ть глубокое удовлетворение предпринятым Вами изданием". НКВму- О
торг, Юго-Восточное Краевое Управление (ІО/ІХ —25 г. № 9063)
, ,Мы не м.іжш не приветствовать появление в свет этого издания..,
Многие распоряжения центральных органов власти нам оставались неизвест-
ными, что на практике приводило к недоразумениям, нарушению закона и
т д Все эти недостатки с выходом „Бюллетеня" изживаются совершенно.
Правление Канского Союза Кооперативов (27/ѴІН—25 г. № 6067).
Редакция—Б. Черкасский пер., 2, тел. 3-68-67.
ПОДПИСНАЯ ГШТЯ; е № I до конца 1926 г. за 19 месяцев— 38 р., на I годн
24 р., на 6 нес— 13 р., на 3 вес— 7 р., на I те.—2 р. 50 к.
Цена отдельного номера— 75 коп.
Заказы направлять по адресу: Мотива, Б. Черкасский пер.. 2
«Финансовое Издательство» НКФ СССР, тел. 4-25-40, 3.68-67 I
2-86-І2.,
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